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La investigación se centrará en los significados que las Educadoras de Trato Directo (ETD) les 
otorgan a sus prácticas laborales realizadas en centros residenciales colaboradores del Servicio 
Nacional de Menores de la Quinta Región. Es por esto, que se debe tener en consideración que 
las ETD desempeñan sus labores con infancia en un contexto de vulnerabilidad.  
 
Por tanto, el problema principal es la invisibilización hacia sus prácticas laborales lo cual será 
analizado desde la teoría general del Interaccionismo Simbólico incorporando tres dimensiones 
principales: Trabajo de Cuidado, Organizacional y Afectivo - Emocional.  
Para lo cual se utilizará una metodología desde un enfoque epistemológico de carácter cualitativo 
direccionada desde la teoría fundamentada, con una técnica de recolección de información a 
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La infancia dentro de sus procesos de institucionalización, se vincula con diversos actores quienes 
son encargados de prevenir, proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
además de velar por su protección y cuidado, entre ellos encontramos la familia, el Estado y las 
instituciones u organizaciones, en donde hallamos a las Educadoras de Trato directo quienes 
“brindan asistencia y protección a niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales” 
(SENAME, 2011, pág. 3) 
Es por esto que trabajar en lo que respecta a la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA), conlleva a un gran desafío desde la institucionalidad, donde se debe trabajar 
arduamente para superar los obstáculos que se presentan en el diario vivir dentro de las 
residencias, es así, que el equipo profesional como también las Educadoras de Trato Directo se 
encuentran frente a un campo complejo, donde el cuidado tanto de los sujetos como de ellos como 
personas son fundamentales. 
La presente investigación abordará el fenómeno de las Prácticas Laborales de las Educadoras de 
Trato Directo, las cuales interactúan en las institucionalidades del Estado, donde trabajan 
específicamente con niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran intervenidos bajo 
medidas judiciales por la Red SENAME (Servicio Nacional de Menores) y organismos 
colaboradores. 
Esta investigación tiene como propósito describir, identificar y analizar las prácticas laborales que 
realizan las Educadoras de Trato Directo en Chile, al interior de centros residenciales 
colaboradores del Servicio Nacional de Menores. 
Para abordar este fenómeno es necesario considerar los discursos de las Educadoras de Trato 
Directo, ya que nos va a permitir comprender y profundizar sobre las prácticas laborales que 
desempeñan dentro de las residencias y la responsabilidad que recae en la labor que cumplen, que 
se tiene a invisibilizar desde la institución. 
Por lo que, es necesario entender que las prácticas laborales de una organización comprenden 
todas las políticas y prácticas relacionadas con las labores, que se realizan dentro, por o en nombre 
de la organización. Además, las prácticas laborales socialmente responsables son un elemento 
esencial en el desarrollo humano. 
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Asimismo, se comenzará dando a conocer como es entendido el concepto de Educadora de Trato 
Directo, como el Servicio Nacional de Menores las considera y las labores que deben desempeñar 
en el trabajo diario considerando sus competencias y habilidades requeridas, realizando también 
una analogía con el concepto de trabajo de cuidado. 
Posteriormente, se expondrá la formulación del problema, el cual entregará el sustento y base para 
el desarrollo de la investigación, donde se realizará una contextualización, ligada específicamente 
al fenómeno de vulneración de derechos. 
Siguiendo con un marco teórico, fundamentado en teorías que respalden la investigación, junto 
con distintas dimensiones que irán orientando las significaciones que las Educadoras de Trato 
Directo le asignen a sus Prácticas Laborales.  
Continuando con el diseño metodológico de la investigación, que será llevado a cabo desde un 
enfoque cualitativo, por medio de la realización de entrevistas en profundidad dirigidas a las ETD, 
para describir, identificar y analizar sus discursos vinculado a los significados que les otorgan a 
sus prácticas laborales.  
Por último, se concluirá la importancia y el desafío que tiene la investigación para los futuros 































Fenómeno: Prácticas Laborales de Educadoras de Trato Directo 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 ANTECEDENTES 
El sujeto de estudio de la investigación serán las ETD, las cuáles son definidas como Educadoras 
De Trato Directo, desempeñando sus prácticas laborales en centros residenciales colaboradores 
de SENAME. Su función principal consiste en vigilar a lactantes, niños, niñas o adolescentes, que 
se encuentran al interior de residencias, preocupándose que realicen sus deberes y que coman a la 
hora que corresponda. Es así, que estas deben estar al cuidado de estos sujetos las 24 horas del 
día, de acuerdo con sus turnos correspondientes, por lo tanto, son quienes comparten y viven en 
la cotidianidad del día con éstos.  
En este mismo contexto se hace necesario explicitar que el fenómeno de prácticas laborales 
utilizado a lo largo de esta investigación debe entenderse como un fenómeno complejo, debido a 
que se desarrolla en un espacio que forma parte de un dispositivo del Estado, donde dichas 
prácticas son demandas desde el Estado otorgándoles una gran responsabilidad al trabajar a las 
ETD con infancia vulnerada. Comprendiendo que las prácticas laborales que realizan las ETD se 
encuentran en un contexto precario, donde no están claramente y formalmente establecidas sus 
protocolos y lineamientos de trabajo, donde también muchas veces su labor no es conocida o 
reconocida, ligado hacia un tipo de trabajo de cuidado el cual es vinculado principalmente a las 
mujeres en relación a un tipo de división sexual del trabajo, lo que será profundizado más adelante.  
Es así que, para clarificar, debe tenerse claro que los centros residenciales colaboradores de 
SENAME son “instituciones encargadas del cuidado de niños, niñas y adolescentes que no 
dependen directamente del servicio, cuyo fin es otorgar un espacio transitorio de protección y 
reparación psicológica y social a quienes han debido ser separados de su núcleo familiar por 
orden de un juez de familia, al considerar que su bienestar está en riesgo” (SENAME, 2017).  
En ese mismo sentido, en relación a los centros residenciales colaboradores de SENAME donde 
se desempeñan las ETD, sus acciones en conjunto con el Estado forman parte de un compromiso 
de “brindar asistencia y protección a niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales 
y consiste en integrar a un centro residencial aquellos niños, niñas y adolescentes, que producto 
de grave vulneración de derechos y debido a una decisión judicial, deben ser separados de su 
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grupo familiar de origen, mientras se realizan las acciones para restablecer su derecho a vivir 
en familia, o de preparación para la vida independiente en casos excepcionales” (SENAME, 
2011, pág. 3). 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario dar cuenta de la Oferta Residencial SENAME región 
de Valparaíso, de acuerdo a Organismos Colaboradores Acreditados por el SENAME (ley N° 
20.032): 
 Centros Residenciales: 
 Residencias para Lactantes y Pre – Escolares (RPP) y Residencias de Protección para 
Lactantes y Preescolares con Programa Adosado de Intervención Residencial (RLP – 
PER) 
“Estas residencias otorgan atención a las necesidades de niños/as pequeños en un ambiente físico 
y socio-emocional nutricio para el desarrollo infantil temprano, personalizado, de buen trato y 
con estimulación precoz, que contempla intervención proteccional y psico-social tendiente a 
favorecer la reunificación del niño/a con su familia biológica, nuclear, extensa u otra alternativa 
dentro sus propias redes de parentesco o adoptiva, en el más breve plazo pues su fin es devolver 








Edad Atención  Dirección  
RLP - PER- HOGAR MI 
FAMILIA 
Organización Comunitaria 









0 a 6 años 22 Norte Nº 1913 
Santa Inés 
Viña del Mar 
RLP – PER ALEAH 







0 a 5 años, 
11 meses, 29 
días 

























RLP-PER HOGAR NOCHE DE 
PAZ 




0 a 5 años 
 
Alonso de Ercilla N° 
705 
Recreo 
Viña del Mar 
RLP-PER HOGAR MARIA 
MADRE 








0 a 5 años Madrid 570 
Viña del Mar 
RPP- PER HOGAR PUNTA DE 
TRALCA 
Fundación De Beneficencia Aldea 
De Niños Cardenal Raúl Silva 
Henríquez 
 
Regional 18 RPP 
18 PER  
Mixto 
 
2 a 5 años 11 
meses 29 
días 
Calle El Pastor S/n 




 Residencias de Protección para Madres Adolescentes (RPA) y Residencias de Protección 
para Madres Adolescentes con Programa Especializado Adosado (RMA) 
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“Estas modalidades programáticas están destinadas a la protección de adolescentes 
embarazadas  y madres adolescentes, que presentan alguna situación de grave vulneración de 
derechos y que no pueden permanecer en un hogar de su red familiar debido a la vulnerabilidad 
en que se encuentran producto de condiciones inapropiadas para la estabilidad y desarrollo 














Patronato de los Sagrados 
Corazones de Valparaíso 
 
Regional 39 RMA 
20 PER  
Mixto 
 
 Hasta 18 
años 
 
Amalia Paz N° 699  
Cº Los Placeres 
Valparaíso 
RPA- PER RESIDENCIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
VISITACION 
(Adolescente embarazada y madre 
adolescente) 
María Ayuda Corporación de 
Beneficencia 







417 – Cancha tenis. 
San Felipe 
 
 Residencias de Protección para Mayores (RPM) y Residencias de Protección para 
mayores con Programa Especializado Adosado (REM / PER)  
“Estas modalidades programáticas están destinadas a contribuir a la protección de niños, niñas 
o adolescentes  mayores de 6 años y hasta 18 años los que debido a  situaciones familiares de 
alta vulnerabilidad  socio-familiar fueron ingresados a cuidado alternativo transitorio en centros 













REM-PER HOGAR SAN 
FRANCISCO DE BORJA 
Patronato de los Sagrados Corazones 
 
Regional 20 REM 
15 PER 
Masculino 
6 a 12 años 
 
Mercedes N° 544 
Cº Los Placeres 
Valparaíso 
RPM –PER HOGAR SANTA 
TERESITA DE LISIEUX 
Patronato de los Sagrados Corazones 
 
Regional 20 RPM 
20 PER 
Femenino 
6 a 12 años 
 
Calle Carmen N° 467 
Cº Los Placeres 
Valparaíso 
REM- PER HOGAR DE 
ADOLESCENTES SANTA 
CECILIA 
Patronato de los Sagrados Corazones 
 
Regional 20 REM 
20 PER 
Femenino 
6 a 18 años 
 
Javiera Carrera N°757, 
Cerro Los Placeres, 
Valparaíso    
 
REM-PER HOGAR DE NIÑOS 
ARTURO PRAT 
Asociación Hogar de Niños Arturo 
Prat 
 
Regional 50 REM 
50 PER 
Masculino 




El Vergel Nº 203 
Cerro La Cruz 
Valparaíso 
RPM-PER PADRE PIENOVI 
Fundación El Refugio de Cristo 
 
Regional 40 RPM 
40 PER 
    Masculino 
5 a 15 años 
 




RPM—PER HOGAR TERESA 
CORTES BROWN  
Congregación Hermana del Purísimo 
Corazón de María 
 




6 a 18 años 
Permanencia 
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Berger  N° 122, 
Cerro Castillo 
Viña del Mar 
RPM-RESIDENCIA PADRE 
ALFONSO BOES 









6 a 18 años Calle Uno Principal 
N° 26  
Población Lourdes – 
Viña del Mar Alto 
Viña del Mar 
RPM-ALDEAS INFANTILES SOS 
QUILPUE 
ALDEAS INFANTILES SOS CHILE 
 
Regional 99  
Mixto 
6 a 18 
Permanencia 
24 
Avenida El Retiro N° 
940 
Quilpue 
RPM-MONSEÑOR FELIX RUIZ 
DE ESCUDERO 
Fundación El Refugio de Cristo 
 
Regional 38  
Femenino 
12 a 18 Años 
Permanencia 
18 
Colmenar N° 2015 
Población Esperanza 
Quilpué 
REM-HOGAR DE LA NIÑA 
ADOLESCENTE 
Corporal. Municipal para el 
Desarrollo Social Villa Alemana 
 
Regional 31 REM 
31 PER 
Femenino 




La Palma N° 409 
Pob. Arturo Prat 
Villa Alemana 
 




RPM 18 6 a 18 años Parcela 43 - A3 
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El Cajón de San Pedro 
Quillota 
RPM-SAN PATRICIO 






6 a 17 años 
 
República N° 875 
Limache 
 
RPM-MANUEL DE TEZANOS 
PINTO 






6 a 18 años 
Permanencia 
19 
Carrera N° 405  
Quillota 
RPM-SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 








6 a 18 años 
Permanencia 
18 
Santa Cruz N° 69 
Paradero 17 
La Cruz 
RPM-VIRGEN DE LOS  
DESAMPARADOS 









N° 950, Paradero 26 
La Calera 
REM-RESIDENCIA DE NIÑOS Y 
JOVENES PABLO VI 
Fundación María de la Luz Zañartu 
 
Regional 75 REM 
20 PER 
Masculino 
6 a 18 años 
 
Almendral N° 3611 
San Felipe 
RPM-CASA DE JÓVENES 
WALTER ZIELKE 
Regional RPM 23 
PER 15 
















6 a 11 años 
Santa Rosa Nº 112 
Centro 
Los Andes 
REM-CASA SAGRADA FAMILIA 









6 a 18 años Tres Carrera Nº 480 
Centro  
Los Andes 
REM-CASA LAURA VICUÑA 
Obispado de San Felipe 
 
Los Andes 20 REM 
20 PER 
Femenino 
6 a 18 años Calle Las Heras Nº138 
Los Andes 
RPM- PER HOGAR PUNTA DE 
TRALCA 
Fundación de Beneficencia Aldea de 
Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez 
Regional 40 RPM 
40 PER 
Mixto 
6 a 18 años 
 
Avenida del Pastor S/n 




Sociedad de Asistencia y 
Capacitación 
Regional 21 REM 
21 PER 
Femenino 








N° 015, Tejas Verdes 
San Antonio 
RPM-CENTRO RESIDENCIAL 
DE PROTECCIÓN ISLA DE 
PASCUA 
Comuna 28   
Mixto 








Isla de Pascua 
 
 Residencias Especializadas para Mayores con Programa Especializado Adosado (RSP / 
PER) 
“Estas residencias están destinadas a asegurar condiciones de protección residencial transitoria 
a niños, niñas y adolescentes mediante una intervención especializada, bajo estándares mínimos 
de calidad, contribuyendo al restablecimiento de los derechos vulnerados, en especial el derecho 












RSP- PER Hogar de Niñas Y 
ADOLESCENTES ANITA 
CRUCHAGA   
Fundación de Beneficencia Hogar de 
Cristo 
Regional 20 RSP 
20 PER 
Femenino 




172, VIÑA DEL 
MAR. 
 
 Residencias para Niños/as con Discapacidad Discreta o Moderada (RDD) 
“Consiste en aquellas residencias destinadas a asegurar condiciones fundamentales de cuidado, 
participación, provisión y buen trato de cada uno de los niños, niñas o adolescentes ingresados 
favoreciendo sus condiciones de desarrollo e inclusión social, contribuyendo al mismo tiempo a 
restituir el derecho a vivir en familia, mediante una atención residencial transitoria o 














RDG-MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA 





1 a 18 años 
Permanencia 
20 
Avda. Atlántico 4050 
3er sector Gómez 
Carreño 
Viña del Mar 
RDG-PEQUEÑO COTTOLENGO 
QUINTERO 












Fuente: (Catastro Oferta Programática SENAME región de Valparaíso, junio 2018) 
Con respecto, a los datos obtenidos se evidencia que existen diversos tipos de proyectos - 
programas orientados al trabajo en el Área de Protección de Derechos en Infancia. En cuanto a 
los centros residenciales colaboradores de SENAME, existe un total de 33 centros a lo largo de 
la región de Valparaíso para dar acogida a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de 
graves vulneraciones de derechos, siendo derivados por los diferentes tribunales de familia de la 
región. 
De igual forma, la modalidad de los centros residenciales colaboradores de SENAME  dirige su 
atención a NNA que requieren ser cuidados y protegidos en un sistema alterno a su grupo familiar 
de origen en este caso siendo de carácter residencial donde los profesionales a cargo deban 
intervenir velando por la reinserción familiar y la restitución de sus derechos vulnerados. 
Asimismo “los centros de acogimiento residencial deberían ser pequeños y estar organizados en 
función de los derechos y las necesidades del niño, en un entorno lo más semejante posible al de 
una familia o un grupo reducido. Su objetivo debería ser, en general, dar temporalmente acogida 
al niño y contribuir activamente a su reintegración familiar o, si ello no fuere posible, lograr su 
acogimiento estable en un entorno familiar alternativo, incluso mediante la adopción, cuando 
proceda” (SENAME, Bases Técnicas Lineas de Acción Centros Residenciales Residencia para 
Mayores, 2016, pág. 3) 
Sin embargo, como investigadoras no solo entendemos los centros residenciales colaboradores de 
SENAME, como instituciones encargadas de brindar protección y apoyo hacia las necesidades de 
los NNA, sino también como un dispositivo de control social entendido este como “la capacidad 
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de un grupo social para lograr que sus miembros sigan determinados comportamientos” (Castro, 
2008, pág. 2), es decir que desde dicho concepto los centros residenciales colaboradores de 
SENAME estarían igualmente predestinados a mantener el orden establecido en la sociedad 
mediante un conjunto de prácticas, actitudes, valores, etc. 
 
1.2 PROBLEMATIZACIÓN 
Al ya haber contextualizado, es que surge la principal problematización la cual tiene que ver con 
la invizibilización hacia las prácticas laborales que realizan las ETD al interior de centros 
residenciales colaboradores de SENAME, en relación con los siguientes factores principales que 
se evidenciaron dentro de las residencias donde se realizó la investigación.  
En primer lugar, dicha problemática guarda relación con que existiría un cierto desconocimiento 
sobre en qué consiste su labor como educadoras de trato directo, donde no habría una 
especificidad sobre las labores que deben realizar al interior de las residencias y así mismo a que 
habría una falta de capacitaciones que aporten al mejoramiento de su labor, como por ejemplo; el 
manejo de crisis hacia los NNA o la contención emocional. Además de que, como se ha 
evidenciado la mayoría de las ETD no poseerían una profesión, que fuera en relación con el 
trabajo en infancia, es decir que muchas no tendrían conocimientos de cómo trabajar con NNA 
que han sido vulnerados en sus derechos, lo que conlleva a un contexto complejo en el cual 
desempeñarse. Por último, como parte de esta problemática, se debe a que todas las ETD son 
mujeres, lo cual refleja una cierta categorización a delegar este tipo de trabajo hacia el género 
femenino vinculándose así a una división sexual del trabajo. 
Es así, que la investigación hacia las ETD es compleja y se problematiza, principalmente porque 
su labor consiste en trabajar en infancia con niños, niñas y adolescentes (NNA) que han sido 
gravemente vulnerados en sus derechos, ya sean físicos, emocionales o psicológicos, donde se 
otorga una alta responsabilidad por parte del Estado y los organismos institucionales, en la 
restitución de derechos y promoción de ellos en los NNA 
Actuando así los hogares residenciales como un dispositivo del Estado, en relación a responder a 
las demandas de este, entendido así dispositivo desde Foucault como “un conjunto decisivamente 
heterogéneo que abarca, discursos, instituciones, decisiones regladas, leyes, medidas 
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administrativas, afirmaciones científicas, enseñanzas filosóficas, morales o filantrópicas, en 
resumen, lo que se dice y lo que no se dice” (Ford y Valdebenito, 2012, pág. 38). 
Es así que a lo hogares residenciales ingresan diversos niñas, niños y adolescentes en que el 
Estado tiene la responsabilidad de restituir sus derechos, donde “a través de lo judicial promueve 
asistentes sociales y educadores para intervenir”. (Ford y Valdebenito, 2012, pág. 38) derogando 
así la responsabilidad a los trabajadores adoptando junto con el Estado “medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño contra todas las formas 
de perjuicio o abusos físico o mental, tratos negligentes, malos trato o explotación, incluido el 
abuso sexual, así como generar procedimientos y programas sociales efectivos orientados a 
otorgar asistencia necesaria para el niño y a quienes cuidan de él”(Ford y Valdebenito, 2012, 
pág. 54) 
Es por lo anterior, que se pretende abarcar tres dimensiones principales en la investigación, 
primeramente, en relación con el trabajo de cuidado desde una perspectiva feminista, luego desde 
una dimensión organizacional en relación con el clima laboral y dinámicas entre los actores que 
componen las instituciones (Profesionales, ETD, NNA) y por último desde una dimensión 
afectiva- emocional mediante una teoría relacionada al apego y al enfoque de la mentalización. 
Estas dimensiones guardan relación con el problema mencionado, ya que explican ciertos factores 
que se desprenden desde la invizibilización hacia las prácticas laborales de las ETD; como el 
trabajo cuidado en similitud a las desigualdades hacia el género femenino, puesto que son solo 
mujeres que desempeñan esta labor en centros residenciales colaboradores de SENAME. A su 
vez respecto a la dimensión organizacional ésta se vincula al clima laboral debido a las dinámicas 
propias de cada residencia; por ejemplo, a la hora de comunicar hechos importantes como las 
visitas de familiares o adultos significativos de los NNA. Por último, en relación con la dimensión 
emocional y afectiva se vincula a la falta de capacitaciones hacia las ETD y en cuanto al manejo 
de crisis a los NNA. Además de estar desempeñando su labor en residencias que trabajan con 
infancia vulnerada.  
Se pretende entonces, realizar una investigación sobre el significado que las ETD tienen sobre las 
prácticas laborales que realizan al interior de centros colaboradores de SENAME, entendidas las 
prácticas laborales no solo como las funciones que realizan o los cargos que tienen, sino que 
también como todos aquellos valores, sus dimensiones históricas, éticas y políticas incluyendo 
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también las competencias y habilidades con las que cuentan las ETD y la materialización de las 
mismas. 
Conociéndose mediante las dimensiones mencionadas, los discursos y significados otorgados por 
las ETD, categorizándose los diferentes significados recogidos a través de entrevistas semi – 
estructuradas en profundidad dirigidas a los sujetos de investigación.  
 
1.3 RELEVANCIA 
Esta investigación pretende abrir camino en el estudio del fenómeno sobre la labor que realizan 
las educadoras de trato directo (ETD) con la infancia vulnerada al interior de centros residenciales 
colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME). 
Si bien es un tema relevante de investigación, debido a la problemática que aborda como lo es la 
infancia vulnerada, dicho fenómeno no cuenta con estudios previos y acabados del problema. 
Dicha investigación, puede que genere información de gran valor para todas las personas que 
ejercen la labor de educadoras de trato directo, debido a que se evidenciarán necesidades de parte 
de ellas que podrían ser descubiertas y así resueltas a su favor.  
Otro argumento importante en relación con la relevancia de la problemática, son los vacíos 
existentes que se pueden evidenciar en relación a la poca información lo que genera un 
desconocimiento del sujeto (educadoras de trato directo) y la invizibilización de sus discursos en 
uno de los momentos más relevantes que están teniendo los centros residenciales colaboradores 
de SENAME en torno a las especulaciones y vulneraciones al interior de éstos. 
Por lo que abordar la problemática desde los discursos de las mismas educadoras de trato directo, 
permite comprender y profundizar en como las prácticas laborales pueden ser invisibilizadas o 
normalizadas en los espacios del sistema residencial de protección o centros colaboradores 
pertenecientes a la Red SENAME. Además de comprender que ésta problemática en su entramado 





















2.1 INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 
Para empezar a dar cuenta del fenómeno de las prácticas laborales de las Educadoras de Trato 
Directo, la teoría general que direccionará la investigación corresponde a la teoría denominada 
interaccionismo simbólico. 
Una de las formas en que han sido calificadas las interacciones sociales es como simbólica, 
correspondiendo a ello la teoría denominada como interaccionismo simbólico. La cual tiene su 
supuesto central en que “cada persona se relaciona con otra, a partir de los símbolos con los que 
esa persona interpreta el mundo cotidiano en que vive, y también desde las expectativas que 
piensa que las otras personas tienen respecto a ella”. (Olivares, 2001, pág.5) 
Es así que para el interaccionismo simbólico el interés central se sitúa en “la influencia de los 
significados y símbolos sobre la acción (que implica un solo actor) y la interacción social (dos o 
más actores implicados en una acción social mutua)”. (Salas, 2002, pág.16) 
Con respecto a esta teoría las personas son capaces de interpretar los símbolos y guían su respuesta 
en función de su interpretación de la situación en la que se encuentran “la interacción tiene lugar 
entre las personas que usan comunicación simbólica para producirla y a través de ellos crear 
entendimiento mutuo” (Salas, 2002, pág.16). Donde además dicha teoría del interaccionismo 
simbólico atribuye a los actores cierta autonomía, atribuyendo a que las personas son capaces de 
tomar diferentes elecciones.  
De esta forma las personas otorgan significado a las diferentes relaciones sociales y las utilizan 
como fines personales y/o colectivos, como la familia o la comunidad.  
Por otro lado, la teoría del interaccionismo simbólico incluye un concepto de suma importancia 
denominado como Self, el cual puede descomponerse como: 
1) “Imaginamos como aparecemos ante los demás 
2) Imaginamos que opinan los demás de nosotros 
3) Desarrollamos un sentimiento de nuestro self, como consecuencia de nuestra 





Lo anterior pasa por 2 fases: 
 “El actor se identifica a si mismo las cosas hacia las que está actuando… interactúa 
consigo mismo, se comunica consigo mismo. 
 El actor manipula los significados: selecciona, investiga, elimina, reagrupa y transforma 
los significados a la luz de la situación en que se encuentra y la dirección de su acción” 
(Irene, 2002, pág.18).  
En relación a lo anteriormente expuesto es que la teoría del interaccionismo simbólico se relaciona 
con el tema principal abarcado sobre las prácticas laborales que realizan las ETD en centros 
residenciales colaboradores de SENAME, ya que se centra en los significados de las personas, 
que es justamente lo que busca conocer esta investigación. Donde a través de entrevistas se 
puedan conocer los significados que las ETD le otorgan a las prácticas laborales que realizan, 
otorgándoles cierta autonomía y centrándose específicamente en las diferentes significaciones que 
ellas realicen, donde sean capaces de interactuar, de entregar símbolos y significados respecto a 
sus situaciones particulares y personales. 
Es así que los significados dependerán de las experiencias particulares que haya vivenciado cada 
una de las ETD en sus prácticas laborales, dependiendo también de sus interacciones con otros y 
del contexto en el que se encuentren. Adquiriéndose así, diversas ideas, informaciones, 
sentimientos, pensamientos, etc.  
 
2.2 INFANCIA Y VULNERACIÓN 
Las ETD realizan diversas prácticas laborales que están directamente vinculadas a la infancia 
vulnerada, donde su labor se centra específicamente en el cuidado de NNA (niños, niñas y 
adolescentes) que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, se hace necesario 
primeramente comprender como se entenderá o comprenderá a la infancia y también al concepto 
de vulneración, para luego poder abordar y analizar desde diversas teorías las prácticas laborales 
que realizan las ETD en los centros residenciales colaboradores de SENAME. 
Es así como la infancia no solo debe entenderse “como un periodo natural de la vida, determinado 
por un rango de edad establecido, sino también como una categoría que resulta de un proceso 
histórico y cultural, que determina un conjunto de mandatos, pautas y normas de conducta 
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vinculadas al modo de ser niño o niña en la sociedad” (Constanza Herrera y Andrea Aravena, 
2015, pág. 2) 
Entendiéndose que la infancia como construcción social se refiere a, esta idea que es el resultado 
de un proceso dialéctico continuo de producción de sentido donde se dota a la infancia de un 
significado, que “es aprehendido como un hecho objetivo que se internaliza por medio de la 
socialización y se reproduce después, ya no de forma igual, sino transformado por la conciencia. 
De este modo puede decirse que la infancia se experimenta como una realidad objetiva, en la 
cual existe una definición de las pautas y formas de conducta que corresponden a los adultos 
respecto a los niños, y asimismo lo que éstos deben hacer para llegar a ser y tener la 
consideración de adultos” (Gaitán, 2010, pág.3). Comprendiéndose, entonces a la infancia como 
una categoría que se ha ido construyendo socialmente, desde el mundo adulto, donde se 
determinan diversas formas de control hacia éstos como forma de orden social.  
Dadas las condiciones que anteceden, es fundamental la labor que cumplen las ETD al estar al 
cuidado principalmente de la infancia, donde niños, niñas y adolescentes han sufrido grandes 
daños, ya sea psicológicos, físicos o emocionales, requiriendo un mayor grado de atención y 
cuidado, en que la vulneración hacia éstos deber ser vista como un fenómeno social, la cual es 
definida desde UNICEF como “aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que sufren 
ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional sea en el grupo familiar 
o en las instituciones sociales” (UNICEF, 2000, pág. 2). Dando a entender que dentro del grupo 
familiar se ejercen y se distinguen diferentes formas de maltrato; “maltrato físico: toda agresión 
que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un castigo único o repetido, 
con magnitudes y características variables. Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual 
por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 
explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. Abandono y negligencia: se refiere a la 
falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo y las 
condiciones para ello y el abuso sexual: es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un 
niño, niña o adolescente” (UNICEF, 2000, págs. 2-3). 
En ese contexto, es que se percibe, que en la actualidad existe un alto porcentaje de NNA (Niños, 
Niñas y/o Adolescentes) vulnerados que no logran desarrollarse plenamente en sus etapas de 
aprendizaje y crecimiento de acuerdo con su ciclo vital, puesto que, ya sea la familia o la sociedad, 
no potencian las habilidades sociales, cognitivas ni afectivas esenciales que serán claves para su 
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posterior formación de adulto, por lo que deben ingresar a centros residenciales que sirvan como 
forma de protección permanente ante dichas vulneraciones. Donde el trabajo de las ETD es 
fundamental para contribuir en la restitución de los derechos vulnerados hacia la infancia.  
 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
A continuación, se expondrán diversas teorías relacionadas al fenómeno de investigación donde 
la principal teoría a abordar será, la teoría feminista siguiendo con la teoría organizacional y la 
teoría del apego, las cuales aportarán en ámbitos específicos de la investigación. 
2.3 TEORÍA FEMINISTA 
Teniendo en claro lo anterior, es que en la labor que realizan las ETD al interior de centros 
residenciales colaboradores de SENAME, puede verse caracterizada por diferentes dimensiones 
con respectivas teorías que se vinculan a dicha labor realizada, las cuales guardan relación en 
primer lugar a una vinculación con el trabajo de cuidado el cual es aquel que “realizan las 
personas –generalmente adultas, pero no necesariamente– para satisfacer algunas de las 
necesidades de otras personas de su hogar o de otros hogares (menores de 15 años; personas 
con limitaciones permanentes o enfermas temporales)” (INMUJERES, 2013, pág. 4) 
Por consiguiente, el trabajo de cuidado, desde una perspectiva feminista se podría relacionar a 
una concepción del trabajo reproductivo que ha sido otorgado principalmente a las mujeres, el 
cual tiene que ver con un trabajo necesario para la reproducción humana, es decir atenciones y 
cuidados para el sostenimiento de la vida, como los cuidados físicos, el apoyo psicológico y 
emocional, la educación, etc. En el que para la reproducción de la sociedad, “su desarrollo ha 
quedado históricamente circunscrito al marco privado, primordialmente a la esfera doméstica” 
(Larrañaga, Arregui y Arpal, 2004, pág. 1) en donde “el escenario fundamental para su 
desarrollo es el hogar, pero su espacio físico y simbólico no se reduce exclusivamente a este 
ámbito, e incluye actividades de gestión, relación, mantenimiento, cuidado, etcétera” (Larrañaga, 
Arregui y Arpal, 2004, pág. 1). 
Desde este marco conceptual, utilizado por los Institutos de Estadísticas de América Latina “las 
tareas que se realizan para la reproducción del hogar, (cuidado de los niños y ancianos, lavado 
y planchado de ropa, elaboración de las comidas etc.), no han sido consideradas en el plano de 
la medición e inclusión en la Población Económicamente Activa PEA a las personas que las 
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realizan, consecuentemente, no están en la valoración del trabajo como parte de las cuentas 
nacionales, invisibilizando su contribución en la producción nacional”  (INCEC, s.f, pág. 1). Y 
esto es lo que suele pasar no solo con las “dueñas de casa” sino también con las ETD, ya que 
también es un tipo de trabajo desvalorizado hoy en día e invisibilizando, donde no se le brinda la 
importancia que conlleva.  
Es así como se puede ver una división sexual del trabajo, donde a la mujer se le han asignado los 
cuidados tanto de los quehaceres del hogar como el cuidado de los niños(as) y a los hombres la 
fuerza productiva. Esto se fundamenta con lo expresado en el instituto nacional de la mujer, donde 
“la división del trabajo en función del sexo responde a fenómenos sociales y culturales que 
evidencian una diferenciación histórica en la asignación de actividades y espacios para 
realizarlas: las mujeres han trabajado fundamentalmente en el ámbito doméstico y los hombres 
en el ámbito público y como proveedores de ingresos para los hogares” (INMUJERES, 2013, 
pág. 1). Siendo esto una de las causas principales con relación a las desigualdades que existen 
actualmente. 
Es así como las mujeres, según esta perspectiva, asumen las exigencias que implica la vida laboral 
y también en compatibilizar su vida familiar. “Además, su inserción laboral está afectado por 
tasas mayores de desempleo, menor remuneración para trabajo de igual valor, desvalorización 
de las competencias y capacidades etiquetadas como tradicionalmente femeninas”  (Batthyány, 
2004, pág. 10). 
A raíz de lo anterior, respecto a la labor que realizan las ETD y desde una mirada de género, se 
podría evidenciar el que no puedan conciliar sus tiempos en el ámbito laboral, familiar y personal, 
debido al trabajo de cuidado que desempeñan diariamente. Por tanto, se hace necesario establecer 
una mirada del trabajo de cuidado desde la perspectiva de género puesto que, ésta se centra en 
comprender las características propias de hombres y mujeres, visualizando sus semejanzas y 
diferencias con el propósito de promover la igualdad de condiciones de género entre estos.  
Analizando las posibilidades de hombres y mujeres respecto a “el sentido de sus vidas, sus 
expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre 
ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las 
maneras en que lo hacen” (Lagarde, 1996, pág. 2). 
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Esta perspectiva, busca romper con los estereotipos y roles impuestos tradicionalmente por la 
sociedad chilena frente al hombre como proveedor y la mujer como cuidadora del hogar, 
vinculándose al fenómeno del trabajo de cuidado desde la conciliación puesto que incentiva que 
ambos géneros puedan desenvolverse en diferentes labores dentro de la sociedad logrando 
compatibilizar su vida personal, laboral y familiar. 
Por último, a través de todo lo anteriormente evidenciado es que según Carrasco “designar por 
trabajo a la actividad desarrollada en el mercado y conceptualizar como no-trabajo a aquella 
realizada en los hogares, ha contribuido a consolidar una valoración distinta tanto para la 
actividad, como para las personas que la realizan” (Carrasco, 2011). Dicho de otro modo, una 
desvaloración hacía, en este caso, el trabajo de cuidado que realizan las ETD.  
2.4 TEORÍA ORGANIZACIONAL 
En segundo lugar, se evidencia una dimensión relacionada a lo organizacional, lo cual está 
definido “por la secuencia de actividades para adecuar una estructura, que permita el logro de 
los objetivos institucionales que han sido determinados por la alta dirección haciendo uso de 
recursos económicos, financieros, materiales y, por supuesto, con la participación del talento 
humano y que, generalmente, son escasos para atender las demandas que el entorno globalizado 
demanda” (Castillo, 2008, pág. 5)  
Siguiendo con lo anterior abordaremos la Teoría Organizacional desde lo psicosocial de los 
equipos en relación a la conducta humana en el aspecto social, ya que ejerce una significativa 
influencia en el ambiente que rodea la organización, puesto que la teoría organizacional explica 
como las empresas están conformadas, sus objetivos y valores, como también el comportamiento 
organizacional ya que dentro de una empresa debe existir un buen clima laboral.  
Es por esto que la organización será entendida como “una unidad social conscientemente 
coordinada, compuesta por dos o más personas, que funciona relativamente de manera continua 
para alcanzar una meta o conjunto de metas comunes” (Robbins, 1997; p.5) 
Por lo que Edgard Schein desde la unidad social construida y reconstruida, va a entender a la 
organización como “la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para 
procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común a través de la división del trabajo 
y funciones, y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad” (Schein, 1982, pág. 14)   
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Es la unidad social en donde aparecen las ETD, quienes a través de sus prácticas laborales las 
cuales son realizadas en equipos, se espera cumplir con las metas propuestas por la institución, 
las que se encuentran en un contexto complejo de vulneración infantil, donde su labor conlleva 
una potente carga emocional puesto que son parte de la restitución de los derechos de los niños 
(as) y adolescentes, lo que genera que no tan solo cumplan con sus labores de educadoras de trato 
directo, si no que terminan involucrándose más allá de lo establecido, lo que genera una mayor 
carga y estrés laboral. 
Todo esto se debe a que un trabajador es un ser biopsicosocial. Por tanto “su salud, bienestar y 
felicidad son partes integrantes no sólo de la vida sino también del trabajo”  (Andalia, 2009). 
Dicho lo anterior, es ahí donde aparecen los desgastes emocionales, laborales, entre otros los 
cuales desde la teoría organizacional complejizan la ejecución de las metas propuestas desde un 
inicio, debido a que una organización con una baja calidad de vida o un clima organizacional 
deficiente puede dañar la salud mental y física de su colectivo laboral. Estos se manifiestan en 
“cambios del estado de ánimo y del afecto, en el tipo de sentimientos de placer o entusiasmo o un 
estado de ánimo depresivo los cuales van acompañados a menudo de cambios de 
comportamiento”  (Andalia, 2009). 
Uno de los conceptos más reconocidos en esta área es El síndrome del desgaste profesional, el 
cual es “una respuesta al estrés crónico en el trabajo (a largo plazo y acumulativo), con 
consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, y que tiene peculiaridades muy 
específicas en áreas determinadas del trabajo, profesional, voluntario o doméstico, en jornadas 
intensas y prolongadas, realizadas directamente con colectivos de usuarios, bien sean enfermos 
de gran dependencia, alumnos conflictivos o que se encuentren en situación de necesidad o 
dependencia”  (Pérez, 2010, pág. 3) 
De esta manera el desgate profesional “es un proceso de desarrollo gradual que comienza con 
niveles excesivos y prolongados de estrés laboral. Este estrés genera sobrecarga en el trabajador 
(sensación de tensión, irritabilidad y cansancio). El proceso culmina cuando los trabajadores, 
como mecanismo de defensa, absorben su estrés desconectándose psicológicamente del trabajo 
y volviéndose apáticos, escépticos e intransigentes” (Quinlan, 2002, pág. 5) 
Por lo que desde la teoría organizacional, se ve claramente afectado la organización con la 
presencia del síndrome del desgaste laboral, puesto que las ETD al estar insertas en un contexto 
tan complejo como lo es la vulneración de derecho en niños/as y adolescentes, terminan 
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involucrando sentimiento afectivos, lo que genera un desestabilidad emocional en las ETD y un 
alto grado de estrés, el trabajo se presenta con mayor complejidad, dado que se entrega una gran 
carga laboral al resto de las educadoras de trato directo, generando así conflictos dentro del 
ambiente laboral y no consiguiendo el buen clima laboral que se establece desde los inicios de la 
ejecución del programa. Por lo que llegar a una situación de estrés repercutiría tanto en su 
estabilidad emocional, salud o directamente hacia los niños(as) y adolescentes con quienes ejercen 
su labor. 
2.5  TEORÍA DEL APEGO  
En este mismo orden y dirección, es fundamental la labor que cumplen las ETD al estar al cuidado 
de estos NNA que han sufrido graves daños, ya sea físicos, psicológicos o emocionales, puesto 
que, emplean la mayor parte de su tiempo en contribuir a la restitución de sus derechos vulnerados, 
requiriendo un mayor grado de atención y cuidado. 
Por tanto, las prácticas laborales que ejercen las ETD hacia los NNA pueden ser abordadas desde 
una dimensión afectiva y emocional. Es decir, desde el desarrollo de actitudes, competencias 
emocionales y cognitivas centradas en la búsqueda de la seguridad emocional de los NNA.  
Donde dicha búsqueda de seguridad emocional se refiere; “al establecimiento de vínculos 
afectivos, de apego por parte de las ETD hacia los NNA estableciendo estrategias de cuidado 
que no sean amenazantes para estos” (Lecannelier, 2013, pág. 6).  Comprendiendo las reacciones 
de los niños, niñas y adolescentes tras una separación indeseada y una pérdida afectiva tales como: 
el dolor emocional, trastornos de personalidad, emociones como la ansiedad, la ira, etc. 
De esta manera, desde la teoría del apego y el enfoque de la mentalización se analizarían; “las 
funciones que desempeñan los adultos en el cuidado de los niños y la regulación de las diversas 
situaciones de estrés que los infantes suelen experimentar” (Lecannelier, 2013, pág. 6). 
Abordando las prácticas laborales que desempeñan las ETD al interior de residencias 
colaboradores de SENAME.  
Desde dicha teoría se sostiene que las situaciones de estrés que viven las ETD con los NNA no 
son necesariamente problemáticas, puesto que los niños, niñas y adolescentes reaccionan para 
expresar su rabia, malestar ante diversas situaciones (personales, familiares) en donde dichas 
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expresiones debieran ser comprendidas y aceptadas por parte de las ETD aplicando estrategias y 
consejos de cuidado.  
De aquí se hace necesario emplear estrategias de cuidado de carácter socio–emocional en cuanto 
a; “la identificación de los propios procesos emocionales y cognitivos de los niños y la aplicación 
de una serie de estrategias de regulación para (Calkins & Fox, 2002) disminuir el nivel de estrés 
del niño/a (regulación emocional), mientras; se enseñan determinadas habilidades de 
enfrentamiento y comprensión de situaciones de estrés a los cuidadores a cargo (aprendizaje 
emocional)” (Lecannelier, 2013, pág. 7 y 8). 
Todo lo anterior basado en la implementación de estrategias concretas, adaptadas a las realidades 
culturales, socioeducativas de los NNA desde una actitud de compresión, autorregulación y 
expresión emocional en la conducta de éstos más que en ejercer algún tipo de control sobre la 
actitud de éstos velando las ETD por su seguridad e integridad. 
Sin embargo, un gran número de ETD no recibiría suficientes capacitaciones en torno al tema del 
manejo de crisis de los niños, niñas y adolescentes al interior de las residencias, considerando que 
constantemente necesitarían de herramientas para manejar este tipo de situaciones que aporten al 
cuidado de los NNA para poder actuar ante posibles enfrentamientos. Lo cual dificultaría el poder 
emplear un tipo de trabajo afectivo – emocional dirigido a las propias necesidades y demandas de 
cada NNA. 
Viéndose así afectadas por un lado las ETD, ya que si no recibirían capacitaciones podrían 
vulnerar los derechos de los NNA inconscientemente, o generar un vínculo afectivo con estos que 
podría afectarlas emocional y afectivamente, influyendo así también en sus labores diarias dentro 
de las residencias. También al no saber controlar diferentes emociones de los NNA o al 
enfrentarse a diversos episodios de descompensación por parte de estos, podría influir en los 
estados de ánimo de las ETD, al tratar de conciliar sus tiempos entre su labor y su familia 
entendida la conciliación como “el equilibrio entre el tiempo que una persona dedica a su vida 
privada y el tiempo que dedica a su trabajo. (Junta de Castilla y León, 2008-2011, pág. 8)1 
influyendo negativamente dentro de sus prácticas laborales. 
1 Junta de Castilla y León, Institución de España, Presidente de la Junta de Castilla y León: Juan Vicente Herrera Campo. 




Por otro lado, también la dimensión afectiva y emocional podría afectar directamente a las ETD, 
al generar vínculos, lazos con los sujetos, las cuales podrían considerarse como una figura 
significativa ocasionándose desestabilidades emocionales en estas al momento de egresar los 
NNA de las residencias y producirse el desapego con las ETD. Es entonces donde se hace 
fundamental poder controlar y saber manejar dicha dimensión afectiva-emocional.  
2.6 ENFOQUE DE DERECHOS 
Lo anterior es pensado principalmente, desde un enfoque de derechos, el cual se basa en “los 
derechos humanos y se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor 
marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las 
normas de género, de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a 
fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la 
población”  (UNFPA, 2017, pág. 1).  En el caso en cuestión estaría centrado en los sujetos 
principales, siendo estos las ETD y los NNA.  
Es así que el enfoque de derechos se puede comprender como “una propuesta de lectura de la 
realidad que se fundamenta en el vínculo existente entre la Convención sobre los derechos del 
niño y la Declaración Universal de derechos humanos, es decir, establece como esencial, el hecho 
de que los derechos del niño, la niña y los jóvenes son derechos humanos” (Valverde, 2004, pág. 
2).  Reconociendo así a los niños(as) no desde una mirada asistencial sino que como sujetos de 
derecho lo que les permite poder ejercer sus derechos libremente, donde puedan alzar la voz frente 
a situaciones específicas o problemáticas que se les presente expresando sus opiniones e ideas.  
Lo anterior, contribuiría en que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos 
consagrados en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, donde se explicita que:  
1. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 
a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y 
en las artes” (UNICEF, 2004, pág. 26). 
2. “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en 
la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, 




Además, este enfoque “contiene ciertos elementos de conocimiento e interpretación de la 
realidad que permiten, por una parte, definir y reconocer en el espacio de intervención a los 
garantes de estos derechos” (Valverde, 2004, pág. 2) y por otra, “intencionar la promoción de la 
ciudadanía infantil y juvenil, como expresión práctica de ser sujeto de derechos” (Valverde, 
2004, pág. 2). 
El Estado chileno se suscribe a esta mirada de la infancia mediante la política nacional y un plan 
de acción a favor de la infancia que surge en los años ’90 con el retorno a la democracia 
“ratificando una serie de convenciones de derechos humanos, tal como la Convención sobre los 
Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), a partir de la cual se esperaba la 
institucionalización de la perspectiva de derechos sobre la infancia”  (Consejo Nacional de la 
Infancia, 2015, pág. 2).  Así, el Estado pasa a constituirse en el principal garante de los derechos 
contemplados en la convención, como instrumento jurídicamente vinculante, asumiendo por tanto 
la obligatoriedad de llevar adelante todas las medidas y políticas necesarias tendientes a garantizar 
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, quienes desde la visión de la doctrina de 
protección integral comienzan a ser considerados como sujetos de derechos y no como objetos de 
protección. 
Igualmente, con relación al Estado Chileno tras adscribirse a el enfoque de derechos es que se 
“establece la responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir, y generar 
las condiciones de ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos” (Valverde, 
2004, pág. 2). Tomando un rol activo y responsable hacia el cumplimiento de los derechos de 
























3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Ante todo, lo anteriormente expresado, es que surge la siguiente pregunta de investigación 
con sus respectivos objetivos: 
¿Cuál es el significado que tienen las ETD, respecto a las prácticas laborales que 




 Conocer el discurso de las Educadoras de Trato Directo en relación a cuáles son 
los significados, con respecto a las prácticas laborales que realizan dentro de 
centros residenciales colaboradores del SENAME. 
 
Objetivos Específicos: 
 Describir las trayectorias laborales de las ETD, a través de sus discursos 
producidos en las entrevistas efectuadas hacia éstas.  
 Identificar las principales categorías preliminares organizacional, afectiva – 
emocional y trabajo de cuidado, en relación a las prácticas laborales que realizan 
las ETD en centros residenciales colaboradores de SENAME. 
 Identificar las posibles categorías emergentes en relación a las prácticas laborales 
que realizan las ETD en centros residenciales colaboradores de SENAME 
 Analizar a través del discurso de las ETD los nudos críticos entre las categorías 






















4.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
Esta investigación fue llevada a cabo en base al enfoque cualitativo, puesto que “indaga en 
situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del 
significado que las personas les otorgan’’ (Vasilachis, 2006) teniendo en cuenta que la 
investigación cualitativa entrega una variada gama de visiones e interpretaciones dependiendo del 
sujeto y el contexto en el cual se estaba desarrollando la investigación, respondiendo de una 
manera más completa para abordar la compleja realidad que se pretendía indagar teniendo 
presente diversos enfoques y metodologías, conociendo de esta manera las prácticas laborales que 
poseen las Educadoras de Trato Directo.  
Reconociendo que, la experiencia de cada una de las ETD se sustentaría mediante sus propios 
discursos, el cual podría variar dependiendo de los valores y juicios que han ido adquiriendo las 
ETD a lo largo de su historia de vida a través de los significados que emitan respecto a la 
problemática.  
De esta manera, la investigación se direccionó desde la Teoría fundamentada la cual según 
Sandoval es concebida como “una metodología general para desarrollar teoría a partir de datos 
que son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos 
y poderlos conceptuar. Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría 
fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia 
de aquellas por su énfasis en la construcción de teoría.” (Sandoval, 1997: 71). 
En este sentido, la teoría fundamentada acentúa que el conocimiento del fenómeno es un proceso 
que se construye a través de la interacción del individuo con su entorno. Tratando de explicar y 
descubrir la interpretación de los significados que le asignaban las ETD a sus prácticas laborales 
mediante la realidad social de éstas, con la finalidad de crear una teoría que explicara la 
problemática del fenómeno de estudio.  
Por tanto, la teoría fundamentada se diferencia de otras aproximaciones cualitativas, puesto que 
su énfasis radica en la construcción y desarrollo de un tipo de teoría sustantiva, aludiendo “al 
surgimiento de los datos obtenidos o generados por el investigador sobre un aspecto específico 
de la realidad humana objeto de estudio” (Gemma de la Torre y Elizabeth Di Carlo , 2016). 
Teniendo la posibilidad de recoger datos de la investigación de una manera dinámica y abierta, 
radicando su interés en hacer explícitos los procedimientos de análisis cualitativos ayudando a los 
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investigadores a desarrollar conceptualizaciones útiles a partir de los datos obtenidos a través del 
trabajo en terreno.  
Por otro lado, fundamentar los conceptos en relación a las experiencias de los sujetos, es el 
principal objetivo de la Teoría Fundamentada y, para ello, se requiere como ingrediente la 
creatividad y el pensamiento crítico de los investigadores. Por ello, se recomienda estar abierto a 
múltiples posibilidades, explorar varias de ellas antes de optar por una y no usar maneras lineales 
de pensar. 
4.2 TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para acceder al discurso de las ETD la aplicación y la generación de resultados consistió en la 
ejecución de una entrevista en profundidad, con el propósito de utilizar dicha técnica para conocer 
la experiencia que tienen las educadoras de trato directo sobre las prácticas laborales que 
desempeñan dentro de centros residenciales colaboradores de SENAME. 
Dicha entrevista en profundidad es entendida desde Taylor como “encuentros cara a cara entre 
el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 
como las expresan con sus propias palabras.” (TAYLOR, 1987). Puesto que, entregaba una 
mayor cercanía al sujeto de investigación, al no presionarlo a responder ciertas preguntas cerradas, 
pudiendo expresarse libremente y así el investigador generar una comprensión de su realidad más 
profunda y completa.  
Por ende, esta entrevista nos permitió que el sujeto se sintiera cómodo, pero a la vez conocer el 
ámbito el cual queremos investigar. Es por esto que, el guión de la entrevista debe estructurarse 
previamente en relación a los objetivos de la investigación con los resultados esperados de ésta, 
para así, tener expectativas y un orden de la situación. De esta forma, la aplicación de esta técnica 
dentro la investigación fue relevante al conocer e identificar las experiencias de las ETD sobre 
sus prácticas laborales. Describiendo sus experiencias de haber ejercido una labor dentro de una 
residencia, y un sinfín de parámetros los cuales posteriormente serán analizados para recoger los 
resultados de esta investigación.  
Por tanto, se hace necesario, realizar una entrevista en profundidad hacia las ETD debido a que 
se encuentran en un contexto complejo al emplear sus labores en infancia vulnerada y al tener la 
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responsabilidad delegada del Estado Chileno para contribuir en la restitución de los derechos de 
los NNA.  
4.3 TÉCNICA DE ANÁLISIS 
Para la investigación la técnica a utilizar consistió en el análisis de discurso, siendo este la base 
para obtener resultados acordes al enfoque de la investigación. Es pertinente trabajar desde el 
discurso para poder rescatar los significados de las ETD respecto de sus prácticas laborales.  
Es por esto que el discurso debe entenderse como “un conjunto de prácticas lingüísticas que 
mantienen y promueven ciertas relaciones sociales” (Iñiguéz & Antaki, 1994). Y asimismo el 
análisis de dicho discurso; “consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente 
manteniendo y promoviendo estas relaciones: es sacar a luz el poder del lenguaje cómo una 
práctica constituyente y regulativa” (Iñiguéz & Antaki, 1994). 
De esta manera, el análisis del discurso permitió a partir del lenguaje de las ETD, conocer, 
identificar y estudiar los procesos sociales de éstas, su contexto social junto con la invizibilización 
de sus discursos.  
Por lo que se deduce que “el análisis del discurso también se relaciona con el uso del lenguaje 
en contextos sociales y, concretamente, con la interacción o dialogo entre los hablantes.”(Stubbs, 
1983). Haciéndose necesario analizar el trasfondo de los diálogos y además el contexto social en 
el cual se estaba situando la investigación, considerando que las ETD están insertas en centros 
residenciales colaboradores de SENAME con extensas jornadas laborales, al cuidado de niños, 
niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Es por esto que la importancia de estudiar a 
través de la técnica del discurso, focalizado en el diálogo y la lingüística, se hacen importantes 
para analizar y rescatar diferentes discursos que tendrán establecida la población de estudio. 
Por consiguiente, se pretendió indagar en los diferentes discursos de las ETD seleccionadas para 
la investigación en cuanto al punto de vista que tienen ellas mismas, sus contraposiciones y sus 
visualizaciones respecto a las prácticas laborales que desempeñan dentro de las residencias.  
De acuerdo a lo anterior “El/La analista debe observar la interacción y hacer interpretaciones 
justo sobre lo que el lenguaje está haciendo… visión del lenguaje como una serie estática de 
descripciones, y del analista como mero recolector de datos neutro” (Rueda, 2003), como 
investigadoras, se debe tomar un papel neutro frente a los sujetos de estudios como los 
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enriquecedores de información  donde se logre conocer los significados de las ETD requiriéndose 
el esfuerzo interpretativo de las investigadoras en todo ámbito. 
Otro punto importante de esta técnica es el rol que deben mantener las investigadoras, con el fin 
de “…interactuar con los argumentos inherentes a lo que dicen las personas y, usando toda la 
gama de herramientas analíticas a su disposición, sacar a luz todo ello que no está explicitado. 
El investigador es, en un determinado sentido, un profesional escéptico encargado de estructurar 
la realidad social a través de la interrogación del lenguaje que usan las personas” (Rueda, 2003). 
Es importante tener en cuenta que hay que analizar más allá de lo que se ve o dicen en primera 
instancia los sujetos investigados, correspondiendo en este caso a las ETD rescatando sus 
diferentes formas de expresarse, analizando según su forma de ser, su contexto y su lenguaje.  
4.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Por ende, en cuanto a los criterios de selección se eligieron a seis Educadoras de Trato Directo en 
total, considerando a dos ETD de cada centro residencial colaborador de SENAME donde se 
realizó la investigación. Es por esto que, se debe tener cuenta que deben ser mujeres, con un 
mínimo de dos años de experiencia desempeñándose como educadora de trato directo al interior 
de centros residenciales colaboradores de SENAME.  Contando al menos con una educadora jefe 
de cada residencia, entendiéndose como aquella que lleva mayor tiempo y experiencia 
desempeñando su labor en la residencia.  
Ahora bien, en cuanto a la factibilidad en primera instancia se obtuvo el permiso por parte del 
equipo técnico de cada residencia para que las investigadoras pudieran realizar su investigación 
en conjunto con las ETD empleando entrevistas en profundidad. Otro punto a considerar es que 
las investigadoras realizaron la práctica profesional dentro de dichas residencias lo que facilitaría 
el acceso a los discursos de las ETD, al ya tener un tipo cercanía con ellas.  
4.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
Por último, respecto a las consideraciones éticas, en primera instancia se realizó una presentación 
por parte de las investigadoras a través de un consentimiento informado dando a conocer el 
propósito de la investigación. Señalándole a los sujetas de estudio en qué consistiría la entrevista 
en profundidad y como se direccionaría. Luego se dio a entender que está entrevista era de carácter 
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voluntaria y anónima manteniendo la confidencialidad de la información y el secreto profesional 
puesto que, cuya divulgación podría dañar a alguna miembro.  
4.6 PROCESOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Posteriormente al proceso de recopilación de información, se hace necesario analizarla ante su 
vinculación con los discursos de las ETD, en base al enfoque cualitativo puesto que “indaga en 
situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del 
significado que las personas les otorgan’’ (Vasilachis, 2006). En relación a como las ETD 
significan sus prácticas laborales en centros residenciales colaboradores de SENAME para así 
analizar los objetivos propuestos en la investigación. 
Para esto se realizará el levantamiento de categorías de forma de sintetizar la información 
obtenida en las entrevistas en profundidad, por parte de las educadoras de trato directo.    
4. 7 PLAN DE ANÁLISIS 
El plan de análisis se configura como uno de los ejes principales de la investigación, puesto que, 
en base a la codificación y el levantamiento de categorías tanto preliminares como emergentes en 
las entrevistas en profundidad realizadas a las ETD que desempeñan sus prácticas laborales en 
sistemas residenciales de la red SENAME, se busca, dar respuesta a los objetivos planteados en 
la investigación. Lo que permitirá evidenciar hallazgos, resultados y reflexiones en torno al 
fenómeno de la invisibilización hacia las prácticas laborales que realizan las ETD en dicho 
espacio de investigación.  
El plan de análisis se organizará de la siguiente manera, lo que permitirá un orden de la 
información obtenida, como su posterior análisis de discurso: 
En un primer momento se llevará a cabo el análisis del Objetivo Especifico N°1, “Describir las 
trayectorias laborales de las ETD a través de sus discursos producidos en las entrevistas 
efectuadas hacia éstas”. Con la finalidad de establecer como las educadoras de trato directo 
describen sus procesos laborales, teniendo en cuenta el discurso de estas. 
En segundo momento, el análisis se enfocará en el Objetivo Especifico N°2 “Identificar las 
principales categorías preliminares organizacional, afectiva – emocional y trabajo de 
cuidado, en relación a las prácticas laborales que realizan las ETD en centros residenciales 
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colaboradores de SENAME”. Con el propósito de identificar en el discurso de las educadoras 
de trato directo, las principales categorías sustentadas desde el marco teórico conceptual y las 
cuales son respaldadas en la investigación. 
Siguiendo con lo anterior se hace pertinente abordar el análisis desde el Objetivo Especifico N°3 
“Identificar las posibles categorías emergentes en relación a las prácticas laborales que 
realizan las ETD en centros residenciales colaboradores de SENAME”. Puesto que, en todo 
discurso, si bien se cuenta con categorías preliminares, con el pasar de las entrevistas, surgen 
categorías emergentes las cuales no estaban previstas desde un inicio. 
Para finalizar el análisis se direccionará hacia los nudos críticos existentes en las categorías 
preliminares y emergentes identificadas en el Objetivo Especifico N°4 “Analizar a través del 
discurso de las ETD los nudos críticos entre las categorías preliminares y las categorías 
emergentes”.  Con la finalidad de analizar las tensiones presentes entre categorías, emergentes y 
categorías preliminares.  
Cabe destacar que las categorías que se presentan a continuación emergen desde el marco teórico 
de la investigación y desde un análisis preliminar de las entrevistas en profundidad llevadas a 
cabo con las ETD. Sin embargo también se presentan nuevas categorías las cuales emergieron del 
discurso de las ETD presente en la entrevista mencionada.  
Estas categorías permitirán generar un análisis de objetivos en cuanto a la significación de las 
prácticas laborales de las ETD. 
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RESULTADOS Y HALLAZGOS 
 
En este capítulo, se presentarán aquellos resultados y hallazgos preliminares y emergentes en las 
entrevistas en profundidad realizadas a Educadoras de Trato Directo pertenecientes a Centros 
Residenciales Colaboradores de SENAME, a partir del análisis del marco teórico que sustenta la 
investigación.  
El análisis se despliega desde los objetivos específicos de la investigación, en relación a las 
trayectorias laborales de las ETD, considerando las principales categorías premilitares vinculadas 
a diferentes dimensiones teóricas las cuales son: organizacional, afectiva – emocional y trabajo 
de cuidado (perspectiva feminista). Junto con las posibles categorías que pueden emerger del 
discurso de las ETD, finalizando con el análisis de los nudos críticos que surjan entre las 
categorías preliminares y las categorías emergentes.  
Todo lo anterior sustentado en las significaciones otorgadas por Educadoras de Trato Directo 
sobre sus prácticas laborales en Centros Residenciales Colaboradores de SENAME en Chile.   
De esta forma, el análisis se orientará en función de la manera en que las ETD desempeñan su 
labor en las residencias, debido a que convergen una multiplicidad de sujetos, que poseen 
diferentes maneras de comprender, significar y enfrentarse al fenómeno social.  
5.1 Describir las Trayectorias laborales de las ETD, a través de sus discursos 
producidos en las entrevistas efectuadas hacia éstas.  
En base al objetivo planteado, se puede señalar que las entrevistadas, configuran las trayectorias 
laborales desde diferentes perspectivas comprendiendo la complejidad del espacio donde 
interactúan, teniendo en cuenta que la realidad se constituye a través del discurso. Considerando 
el contexto social en el cual se encuentran las ETD, evidenciando los diálogos e interacciones 
entre estas al interior de las residencias, al desempeñar sus labores al cuidado de niños, niñas y 
adolescentes, en contexto de vulnerabilidad. 
Las trayectorias laborales serán entendidas desde las investigadoras como un proceso laboral en 
base al tiempo que llevan las ETD desempeñando sus prácticas laborales dentro de las residencias. 
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Teniendo en cuenta las experiencias que han ido adquiriendo en su proceso y los cambios 
vivenciados. 
Es así como, las trayectorias laborales se pueden comprender como un espacio difuso, en donde 
se pueden distinguir diferentes etapas abarcando primeramente los años de ingreso y el tiempo 
que llevan ejerciendo como ETD. Lo anterior, puede argumentarse desde lo planteado por la 
significación de las ETD: 
“Yo entré trabajando acá con 3 horas diarias, trabajaba de las 09:00 de la mañana hasta las 
12:00 horas del día, trabajé tres meses y después me cambiaron el horario a la tarde de las 
12:00 a las 15:00 y después cuando llegó la directora de la fundación nos cambiaron todos los 
contratos y ya llevo 2 años así trabajando con contrato indefinido y ahí quedó estipulado que 
aparte de cumplir como ETD como las otras tías me encargo de la parte de salud” (ETD N°1)    
Frente a lo mencionado, se evidencia que la ETD N°1 parte describiendo su significación respecto 
al proceso laboral haciendo mención a sus turnos de trabajo, en donde en un comienzo este 
consistía en 3 horas diarias. No obstante, tras la llegada de una nueva directora en la fundación 
hubo modificaciones en la organización, en cuanto a los contratos de trabajo otorgándole a la 
ETD una estabilidad laboral con un contrato de carácter indefinido.  
“Mira yo llevo 19 años acá y yo llegue haciendo reemplazo, yo reemplacé casi la mayoría de 
los hogares y una vez me ofrecieron acá, entonces yo he pasado casi por todos los cargos, por 
cocina, después llegue siendo ETD, después cuando apareció  este proyecto de separar este 
hogar de 20 en 10 eee… la jefa social me ofreció ser, que quedara como jefa formadora y de 
ahí ya desde jefa formadora si es que no me equivoco son como 4 años, el resto fui ETD”  (ETD 
N°3)  
A diferencia de la ETD anterior,  la ETD N°3 significa su trayectoria laboral haciendo mención a 
los años que lleva desempeñando sus labores en las residencias, describiendo los diferentes cargos 
que ejerció, antes de llegar a constituirse como formadora jefe entendiéndose como la persona 
que lidera, supervisa y orienta las acciones del personal de trato directo del centro.  
Asimismo, la ETD N°3 relata que lleva 19 años en la residencia, siendo la ETD entrevistada con 
mayor experiencia laboral, pudiéndose reflejar que la institución toma en consideración los años 
de experiencia para otorgar cargos con mayor responsabilidad.  
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“Yo entré en el 2012 como manipuladora de alimentos, estuve dos años de manipuladora y ahí 
entre a tía y ahora voy para los 7 años ya en total llevo como 5 años de ETD, en enero cumplo 
los 7 años y se me ha hecho como súper corto!! Es como que llegue ayer, puede ser porque me 
gusta lo que hago en realidad no es como llegar a trabajar y (quejidos) otra vez llegar a trabajar 
no es una tortura entonces como que me agrada venir a mí a trabajar.  
Yo después con el trato que tenía con las jóvenes la directora encontró que yo estaba apta para 
tía de trato directo. Entonces, me cambió porque yo igual tenía harto contacto con las 
chiquillas, me contaban sus cosas, igual reflexionaban e inclusive me metía en las 
intervenciones cuando estaban agarrándose de las mechas, me salía de la cocina y salía a 
intervenir” (ETD N°5) 
Al igual que la ETD N°3, la ETD N°5 se refiere en un primer momento a los años de ingreso al 
centro, junto con el tiempo que lleva ejerciendo los distintos cargos. Sin embargo, aunque su 
cargo en un inicio consistía en ser manipuladora de alimentos, su cercanía con las adolescentes la 
llevó a adoptar un cargo como ETD. 
Es por esto, que tanto en los discursos de las ETD N°3 y ETD N°5 se deduce que la rotación de 
cargos al interior de las residencias se debe a las habilidades y capacidades que adoptan las 
personas a lo largo de sus trayectorias laborales, donde por parte de la institución se fomentan 
dichas capacidades beneficiando a las ETD con nuevos puestos de trabajo.  
Por otro lado, con respecto a las trayectorias laborales de las ETD surge otra etapa asociada a los 
cambios evidenciados en sus procesos laborales.  
“Como que yo llegué y vi altiro los hogares como son, entonces yo creo que no sé… me fui 
acostumbrando y después por eso pienso que el trabajo no me costó tanto y me he ido dando 
cuenta que de repente como que el hogar está súper bien, tranquilo y de repente llegan niñas y 
está súper “caótico”. Considerando que yo llegué cuando habían 18 niñas, no llegué como 
ahora cuando hay 8 niñas, si no que llegué con 18 niñas estaban las 3 piezas repletas y en 
pleno verano así que estaban acá en la casa, no iban al colegio eso fue hace 2 años en enero 
justo ellas venían llegando de pucalán y yo estaba acá en el hogar, llegue a insertarme en la 
rutina diaria donde habían muchas crisis, muchas niñas medicadas, fugadas y el hogar estaba 
repleto de eso nunca me voy a olvidar” (ETD N°2).  
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De acuerdo a lo dicho, la ETD N°2 significa el cambio desde dos aspectos, en primer lugar, a un 
cambio institucional y en segundo lugar a un cambio de carácter personal.  
Con respecto, al cambio institucional la ETD hace mención a la cantidad de niñas que ingresan al 
hogar con sus propias características, las dinámicas de las residencias y rutinas diarias tras haberse 
insertando en el centro. Se puede inferir de este discurso que en la actualidad dentro de las 
residencias se potencia el acercamiento familiar y/o con adultos significativos con el objetivo de 
disminuir la institucionalización de los NNA que han sido vulnerados.  
En segundo lugar, en cuanto al carácter personal de la ETD, ésta no se sentía con las herramientas 
y capacidades necesarias para poder enfrentar el fenómeno social, puesto que no contaba con 
experiencia previa en el área de infancia vulnerada. Pero, a través del tiempo con su experiencia 
fue adquiriendo aptitudes en el manejo con las niñas, lo que se puede ver reflejado en el siguiente 
extracto de la entrevista;  
“Con el tiempo han ido disminuyendo las niñas acá en el hogar, aunque cuando se vuelve a 
llenar digo hay ya hay 15 pero que tanto si ya “no soy polla” como cuando entré, ya he ido 
adquiriendo experiencia, aunque me tocó enfrentarme por decirlo así al entrar al hogar “altiro 
a los leones”” (ETD N°2) 
En este orden, otra de las ETD N°3 en su discurso significa el cambio desde lo institucional ligado 
a la organización interna del centro puesto que, antes se trabajaba con una sola ETD a cargo de 
10 de niñas y ahora se trabaja en duplas de ETD cubriendo ambas los turnos tanto de día como de 
noche. En término de trabajo, esto implicaba una mayor responsabilidad, adquiriendo las ETD un 
mayor nivel de estrés al no contar con un apoyo para el cuidado de los NNA.  
Se puede plantear que la antigua modalidad de trabajo era precaria y compleja ya que, la ETD 
debía adquirir la responsabilidad del cuidado de todas las niñas y ejercer otro tipo de cargos. Lo 
dicho puede ser vinculado a la problematización de la investigación la cual tiene que ver con la 
invizibilización hacia las prácticas laborales que realizan las ETD al interior de centros 
residenciales colaboradores de SENAME, de acuerdo a que existiría un cierto desconocimiento 
sobre en qué consiste su labor como educadoras de trato directo, donde no habría una 
especificidad sobre las labores que deben realizar al interior de las residencias. Sin embargo, 
actualmente al haber existido un cambio en los lineamientos en las bases técnicas de SENAME, 
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específicamente en las residencias, aumentó el número de ETD por jornada laboral, siendo así un 
beneficio tanto para ellas como para los NNA, al recibir mayor atención y protección. 
“Cuando llegue eran solamente 10 niñas en este hogar y se trabajaba de a una educadora de 
trato directo, de a una con 10, ósea a veces estaban las 10, a veces había menos, aquí se hacía 
de todo, no había manipuladora de alimentos, estaba la tía X que era la educadora en jefe.  Yo 
quedaba sola hasta las 9 de la noche, en el turno de noche también se trabajaba sola. 
Frente a cualquier situación se recurría a los hogares vecinos. Una vez me paso que tenía a 
una niña que estaba con mucho dolor de cabeza y estaba sangrando y se sentía mal, y tuve que 
llamar a otro hogar y mandar a todas las niñas al hogar, irme con ella al SAPU, y llevarme a 
la más conflictiva en ese momento que pudiera generar algún conflicto, y llevarla al SAPU, 
esperar que se tenga que recuperar y devolverte y recuperar a las niñas” (ETD N°3) 
En este mismo sentido, la ETD N°6 significa su trayectoria laboral desde un cambio con una 
mirada más personal e interna desde lo sentimental, puesto que antes del ingreso a la residencia 
sus labores las desempeñaba como profesora de clases particulares de matemática, en donde la 
relación con los sujetos era de manera más estricta y estructurada, ya que al realizar clases por 
horas establecidas no generaba mayores vínculos. Pero, con la entrada al centro y con el pasar del 
tiempo ya no era como lo menciona en la entrevista el “paco que las regia”, ahora considera con 
una labor más formadora y cercana hacia los NNA. 
 “Emmm… no puedo decir parejito, digamos en cargo parejito porque mi contrato no ha 
variado en nada respecto a quien soy acá la función por contrato sigue siendo la misma, pero 
no po como te digo de ese crecimiento, yo llegué aquí como un “paco” les decía tú haces tus 
labores de hogar, te toca esto a esta hora, los remedios, pero así como casi un reloj en todas 
esas cosas, ahora no po ahora tengo una labor más formadora si bien para algunas no soy una 
mamá, quizá soy una prima o una hermana, conversamos nos reímos, ya no estoy tan ligada a 
la parte, como te dijera esa parte más de estructura ya no soy el “paco que las rige” (ETD N°6) 
Hoy en la actualidad, la ETD evidencia un crecimiento emocional caracterizándose y/o 
describiéndose como una persona con una labor más formadora, es decir con una relación más 
cercana hacia los NNA. 
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Por último, todos los discursos entregados por las diferentes ETD, se direccionan desde la teoría 
del Interaccionismo Simbólico, la cual establece que “el actor manipula los significados: 
selecciona, investiga, elimina, reagrupa y transforma los significados a la luz de la situación en 
que se encuentra y la dirección de su acción” (Irene, 2002, pág.18). En donde las ETD 
significaron sus trayectorias laborales de acuerdo a sus propias experiencias vividas en las 
residencias. Visualizándose similitudes en los discursos otorgados por las ETD, en cuanto al 
ingreso por reemplazo al centro, el optar nuevos puestos de trabajo y adquirir nuevas herramientas 
mediante los años de experiencia.  
Finalmente respondiendo al objetivo específico, las trayectorias laborales pueden ser descritas 
desde el discurso de las ETD, desde diferentes formas como, por ejemplo, desde los cambios 
institucionales como de organización interna, las relaciones con los sujetos de intervención, los 
años de labor, experiencias personales y los cargos ejercidos. En donde la mayoría de las ETD 
han comenzado su trayectoria laboral, ingresando por reemplazo a las residencias, en el que la 
mayoría de estas no tenían expectativas previstas para desempeñar su laboral dentro de centros 
de la red SENAME, sin embargo, dentro de estas al ver sus actitudes, se les brindó la posibilidad 
de ejercer labor como ETD. Al pasar los años y al irse capacitando pudieron optar a nuevos cargos, 
adquiriendo una mayor responsabilidad al cuidado de los NNA, viendo temas como la salud y la 
educación de estos.  
5.2 Identificar las principales categorías preliminares organizacional, afectiva – 
emocional y trabajo de cuidado, en relación a las prácticas laborales que realizan 
las ETD en centros residenciales colaboradores de SENAME. 
A partir de las categorías preliminares, es fundamental identificar como éstas emergen de las 
prácticas laborales de las ETD. Para esto, es pertinente considerar los discursos de las ETD.  
Según el levantamiento de categorías y un análisis preliminar de las entrevistas en profundidad, 
pueden constituirse las siguientes categorías y subcategorías en la investigación.   
En primer lugar, se identifican en el ámbito práctica laboral las subcategorías; funciones que 





 Funciones que desempeñan  
Esta subcategoría pretende explicar las funciones que realizan las ETD diariamente en las 
residencias en donde la ETD N°1 y la ETD N°3 desempeñan cargos específicos ligados a la salud 
y educación, lo cual se puede ver reflejado en el discurso de las ETD:  
“Yo hago la parte de salud entonces yo tengo que ver que todos los controles estén al día de las 
niñas, que se cumpla, así como mmm…la función dental, control de enfermera y que cuando 
están resfriadas llevarlas al lugar donde corresponda o las derivaciones” (ETD N°1). 
“Yo por ahora la parte especifica que estoy llevando es todo lo que es educación, como este 
hogar está funcionando con dos jefas formadoras, entonces una lleva lo que es salud y yo llevo 
educación” (ETD N°3). 
Por consiguiente, se puede identificar que a pesar de no contar con estudios previos las ETD, en 
el área de salud y educación, mediante sus años de experiencia tanto laboral y personal les ha 
permitido realizar otro tipo de funciones que requieren una mayor responsabilidad. Lo cual se 
puede sustentar desde la Teoría Feminista donde se menciona que “el escenario fundamental para 
su desarrollo es el hogar, pero su espacio físico y simbólico no se reduce exclusivamente a este 
ámbito, e incluye actividades de gestión, relación, mantenimiento, cuidado, etcétera”  
(Larrañaga, Arregui y Arpal, 2004, pág. 1). 
Según se ha citado, se identifica la labor de las ETD no solo como en cuidado del hogar y los 
NNA, sino que también en labores de gestión relacionadas en este caso a coordinaciones de salud 
y educación tanto en CESFAM, hospitales y establecimientos educacionales. 
En otro aspecto, las ETD N°2 y ETD N°6 identifican sus funciones en relación a educar, enseñar, 
acompañar y cuidar a los lactantes, niñas, niños y adolescentes de las residencias. Expresado en 
los siguientes discursos: 
“La palabra lo dice “educar” estar con las niñas, ósea todo va en base de las niñas” (ETD 
N°2). 
 “Por contrato soy educadora de trato directo auxiliar además de colaborar en la formación de 
las niñas, apoyarlas en su formación para la adultez, apoyarlas en su rol de madre, pero no 
criarles a los niños” (ETD N°6) 
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 Las entrevistadas, dan cuenta que sus funciones están estipuladas en sus contratos de trabajo 
otorgados por la institución, donde se entiende a la ETD como “las encargadas de brindar un 
ambiente seguro, estableciendo relaciones de respeto y buen trato, respondiendo a las 
necesidades específicas de contención emocional, cuidados diarios y protección de los NNA 
ingresados a la residencia”  (SENAME, 2011, pág. 22). 
Cabe destacar que la ETD Nº6 que desempeña su labor en residencias de madres adolescentes, 
identifica su función como, orientarlas y guiarlas en su rol de madre, pero no en la crianza de sus 
hijos, puesto que considera que al no reforzarles esto, sus hijos después pueden ser un 
impedimento en el futuro de las adolescentes. 
A continuación, se identifica la subcategoría Trabajo doméstico: 
En la subcategoría de trabajo doméstico se identificarán todos los discursos de las ETD 
relacionados a labores vinculadas al área doméstica, las cuales no están estipuladas 
específicamente en sus contratos, sino que están relacionadas a la ayuda en acciones propias de 
un hogar, lo que se puede sustentar en los siguientes discursos de las ETD: 
 
“Nos organizamos para ir a buscarlas al colegio, después llegamos del colegio con las niñas, 
las niñas se cambian de ropa, bueno ahí viene la hora de colación de las tías, las tías tienen 
que almorzar, eh…. luego las niñas ordenan sus cuadernos hacen sus tareas, se les da once y 
si tienen alguna actividad hay que llevarlas a las actividades, si tienen algún centro hay que 
llevarlas a los centros.” (ETD N°2) 
 
“Y después bueno cuando uno viene del turno de noche, hay que vigilar que las niñas se 
acuesten, que se cepillen bien los dientes, que se bañen, supervisarlas por la noche cuando 
duermen, levantarlas para ir al colegio, que se duchen, que se vistan, que se abriguen, que 
tomen desayuno ese tipo de cosas” (ETD N°2) 
 
En los discursos mencionados, la ETD Nº2 identifica que dichas acciones pertenecen a una 
residencia, en el que se encuentran insertas niñas de 6 a 12 años, por lo que el trabajo doméstico 
que realiza debe estar más pendiente del cuidado de las niñas, en todo lo que deben hacer desde 
prepararlas para acostarse hasta cuándo deben levantarse y comenzar su rutina. Siendo contrario 
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al tipo de trabajo que se realiza con adolescentes, donde su labor es ligada a la supervisión de sus 
acciones.  
 
Por otra parte, en relación al trabajo doméstico se identifica otro tipo de discurso, el cual dice que: 
“Sí, aunque por ejemplo existe una función que no estoy como muy de acuerdo en realizar, que 
consiste en hacer aseo porque eso no viene como en el contrato de ETD. Como que de repente 
por estar tan preocupada del aseo hemos dejado de repente a las niñas de lado”. (ETD Nº2) 
 
En el extracto mencionado recientemente, la ETD N°2 demuestra una cierta inconformidad con 
un trabajo doméstico ligado a la realización de aseo en la residencia, el cual escaparía de las 
funciones estipuladas en su contrato como ETD. Donde recalca que al darle prioridad a cierto tipo 
de función estaría dejando de lado el cuidado de las niñas, lo cual es fundamental, al ser el rol 
principal de estas. 
 
De otra manera, en el siguiente discurso, se evidencian las acciones que realizan las ETD como 
parte de trabajo doméstico, identificándolas como características propias de este.  
 
“Dentro de la residencia, yo soy manipuladora de alimentos, contenedora, soy mamá, tía, 
abuela, lavo ropa, ordeno, hago aseo, cuido niños, hago de nana, tengo múltiples funciones”. 
(ETD Nº6) 
 
A través de este discurso de la ETD N°6 se identifican como principales acciones ligadas al 
trabajo doméstico, la alimentación de los NNA, la realización de aseo, el acompañar a los NNA 
a coordinaciones o colegios, etc. Es decir, todas las labores que se asemejen lo más posible a una 
casa particular.  
 
Es así que lo anterior, se puede vincular a un tipo de trabajo de cuidado el cual cumple la función 
de “satisfacer algunas de las necesidades de otras personas de su hogar o de otros hogares 
(INMUJERES, 2013, pág. 4). Por consiguiente, el trabajo de cuidado, desde una perspectiva 
feminista se podría relacionar a una concepción del trabajo reproductivo que ha sido otorgado 
principalmente a las mujeres, el cual tiene que ver con un trabajo de cuidado, ya sea en lo 
emocional, la educacional, la salud, etc. En el que, para la reproducción de la sociedad, “su 
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desarrollo ha quedado históricamente circunscrito al marco privado, primordialmente a la esfera 
doméstica” (Larrañaga, Arregui y Arpal, 2004, pág. 1).  
 
Se puede evidenciar también que este tipo de trabajo de cuidado, se encuentra invisibilizado y 
desvalorizado en algunas ocasiones, y el cual es realizado principalmente por mujeres, 
fundamentándose con lo expresado en el Instituto Nacional de la Mujer, donde “la división del 
trabajo en función del sexo responde a fenómenos sociales y culturales que evidencian una 
diferenciación histórica en la asignación de actividades y espacios para realizarlas: las mujeres 
han trabajado fundamentalmente en el ámbito doméstico y los hombres en el ámbito público” 
(INMUJERES, 2013, pág. 1). 
 
 Formar – enseñar 
Esta subcategoría se relaciona, a las experiencias personales de crianzas de las ETD trasmitidas 
hacia los NNA, a través de la formación y la enseñanza.  
Es así que en los siguientes extractos se evidencia que las ETD N°2 y ETD N°3 identifican sus 
prácticas laborales, desde una acción socioeducativa más formadora, enfocada en las enseñanzas 
y en los consejos para la vida. 
“Ósea le voy a poder enseñar cosas a ellas, pero tampoco voy a poder cambiarles su decirles 
esto no se hace, de la misma forma que uno educa a sus hijos. Yo personalmente como ETD si 
siento que he generado cambios positivos en las niñas, en el acompañamiento, preguntándoles 
cómo se sienten dentro del hogar sobre todo en ese aspecto” (ETD N°2). 
“Si de repente una niña a ti te insulta, siempre tienes que pensar que el insulto no es 
directamente a ti, es el insulto a la situación que ellas tienen, que no lo logran entender y 
nosotras tratamos de formarlas, de que estudien que vayan por este camino, y vamos a seguir 
aconsejándolas hasta el final, si tú le hablas bien ellas van a entender” (ETD N°3). 
En donde se puede reflejar el común de ambas citas puesto que, justifican las reacciones de las 
NNA a lo vivido en su vida pasada, lo que las llevó a estar institucionalizados, en donde significan 
que, si bien no pueden cambiar sus vidas, si pueden guiarlas. Logrando así generar cambios 
positivos en las NNA a través del buen trato hacia estas. 
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A diferencia de las ETD anteriores la ETD N°4 y ETD N°5 significan la acción socio - educativa, 
desde la formación hacia una vida independiente, en donde comprenden que muchas de éstas 
NNA no cuentan con acercamientos familiares y con adultos significativos por lo que en algún 
momento de sus vidas, ya sea al cumplir su mayoría de edad o en el algunos casos haber cumplido 
con una carrera profesional, deben salir egresadas de la institución, por lo que significan que 
deben estar preparadas para lo que se les viene y sean capaces de sobrevivir solas enseñándoles a 
quererse a sí mismas y a formarse y respetarse. Lo cual se puede evidenciar en los siguientes 
extractos:  
 “Las niñas van a cambiar medida que tú les vas enseñando, dándoles libertad y más 
independencia, si bien estamos formando niñas y tratamos de que sean señoritas. Pero, por 
ejemplo, dar pastillas anticonceptivas todos los días, la niña cuando se vaya de acá no va a 
estar la tía que le enseñe oye a las 9 de la noche tení que tomarte la pastilla” (ETD N°4). 
“Yo soy una persona que está convencida de que cuando tú educas a alguien y no le pones 
limites, por mucho amor que le des, esa persona se te puede ir a “pique” a veces son necesarios 
los limites. De que, si uno forma buenas personas, el mundo va a cambiar. Potenciar el respeto, 
una persona que respeta después tiene cabida en todos lados, como sea tú puedes sobrevivir 
solo, por eso hay que enseñarles a quererse a sí mismo y a formarse” (ETD N°5). 
Por otra parte, La ETD N°6 significa la formación y la enseñanza a través de la educación, 
visualizado en el siguiente discurso: “Educarlas bien, potenciarles esas ganas de estudiar de 
salir adelante y no se po yo ahí trabajaría codo a codo con el equipo técnico, porque a veces 
ellos les restan la otra parte, que ellas son madres. Por ejemplo, hay una niña que se va a 
estudiar a las dos de la tarde y no vuelve hasta como las nueve y en que minuto esta con su 
guagua si en la mañana se las duerme todas, entonces no po, todas deberían estudiar en la 
mañana” (ETD N°6) 
Luego significa formar y enseñar a través de la fomentación de los estudios, al poder aconsejarlas 
de que puedan, superar sus experiencias pasadas, significándolo desde una mirada más 
responsable, en el caso de las madres adolescentes potenciándoles lo educacional, sin dejar de 
lado lo maternal, enseñándoles la crianza hacia sus hijos a través de las experiencias de las mismas 
entrevistadas, como se puede ver en el siguiente relato: “También, enseñarles el apego con los 
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niños, si nosotras tratamos bien a los niños, por ejemplo, si yo estoy cuidando la guagua de 
una niña, ellas ven que lo hago con amor y cariño y lo replican” (ETD N°6) 
A través de los discursos anteriormente descritos, las ETD identifican que sus prácticas laborales 
no las realizan tan solo desde lo estipulado en  los contratos de trabajo, ellas evidencian la 
complejidad del fenómeno social, donde sus labores las realizan con una infancia que ha sido 
vulnerada y muchos de los NNA han pasado gran parte de su vida institucionalizados, por lo que, 
como técnicas para la acción - socioeducativa significan el formar y enseñar, pensando en el futuro 
próximo de las NNA para que sea buenas personas y tengan cabida en otros espacios, formándolas 
a través del buen trato y el respeto hacia el otro y hacia ellas mismas y sus hijos. 
 Prácticas recreativas 
Dicha subcategoría pretende identificar, aquellas acciones efectuadas por las ETD que permiten 
potenciar espacios donde los NNA se entretengan y diviertan en las residencias. Dando cuenta de 
aquellas en el discurso de las ETD: 
“Si nos alcanza el tiempo hacemos un ratito de recreación como ir a la plaza, jugar, bailar, 
cualquier cosa, aunque me gustaría que se potenciarán cosas en el hogar, enfocado a las niñas 
como más talleres” (ETD N°2) 
 “Hay que enseñarles a quererse a sí mismo y a formarse. Esto se podría implementar con 
talleres, ya si no haciéndolas trabajar, pero enseñándoles a ganarse las cosas de una u otra 
manera. Yo realizaría talleres de sensibilización, sabi que, haciéndoles yoga y reiki” (ETD N°6) 
A través de los discursos mencionados, la mayoría de las ETD identifican que destinan un tiempo 
a diversas prácticas recreativas, contribuyendo a que los niños, niñas y adolescentes puedan 
ejercer sus derechos consagrados en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, 
donde se explicita que:  
1. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 
a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y 
en las artes”. (UNICEF, 2004, pág. 26) 
2. “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en 
la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, 
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de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”. (UNICEF, 2004, pág. 
26) 
Potenciando así, el área recreativa de cada uno de los NNA al interior de las residencias, acorde 
a sus edades (6 a 12 años, 12 a 18 años y madres adolescentes de 12 a 18 años), donde éstos 
puedan desarrollar sus capacidades y habilidades a través del juego, el deporte, el arte, el baile, 
entre otras prácticas recreativas que vayan en relación a sus gustos y preferencias.  
Seguidamente se identifica el ámbito afectivo – emocional dentro del cual se encuentran las 
subcategorías ligadas a lo laboral – emocional, práctica laboral – familia y actitudes - habilidades.  
 Laboral – emocional 
En los siguientes discursos las ETD, identifican lo laboral – emocional desde sus sentimientos 
personales, ante las diferentes situaciones propias de las residencias y casos de los NNA. 
 “Aquí sí, me he sentido afectada emocionalmente, me da pena a veces sobre todo cuando 
llegan al hogar o cuando se van, de repente uno igual se emociona cuando las niñas se van, 
que no van a volver más, pero sí… todavía no soy insensible, todavía me dan algunas cosas 
pena y alegría. Igual hay que admitir que a veces hay casos que a una le afectan más que otros, 
porque te pueden recordar a algo que tú viviste en tu infancia o alguna cosa algo así, todavía 
me emociono” (ETD N°2) 
“Es terrible, yo te diría que los primeros años yo muchas veces me ido de aquí, salía a la puerta 
y me corrían solas las lágrimas porque veía cada caso, y entonces tu empezai a pensar ¡por qué 
por qué!”. (ETD Nº3) 
 
“Yo cuando recién llegue acá yo lloraba mucho, lloraba mucho con las chiquillas, cuando 
contaban historias, por qué estaban en las residencias todas esas cosas. Claro que tengo que 
aprender a sobrellevar todos estos casos y estoy recién comenzando por eso afecta tanto, algún 
día voy a aprender que no tengo que mezclar los sentimientos” (ETD N°5) 
De acuerdo a los discursos de las ETD N°2, 3 y 5, Lecannelier identifica lo emocional “al 
establecimiento de vínculos afectivos, de apego por parte de las ETD hacia los NNA 




Debido a esto, la dimensión afectiva y emocional afectaría directamente a las ETD, al generarse 
relaciones con los NNA, las cuales se podrían considerar como una figura significativa 
ocasionando complicaciones emocionales en éstas al momento que los NNA egresan de las 
residencias produciéndose el desapego con las ETD.  
“…otras veces me pone súper contenta, por ejemplo, cuando las veo con logros ponte tú, 
cuando una de las que está en la universidad llegó y se había sacado su primer 6, pucha que 
cosa más rica” (ETD N°6) 
En este discurso la ETD N°6 identifica lo afectivo - emocional desde los sentimientos de alegría 
que le produce el que las niñas puedan surgir y cumplir metas o logros propuestos.  
 Práctica laboral – familiar  
A continuación, se identifica desde las ETD la subcategoría entre su vida familiar – personal y 
laboral, expresándose en los siguientes extractos:  
 “…O cuando hay crisis en el hogar llego a mi casa y eso no lo cuento porque mi mamá se da 
cuenta altiro o mi hija, entonces mejor esas cosas no las digo, cuento anécdotas cosas más 
positivas, no cosas que vayan a perjudicar el ambiente en mi casa”. (ETD N°2) 
“Comento lo justo y lo necesario, no sé, cosas divertidas que me dijo una niña independiente 
de que tu trabajes con niñas vulnerables en un hogar creo que también merecen el respeto y si 
yo voy a estar, no sé en mi casa, en un almuerzo familiar no voy a contar oye sabi que mira, ¡el 
otro día le paso… no!, creo que también yo debo mantener el respeto. (ETD Nº4) 
 
Por lo tanto, se evidencia que, en la colectividad de las ETD, logran separar su práctica laboral de 
su vida familiar, intentando actuar de manera profesional, al no mencionar los casos de las niñas 
en sus hogares y al no comentar sus vidas personales al interior de las residencias. 
 
No obstante, existen ciertas ETD que dan cuenta que innecesariamente en ciertas ocasiones 
comentan su rutina diaria en la residencia, dentro de sus casas, o también al estar inmersas varios 
años desempeñando su labor en infancia vulnerada al ser responsable del cuidado de los NNA se 





“…Estaba de día aquí y me iba de noche a trabajar a otro hogar, entonces al final es como 
parte de tu vida, ya es tu vida, ya no podi separarla”. (ETDNº3) 
 
“Mira lo he tratado igual por todos lados de separar el trabajo y la familia, pero hay algunas 
veces que igual me atrapa, siempre de una u otra manera el trabajo llega a la casa que te 
acuerdas de algo o haces algún comentario, pero siempre evito hablar en mi casa y me 
desentiendo”. (ETD N°6) 
 
Asimismo, ocuparse en lo que respecta a la protección de los derechos de los NNA, conlleva a un 
gran desafío desde la institucionalidad, donde se debe trabajar arduamente para superar los 
obstáculos que se presentan en el diario vivir dentro de las residencias. Es así, como las ETD se 
encuentran frente a un campo complejo, donde el cuidado de los sujetos como de ellas son 
fundamentales, a la hora de separar su vida familiar y laboral. 
Lo anterior se explica de mejor forma, desde la concepción de conciliación trabajo y familia, la 
cual es entendida como “el equilibrio entre el tiempo que una persona dedica a su vida privada 
y el tiempo que dedica a su trabajo. (Junta de Castilla y León, 2008-2011, pág. 8)2 Teniendo en 
cuenta que las ETD desempeñan un rol fundamental en trabajar en infancia con NNA que han 
sido gravemente vulnerados en sus derechos (físicos, psicológicos, emocionales, etc.) 
 
 Actitudes y Habilidades 
 
Se identifica la subcategoría de actitudes vinculada a la disposición que poseen las ETD frente a 
diversas situaciones en el centro como, por ejemplo; el cuidado de las niñas, manejo de crisis, 
rutinas diarias, etc. Viéndose identificado en los discursos que aparecen a continuación:  
 
“Igual hago otras cosas porque a mí me gustan hacerlas cosas que en el fondo a mí no me 
corresponden, pero yo como me siento más como dueña de casa, hago igual en mi casa. Llevo 
tantos años acá que a mí me gusta ayudar cooperar asique me salgo de repente de lo que tengo 
                                                          




que hacer, pero sin dejar de lado lo que me corresponde en educación y en llevar la casa y por 
decisión propia” (ETD Nº3). 
 
“Creo que uno nunca está conforme, uno nunca está conforme con lo que hace, siempre quiere 
más, quiere que ojalá X niña nunca más vuelva a estar en un hogar y uno la pueda ver en la 
calle independiente y nadie le haga daño” (ETD Nº4). 
 
En ambos discursos de las ETD N°3 y ETD N°4 se identifica que presentan buena disposición a 
ejercer labores no estipuladas en sus contratos otorgados por la institución, manteniendo una 
actitud positiva a la hora de efectuar sus labores como ETD especialmente con los NNA 
pertenecientes a las residencias. Se destaca la importancia de la ETD N°3 haciendo alusión a estar 
dispuesta a poder mejorar su labor, contribuyendo a mejorar calidad de vida de los NNA.  
Posteriormente, se identifican los discursos de las ETD desde la subcategoría de habilidades, la 
cual puede ser entendida como la capacidad que tienen las ETD para ejecutar su labor y abordar 
problemáticas como, por ejemplo; el manejo de crisis.   
“Igual yo hago mi labor, trato de que ellas lo pasen lo mejor posible que el paso acá sea “su 
casa” que ellas no vean el hogar como algo ajeno, yo trato de decirles ésta es tu casa es lo que 
hay, por mientras sus papás o familiares están haciendo lo posible para sacarlas del hogar, 
cosas así les digo yo”  (ETD N°1). 
 
“Uno hace menos cosas pero que a la larga son grandes cosas, en el sentido de acompañar, la 
contención, el escuchar todos sus problemas amorosos no amorosos…Con la contención, con 
la conversación, decirles que ellas tienen todo el derecho a decir lo que les importa, tienen todo 
su derecho a decir sabes que no quiero esto, quiero esto otro” (ETD Nº4). 
 
 “…Solo mostrándole los caminos a seguir y que ellas vayan tomando la opción solas de cual 
van a elegir o sea guiándolas, más que guiándolas, orientándolas” (ETD N°6). 
En base a lo dicho por las ETD N°1, 4 y 6, se puede ver que identifican las habilidades como 
todos aquellos consejos, orientaciones, conversaciones para el bienestar de las NNA, entregándole 
diversas herramientas que puedan servirle para la superación de sus problemas.   
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Por tanto, las actitudes y habilidades desde la teoría del apego corresponden a “la identificación 
de los propios procesos emocionales y cognitivos de los niños y la aplicación de una serie de 
estrategias de regulación para (Calkins & Fox, 2002) disminuir el nivel de estrés del niño/a 
(regulación emocional), mientras; se enseñan determinadas habilidades de enfrentamiento y 
comprensión de situaciones de estrés a los cuidadores a cargo “ (Lecannelier, 2013, pág. 7 y 8). 
Basándose lo anterior en la implementación de estrategias concretas, adaptadas a las realidades 
culturales, socioeducativas de los NNA desde una actitud de comprensión, autorregulación y 
expresión emocional en la conducta de estos, más que en ejercer algún tipo de control sobre la 
actitud de los NNA, velando las ETD por su seguridad e integridad. 
En otro contexto, se expondrán en el ámbito organizacional las subcategorías que corresponden 
a: rutinas y dinámicas, dupla ETD, relación equipo técnico, relación ETD y falta de comunicación. 
Donde se verá lo organizacional desde la relación o la conducta de las ETD en el ambiente que 
rodea la organización, como también el comportamiento organizacional con los diferentes sujetos. 
 
 Rutinas y dinámicas 
Haciendo referencia a la organización interna del centro, en donde se rescatan a las ETD, las 
cuales la identifican de la siguiente manera. 
“Es que en el caso de nosotras las tías cada una sabe las cosas que tiene que hacer, pero a 
veces como que “tu hací esto, yo hago esto otro” y nos ayudamos entre todas pero no… como 
que yo hago mi labor y ellas hacen las de ellas como que tanto las ETD y el equipo técnico 
sabemos lo que tenemos que realizar en general funciona bien” (ETD N°1) 
“Mira por ahora, como te digo con nuestra nueva directora veo que se está potenciando varios 
puntos con las niñas y hasta ahora no siento que haiga como algo especial, como que estamos 
tratando de apoyar en diferentes cosas a las chiquillas y la directora las escucha tratamos de 
conseguirles los que ellas quieren, que se sientas que están en su casa” (ETD N°3) 
A lo largo de los discursos de las ETD N°1 y ETD N°3, se hace importante identificar el concepto 
de organización entendido por Edgard Schein como “la coordinación planificada de las 
actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito 
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y común a través de la división del trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridad 
y responsabilidad” (Schein, 1982, pág. 14).   
 
Donde aparecen las ETD, quienes, a través de sus prácticas laborales, las cuales son realizadas en 
duplas de trabajo, esperan cumplir con las metas propuestas por la institución, lo que genera que 
no tan solo cumplan con sus labores de educadoras de trato directo, si no que terminen 
involucrándose más allá de lo establecido. 
 
 Dupla ETD 
En los siguientes discursos, todas las ETD identifican la relación con su dupla de trabajo, de 
manera positiva, al tener una buena relación, comunicación y apoyo mutuo. Destacando la 
importancia de trabajar en equipo, para así lograr una mejor labor como ETD, beneficiando de 
esta forma a los NNA. 
“Ahora, siento que hace falta mi dupla que es la formadora jefe que se encuentra con licencia, 
porque es como alguien que nos guía y nos da disciplina, que las tías no hagan lo que 
quieran…aparte es un nexo ella con el equipo técnico” (ETD N°1). 
“El trabajo tengo que agradecérselo a mi dupla porque tiene un muy buen manejo con las 
niñas y me ayudó a que las niñas me respetaran desde el principio. Algo que lo facilita es el 
apoyo que recibo de mi dupla al ejercer mi labor con las niñas, siempre que uno va a un trabajo 
y tení una buena partner uno funciona bien, encuentro yo...” (ETD N°2). 
En otro aspecto, la siguiente ETD N°3 al ser formadora jefe no cuenta con una dupla fija de 
trabajo, puesto que desempeña una labor distinta enfocada al área de educación, sin embargo, 
existen roces y diferencias de opinión respecto a los criterios normativos con una dupla en 
particular, en cuanto al manejo diario con las NNA como en situaciones de crisis. Demostrado en 
el siguiente fragmento de la entrevista: 
“Tengo una dupla, porque yo trabajo en el fondo con tres duplas, las dos duplas que son en 
rotativo, tengo una dupla que les cuesta a ellas principalmente, tratarlas a las niñas, que si tus 
les pides algo por que tení que pedírselo a gritos, porque entonces al final tu dañas a esas niñas 
más, hay que entenderlas y ponerse en el lugar…” (ETD N°3). 
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 Relación Equipo Técnico 
Dicha relación va a ser entendida como el trato entre las ETD y el equipo técnico compuesto por 
trabajadora social, psicólogas, nutricionista, kinesióloga, terapeuta ocupacional y directora. 
De acuerdo al discurso de la ETD N° 1, identifica la relación con el equipo técnico desde una 
postura más negativa, donde hace mención a la poca cercanía de este, tanto con las ETD como 
con las niñas, puesto que gran parte de su labor la desempeñan dentro de las oficinas, lo cual no 
les permite evidenciar la labor de la ETD y lo que a estas les inquieta respecto de sus funciones 
dentro de la residencia. Lo que se puede evidenciar en el siguiente fragmento; 
“Respecto al equipo técnico yo no tengo una mala relación con ellos pero si siento que faltan 
cosas como más herramientas, ver más, mirar más no estar tan encerrados ellos en la oficina, 
mirar más que interactuaran más con las ETD” (ETD N°1) 
En los siguientes extractos, se puede identificar dicha relación, enfocada en un sujeto relevante 
en lo que es el clima laboral dentro de una institución, como lo es la directora de esta. Donde 
resaltan a la directora como un sujeto de confianza y capaz de solucionar problemas a tiempo. 
“En cuanto, a mi relación con el equipo técnico no tengo problemas, no es que me lleve muy 
bien pero con la directora tengo harta comunicación, cuando me pasa algo siempre voy y lo 
hablo con ella, en general con todos tengo una buena relación, hasta el momento no he tenido 
roces” (ETD N°2). 
“Ahora estamos con esta directora que lleva como 3 meses, entonces estamos conociéndola, 
eh… yo directamente a ella se lo dije, a la directora, que a mí me agradaba como era ella 
porque ella empezó a mover muchas cosas que se habían quedado estancadas” (ETD N°3). 
En otro aspecto, las ETD N° 4, 5 y 6, identifican la relación con el equipo técnico, como 
deficiente, debido a las desautorizaciones existentes entre ambos grupos, donde si bien por 
protocolo se estipulan ciertas reglas, existen ocasiones en donde el equipo técnico pasa a llevar a 
las ETD, logrando que se genere así, un mal clima laboral. Sin embargo, como se muestra a 
continuación, si existen instancias de intercambio de opiniones donde la ETD N°4 menciona que 
“Hemos trabajado con el equipo técnico y el equipo técnico tiene la instancia de decir tía que 
le parece esto, que le parece esto otro”. (ETD N°4) 
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Pero, a pesar de tomar en cuenta la opinión de las ETD, se produce la escala de jerarquización y 
quienes terminan tomando las decisiones son el equipo técnico. Situación que identifican las ETD 
como desautorizaciones y contradicciones a su palabra, logrando que los NNA, hasta las familias 
y/o adultos significativos los pasen a llevar y no los respeten como tal. Lo que se identifica en los 
siguientes discursos:  
 “Lo único malo que nosotras tenemos acá y que nos juega en contra, es el que estamos siempre 
cambiando de equipo técnico, llegamos a tener un afiatamiento de equipo técnico tía y que se 
van las del equipo técnico y empezamos todo de nuevo, entonces eso nos juega en contra porque 
para que las niñas tengan una evolución más rápido, más pronta. Donde se van empiezan de 
nuevo con los permisos desautorizados” (ETD N°5). 
 
“Si, esas contradicciones que te digo, porque ellas dejan papeles con las salidas y con quienes 
no tienen salida y después llaman el fin de semana de que puede entrar el fulanito de tal siendo 
que cuando la directora se va del hogar, ella nos dice cuídenme el negocio dejándonos el hogar 
bajo nuestra exclusiva responsabilidad” (ETD N°6). 
 Relación ETD 
La relación ETD, se va a entender desde, como las educadoras de trato directo identifiquen su 
relación con sus compañeras de trabajo. 
Dentro de una organización, se hace necesario la existencia de un buen clima laboral, donde se 
debe trabajar en equipo para llegar a esto, dicha relación se puede identificar en el extracto de la 
ETD N° 2 donde identifica la relación como tensa; 
“Mi relación con las demás ETD, la definiría ahora en este momento como no muy buena, 
siento que el clima laboral de las tías va variando por periodos igual que las niñas, porque uno 
puede estar en un clima laboral muy bueno y así de repente malo o bajo eh… eso se debe no 
creo que por la rotación o por la llegada de ETD nuevas sino… encuentro que no está bueno 
el clima laboral, está tenso no está como otras veces igual yo no llevo tantos años pero no está 
como otras veces en paz, está raro tenso como dije”. (ETD N°2) 
A continuación se puede evidenciar, que en la relación de las ETD, estas mismas la identifican 
como buena, no obstante coinciden estos tres fragmentos que si bien es positiva la relación, 
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cuentan con compañeras conflictivas quienes tienen una actitud negligente frente a los NNA, lo 
cual se puede evidenciar que si bien la actitud la tienen duplas en particular, esto repercute en el 
clima laboral de la residencia, debido a que como indica la ETD N°3 “es como si me tocaran a 
mis pollitos” no pudiendo simular que todo está bien, cuando están ocurriendo situaciones 
externas en sus prácticas laborales.  
A pesar de lo anterior, identifican que, si tienen la capacidad, de conversar y arreglar los 
problemas que se pueden generar en los espacios donde desempeñan sus labores. 
“Yo tengo una muy buena relación con todas. Ósea de repente lo que me molesta es esa dupla 
que me las grita a las niñas, eso es lo que me moleta, que esa dupla me las gritas es como que 
me tocan mis pollitos, es como por que cual es el fin de gritarles si a gritos las niñas no 
entienden” (ETD N°3). 
“Existe una buena relación, pero cuando tengo problemas con mis compañeras, me molesto 
yo también digo las cosas, pero prefiero decirlas y si me equivoco pido disculpas. Pero igual 
hay algunas tías que me dan rabia, porque a veces son tan negligentes y tú les dices las cosas 
y ellas te ven como quien soy tú para venirme a mandar y a mí me da rabia porque yo no soy 
de las que mando” (ETD N°5). 
En relación con otra idea, la ETD N°6, identifica que dentro de estos espacios existe a pesar de el 
compañerismo, la competencia la cual en toda organización siempre existe una persona que quiere 
resaltar más que el resto, en este caso como se identifica en el extracto, “el juego de egos” entre 
las compañeras. 
“Con mis compañeras es un poquito más laboral y de cariño, ya que con algunas somos muy 
amigas. En el entorno emocional, es en donde tenemos compañeras con las que peleamos y 
todo eso, pero igual nos apoyamos hay claridad en eso, pero sin embargo se da mucho que acá 
todas quieren ser capitanes, todas lo quieren hacer bien. Igual existe competencia nos 
apoyamos, pero también se ve eso” (ETD N°6). 
 Falta de comunicación 
Una institución que cuente con mala comunicación tendrá como consecuencia un mal clima 
laboral, es por esto que las ETD identifican la mala comunicación desde una mirada más 
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jerárquica, ya que se evidencia desde el equipo técnico hacia estas, donde se les pasa a llevar su 
capacidad de decisión, siendo el equipo quien dirige la última palabra.  
Sin embargo, son las ETD quienes pasan gran parte del tiempo con los NNA, por lo que deben 
tener las herramientas necesarias para saber tomar las decisiones correctas en los momentos que 
no cuenten con el equipo técnico, como los fines de semanas y festivos. Donde son capaces de 
demostrar, que pueden manejar la estructura del centro sin mayor problema, pero es en ese 
entonces donde recaen en la falta de comunicación, desautorizando vía telefónica lo estipulado 
en horarios laborales. Lo cual se puede ver evidenciado, en los fragmentos que se presentan a 
continuación; 
“Primero que todo no sabemos todas las decisiones que se toman porque el equipo técnico no 
comunica todo, yo creo que falta a la hora de tomar decisiones en casos graves que ocurran 
con las niñas en el hogar, mayor comunicación, disciplina…” (ETD N°1). 
“En relación al equipo es necesario, mejorar los canales de comunicación, aunque siempre es 
algo como que se debilita, igual uno lo habla de repente pero como que se olvida, en realidad 
somos tantas ETD que quizás a lo mejor uno se lo dijo a una y no todas las tías tienen esa 
forma de decírselo a los demás, como que igual se corta la comunicación, entre todos, pero 
pienso que eso podría mejorarse designando a una sola persona que se encargue de comunicar 
hechos importantes entre el equipo y las ETD” (ETD N°2). 
“La falta de comunicación con el equipo técnico, dificulta un montón porque nosotros decimos 
una cosa y ellas dicen otra. Aparecen las contradicciones, porque no nos pueden decir: no 
puede venir nadie a visitar a cierto caso y después por llamadas el equipo autoriza” (ETD N°6). 
 
Por último, a través de los discursos de las ETD N°1, 2 y 6, se identifican como principales 
acciones ligadas a lo organizacional, la falta de comunicación existente en los diferentes grupos 
como lo es el equipo técnico y las ETD, al igual que la buena relación presente en el 
compañerismo existente en las duplas de trabajo y en las educadoras en general. 
Por lo que respecto a lo anterior, se puede entender desde la teoría organizacional , que los 
espacios donde realizan sus prácticas laborales, están considerados como un espacio de unidad 
social, donde interactúan diversos tipos de personas, quienes cuentan con metas y objetivos en 
común y en donde muchas veces existen y se presentan contradicciones, las cuales pueden llegar 
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a producir desgastes emocionales, laborales, entre otros los cuales desde la teoría organizacional 
complejizan la ejecución de las metas propuestas desde un inicio, debido a que una organización 
con una baja calidad de vida o un clima organizacional deficiente puede dañar la salud mental y 
física de su colectivo laboral. 
Lo cual desde el  síndrome del desgaste profesional, da “ respuesta al estrés crónico en el trabajo 
(a largo plazo y acumulativo), con consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, 
y que tiene peculiaridades muy específicas en áreas determinadas del trabajo, profesional, 
voluntario o doméstico, en jornadas intensas y prolongadas, realizadas directamente con 
colectivos de usuarios, bien sean enfermos de gran dependencia, alumnos conflictivos o que se 
encuentren en situación de necesidad o dependencia” (Pérez, 2010, pág. 3). 
Por lo que desde la teoría organizacional, se ve claramente afectada la organización con la 
presencia del síndrome del desgaste laboral y como lo identifican las ETD con la falta de 
comunicación existente, ya que las ETD al estar insertas en un contexto tan complejo como lo es 
la vulneración de derecho en niños/as y adolescentes, terminan involucrando sentimientos 
afectivos, lo que genera un desestabilidad emocional en las ETD y un alto grado de estrés. Por lo 
que llegar a una situación de estrés repercutiría tanto en su estabilidad emocional, salud o 
directamente hacia los niños(as) y adolescentes con quienes ejercen su labor. 
 
5.3 Identificar las posibles categorías emergentes en relación a las prácticas 
laborales que realizan las ETD en centros residenciales colaboradores de 
SENAME. 
A través de las entrevistas aplicadas a las ETD surgieron nuevas categorías, no previstas en el 
marco teórico, las cuales están relacionadas a infancia, Estado y los principios éticos.  
 Perfil de los NNA 
El perfil de los NNA será entendido, a través de como las ETD definen a los NNA con quienes 
desempeñan sus prácticas laborales. Visualizándose en los siguientes extractos: 
 “Niñitas rebeldes, sinceramente, cariñosas, son muy cariñosas, son muy preocupadas cuando 
uno falta cuando uno anda enferma o tía no se vaya, pero son niñas, son niñas rebeldes que 
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yo creo que a la edad que tenemos nuestras lolas, pienso que se saltaron una etapa de niñez” 
(ETD Nº3) 
“Intensa. Intensa, pero… haber… (Pensativa) es que hay de todo entonces no te podría decir, 
es como variado pero intenso, extremista en algunas ocasiones, súper pasivas en otras, 
regalonas en otras, que ponen sus corazas de que no me importa nada, pero si me importa, 
pero yo quiero demostrar de que no me importa. Desafiante en algunas ocasiones, 
querendonas, porque si te quieren cuando te dicen pucha tía la quiero, pucha esto. Pero 
también con esa coraza, así como no voy a permitir que nadie me haga daño” (ETD N°4). 
 
“Las que están ahora son más tranquilas igual pelean, pero no son tan agresivas, porque yo 
creo que cuando entre, entre en “tierra de fuego” creo yo, porque las que estaban eran 
terribles” (ETD N°5). 
 
Ante los discursos de las ETD N°3, 4, y 5, identifican el perfil de las NNA desde dos puntos de 
vista, por un lado las reconocen como rebeldes y/o problemáticas y por otro lado cariñosas y 
tranquilas. Dicho perfil se debe a las diferentes vulneraciones, vivencias que han sufrido los NNA, 
en donde las ETD igual cumplen su labor desde “el establecimiento de vínculos afectivos, de 
apego por parte de las ETD hacia los NNA estableciendo estrategias de cuidado que no sean 
amenazantes para estos” (Lecannelier, 2013, pág. 6). Comprendiendo las reacciones de los niños, 
niñas y adolescentes tras una separación indeseada y una pérdida afectiva tales como: el dolor 
emocional, trastornos de personalidad, emociones como la ansiedad, la ira, etc. 
También desde el discurso se identifica que el perfil de las NNA ha ido cambiando a través del 
tiempo, lo que se puede deber a las intervenciones otorgadas por los profesionales del equipo 
técnico y contenciones entregadas desde las ETD adquiriendo mayor experiencia para el manejo 
de las NNA.  
Se puede acotar, que las ETD identifican este tipo de perfil ya que son los NNA con quienes han 
desarrollado sus prácticas laborales, no teniendo un punto de comparación previamente con niñas 
o adolescentes de otros hogares. Vinculado también a sus distintas experiencias personales en la 
relación con estos sujetos.  
En efecto, las ETD se vinculan con diversos tipos de NNA, por lo que el concepto de la infancia 
no solo debe entenderse “como un periodo natural de la vida, determinado por un rango de edad 
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establecido, sino también como una categoría que resulta de un proceso histórico y cultural, que 
determina un conjunto de mandatos, pautas y normas de conducta vinculadas al modo de ser 
niño o niña en la sociedad” (Constanza Herrera y Andrea Aravena, 2015, pág. 2) 
 Infancia Vulnerada 
La ETD realizan diversas prácticas laborales que están directamente relacionadas a la infancia 
vulnerada, donde su labor se centra específicamente en el cuidado de los NNA que han sido 
gravemente vulnerados en sus derechos, es por esto que desde los discursos éstas los identifican 
como: 
“Lo que yo entiendo es…que te vulneran tus derechos, como que no te cuidaron, que el adulto 
responsable no te cuidó aunque de vulneraciones existen muchas po. Pero así en resumen para 
mi es que, te vulneraron tus derechos y que tus papás o familiares responsables no hicieron 
nada al respecto, porque no todos viven con sus papás” (ETD N°1) 
“El concepto lo entiendo como que le vulneraron sus derechos a las niñas. Me pongo a 
reflexionar en los casos de las chiquillas y no es como antes que llegaban las niñas porque el 
papá se las violó, o no sé po la mamá… le pegaba siento que ha habido un cambio. Antes los 
casos en el hogar eran más extremos ahora son graves pero encuentro que, con un nivel de 
menor violencia siento como que justo iban a pasar situaciones y las sacaron de sus casas a 
tiempo y las ingresaron al hogar, como que presenciaban violencia pero no la sufrían 
directamente” (ETD N°2) 
Es por esto que se hace necesario explicitar que el concepto de vulneración de derechos se 
comprende desde UNICEF como “aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que 
sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional sea en el grupo 
familiar o en las instituciones sociales” (UNICEF, 2000, pág. 2). 
A modo de análisis, se ven ciertas similitudes en el discurso de las ETD donde todas identifican 
el concepto de infancia vulnerada ligado a vulneraciones de derechos hacia los NNA ejercidas 
tanto por sus familiares y/o adultos significativos. Pero algunas ETD han visto un cambio en los 
casos por los que ingresan los NNA a las residencias, considerándolos como “menos graves” lo 
que se traduce en que hoy en la actualidad existen mayores redes, instituciones y actores que velan 
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por la restitución de los derechos de los NNA, logrando detectar dichas vulneraciones a tiempo o 
antes de que ocurra algo de mayor gravedad.  
En otro sentido, a continuación, se presenta el ámbito de Estado, el cual contiene las 
subcategorías: jerarquización y culpabilización.  
 Jerarquización 
Entendida como el orden o nivel de cargo que se establece dentro de una organización, basado en 
relaciones de poder.  
Entonces si existe ese nivel de jerarquía que no debería estar ya que, todos aquí en la residencia 
trabajamos por el bienestar de las niñas por ende la culpa no es solo de las tías sino de todos 
los que trabajamos en el hogar ante dichas situaciones” (ETD N°2). 
 “¿El Estado que hace? Nada… partiendo que con todo lo que nosotros tenemos somos mal 
pagadas, entonces como yo sé que hay gente que gana el doble de lo que ganamos nosotros, 
pero y nosotros por qué, si tenemos el mismo derecho, somos vulnerables igual e igual somos 
dañadas, nadie piensa en nosotros” (ETD Nº3). 
“Aunque según yo existe una discriminación por parte del Estado hacia las ETD, por el hecho 
de que no todas cuentas con estudios superiores o universitarios, entonces por ese lado nos 
tienden a discriminar…” (ETD N°1). 
Desde el discurso de las ETD N°2, 3 y 1, se identifica la jerarquización desde tres factores 
principales, en primer lugar, la discriminación de las cuales son víctimas las ETD por tener un 
menor cargo y no poseer estudios especializados en el área de infancia. En segundo lugar, se da 
cuenta de los malos pagos referido a las diferencias salariales por el hecho de ser educadoras no 
correspondientes en cuanto a la responsabilidad que recae sobre ellas al trabajar con NNA 
vulnerados y por último la protección respecto a la escala de jerarquización donde según niveles 






 Culpabilización:  
La culpabilización va a ser entendida desde la responsabilización que ejerce el Estado hacia las 
ETD.  
 “Es fuerte igual eso… pienso que es complicado porque uno está a cargo de todas las niñas, 
ósea soy tú la responsable de que, si a la niña le pase algo, entonces quizás a lo mejor tiene que 
haber en los casos graves que ocurran una investigación, porque siempre que pase algo “la 
ETD es la culpable”, “o que la ETD hizo tanto”, es fome igual porque uno vive con ese miedo” 
(ETD N°2). 
 “Mira el estado yo pienso que son muy “cara de raja”, en el sentido en que nos critican y nos 
apuntan con el dedo siendo que no son capaces de contratar tías con las competencias y las 
capacidades” (ETD N°5). 
 
“Y las personas que trabajen con ellos, no pueden ser cualquiera y a la vez nos tiran a “los 
leones” porque las garantías que nosotros tenemos son pocas acá uno siempre es el culpable y 
nadie lo protege y si es al revés y es grave, el estado se hace los locos” (ETD N°6). 
 
A lo largo del discurso de las ETD N°2, 5 y 6, identifican la culpabilización desde la no 
responsabilización del Estado en cumplir con su rol de ser garante en la protección de los derechos 
de los niños. No otorgando a su vez espacios aptos para que las ETD puedan desempeñar las 
prácticas laborales, no contratándose a educadoras con competencias aptas para el cuidado de los 
NNA, y recibiendo sueldos deficientes donde a pesar de esto las ETD, siguen siendo las primeras 
culpables ante situaciones de crisis que puedan ocurrir en los centros.  
 
Mediante lo anterior, los hogares residenciales se pueden evidenciar como un dispositivo del 
Estado, en relación a responder a las demandas de este, entendido así dispositivo desde Foucault 
como “un conjunto decisivamente heterogéneo que abarca, discursos, instituciones, decisiones 
regladas, leyes, medidas administrativas, afirmaciones científicas, enseñanzas filosóficas, 
morales o filantrópicas, en resumen, lo que se dice y lo que no se dice” (Ford y Valdebenito, 
2012, pág. 38). 
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Pasando a otro lado, se encuentra el ámbito Ético, en el cual se identifican dos categorías: Valores 
y Vocación. 
 Valores 
El concepto de valores va a ser entendido como los principios que tienen las ETD para ejercer su 
labor con los NNA.  Identificándose en los siguientes discursos: 
“Tu como ETD tienes que tratar de no hacer las diferencias, que ha todas las quieres con el 
mismo cariño porque si tu hací diferencia “estay frita” (risas) las chiquillas te la cobran y 
lloran” (ETD N°1) 
 “Decirles que ellas tienen todo el derecho a decir lo que les importa, tienen todo su derecho a 
decir sabes que no quiero esto, quiero esto otro, esto es lo que yo soy, siempre convérsalo, 
cuéntalo, háblalo, di lo que te pasa, di lo que no te pasa, así como… si no estás de acuerdo di 
no estoy de acuerdo, esto es lo que yo soy, pero convérsalo, siempre como al diálogo. Tienes 
que hacerte respetar como mujer y empodérate de ti misma, me gustaría ver eso en algún 
futuro”. (ETD Nº4) 
Las ETD N°1 y N°4 identifican sus valores desde la forma en que tratan a los NNA ya sea a través 
de no hacer diferencias entre ellos, teniendo buena disposición en hacer su labor y entregándoles 
consejos que puedan serle útiles para sus vivencias o problemas en su vida diaria.  
De distinta manera, se destaca otro discurso de la ETD Nº5 sobre un caso específico donde se 
puede identificar sus valores y principios éticos para poder tomar una decisión acorde a dicha 
problemática.  
“Y ahora, me sentí muy afectada, con el caso de X porque me toco evidenciar una vulneración 
de parte de ella a su hija. Entonces ese día para mí fue terrible hace mucho tiempo que a mi 
algo no me afectada de tal manera. Porque aunque me duela el corazón porque a ella yo la 
quiero mucho, pero es parte de mi trabajo y lamentablemente el protocolo es y es, porque yo 
podría haberme hecho “la ciega la sorda y la muda” y acá no pasó nada, pero no po es mi 
trabajo!. Y llego a mi casa y me pongo a analizar que como, que estaba en mis manos decidir 
el futuro de esta mamá y su hija po y ahí me dió toda la pena, y lloraba, lloraba mucho. Pero 




Se puede evidenciar desde este discurso como a través de su significado se ve tensionada su 
práctica laboral desde la ética del trabajo ante lo afectivo – emocional, reflejándose la complejidad 
de la labor de la ETD en centros residenciales colaboradores de SENAME al tener la 
responsabilidad de tomar una decisión frente al futuro de la adolescente y su hijo, en este caso 
velando por el interés superior del niño al respaldarse en la Convención de los Derechos del Niño.  
 Vocación  
La vocación será entendida como el interés que tienen las ETD para dedicarse a su labor realizada 
en los centros residenciales colaboradores de SENAME.  
“Me siento bien, me gusta lo que uno hace porque uno acá tiene que tener igual vocación 
porque también no es mucho la plata que uno gana y una está sometida a un alto nivel de 
estrés, me puede pasar cualquier cosa” (ETD N°2). 
“Llevo tantos años acá que a mí me gusta ayudar cooperar asique me salgo de repente de lo 
que tengo que hacer, pero sin dejar de lado lo que me corresponde en educación y en llevar la 
casa y por decisión propia” (ETD Nº3). 
 
“Le amo, creo que lo hago bien, creo que es un buen trabajo, creo que uno siempre espera más 
de sí misma… porque creo que nadie hace bien su pega, ósea yo no me las se todas porque pa 
sabérmelas todas no debería estar trabajando acá. Creo que por algo estoy aquí y es súper 
egocentrismo, pero, ósea el hecho de que esti acá trabajando… no estay trabajando por un 
millón de pesos, ósea es súper poco lo que ganai pero a mí me gusta, yo amo lo que hago” (ETD 
Nº4). 
 
En los discursos de las ETD Nº2, 3 y 4 se engloban las ideas principales, donde se ve claramente 
su vocación por la labor que desempeñan, al mencionar que les gusta y sienten un gran aprecio 
por este, a pesar de que los sueldos y las condiciones laborales no sean las más adecuadas. 
Cabe agregar que, con relación al Estado Chileno tras adscribirse a el enfoque de derechos es que 
se; “establece la responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir, y 
generar las condiciones de ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos” 
(Valverde, 2004, pág. 2).  
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No siendo las ETD las únicas en actuar de dicha manera ante su labor, sino que también es el 
Estado quien debe actuar de la misma forma, con los principios y valores éticos. 
 5.4 Analizar a través del discurso de las ETD los nudos críticos entre las 
categorías preliminares y las categorías emergentes. 
En otro orden de ideas, frente a las entrevistas realizadas se analizarán los discursos de las ETD, 
considerando los nudos críticos entre las categorías/subcategorías preliminares y emergentes. Las 
que son: Funciones que desempeñan las ETD v/s Estado, Trabajo doméstico v/s Vocación – 
Valores, Infancia v/s Falta de comunicación y Funciones que desempeñan las ETD v/s Valores.  
 Funciones que desempeñan las ETD v/s Estado 
En las siguientes categorías funciones que desempeñan las ETD (subcategoría preliminar) y 
Estado (categoría emergente) se producen nudos críticos en el discurso entregado por las ETD 
como, por ejemplo: “La palabra lo dice “educar” estar con las niñas, ósea todo va en base de 
las niñas” (ETD N°2). “Acá es más como la contención, el acompañamiento, el educar y el 
enseñar” (ETD N°4). 
Si bien las ETD N°2 y ETD N°4 expresan mediante sus discursos que sus labores consisten en 
educar, enseñar y cuidar a los NNA que se encuentran en las diversas residencias. Se produce un 
nudo crítico desde la visión del Estado, al no cumplir con su rol de ser el garante de los derechos 
contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, no asumiendo su obligación en 
garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes vistos como sujetos de derecho y 
no como objetos de protección, viéndose reflejado en el siguiente fragmento de la ETD N°5:   
“Yo siento que el estado descansa en las educadoras de trato directo y hasta en los mismos 
equipos técnicos, porque por ejemplo si acá llega a fallecer un niño yo te aseguro que aquí va 
a llegar Piñera, por dios que hicieron de mal y el sumario nos va a perseguir a todos”. (ETD 
N°5) 
Por ende, las ETD consuman su labor a pesar de no sentirse respaldadas por el Estado en caso de 
situaciones graves con los NNA. No obstante, el Estado debería tomar un rol activo y responsable 
en el cumplimiento de los derechos de todas las personas puesto que se le “establece la 
responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir, y generar las 
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condiciones de ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos” (Valverde, 2004, 
pág. 2).  
 
 Trabajo doméstico v/s Valores - vocación 
En ambas subcategorías, trabajo doméstico (subcategoría preliminar) y valores y vocación 
(subcategoría emergente), se producen ciertos nudos críticos, debido a que si bien el tipo de 
trabajo de cuidado que ejercen las ETD, relacionado a labores domésticas como lo expresado por 
la ETD N°2 en el siguiente fragmento: “Hay que vigilar que las niñas se acuesten, que se 
cepillen bien los dientes, que se bañen, supervisarlas por la noche cuando duermen, levantarlas 
para ir al colegio, que se duchen, que se vistan, que se abriguen, que tomen desayuno ese tipo 
de cosas.” (ETD N°2). No está definido como las funciones que ellas deben realizar, sin embargo 
estas al tener una vocación como ETD y al estar comprometidas con su labor de igual forma  las 
ejercen, evidenciándose en lo que comenta la ETD N°3 en el discurso “llevo tantos años acá que 
a mí me gusta ayudar cooperar asique me salgo de repente de lo que tengo que hacer, pero sin 
dejar de lado lo que me corresponde en educación y en llevar la casa y por decisión propia” 
(ETD Nº3). 
 
No obstante, se encuentra otra parte del trabajo doméstico, el cual no está estipulado como las 
funciones de las ETD, que se vincula con la realización de aseo dentro de la residencia, en donde 
la ETD N°2 en su discurso expresa que: “Sí, aunque por ejemplo existe una función que no 
estoy como muy de acuerdo en realizar, que consiste en hacer aseo porque eso no viene como 
en el contrato de ETD. Como que de repente por estar tan preocupada del aseo hemos dejado 
de repente a las niñas de lado” (ETD Nº2). Produciéndose un nudo crítico a la hora de no 
establecer una claridad en las funciones, privilegiándose labores de hogar como el aseo en vez de 
darle mayor atención al cuidado de los NNA.  
 
Es así que se produce una tensión en ambas subcategorías, ya que a pesar de que las ETD no están 
del todo de acuerdo con las funciones que implica el trabajo doméstico, de igual manera lo 
realizan debido a que sus propios valores y vocación las incitan a hacerlo. Ligado también en 
poder cuidar a los NNA de la mejor manera posible, donde estos puedan sentirse como en su 
propia casa y no institucionalizados.  
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 Falta de comunicación v/s Infancia  
En dichas categorías, falta de comunicación (subcategoría preliminar) v/s Infancia (categoría 
emergente) se producen ciertos nudos críticos, debido a que la falta de comunicación al interior 
de las residencias perjudica el bienestar de los NNA al interior de la residencia, como se puede 
expresar en el fragmento por la ETD N°1: 
“Primero que todo no sabemos todas las decisiones que se toman porque el equipo técnico no 
comunica todo, yo creo que falta a la hora de tomar decisiones en casos graves que ocurran 
con las niñas en el hogar, mayor comunicación” (ETD N°1) 
Lo expresado con anterioridad repercute en los NNA, ya que al producirse falta de comunicación 
existiría una falta de claridad a la hora de intervenir con los sujetos, puesto que las ETD quienes 
están al cuidado diariamente de éstos desconocerían los casos por los que ingresan a la residencia 
dificultando sus prácticas laborales al no saber actuar y tratar a los NNA en manejo de crisis. 
Traduciéndose en lo dicho por la ETD N°1: 
“En relación a mi experiencia con las niñas, yo siento que antes tenían como más normas, más 
disciplina, ahora se ha perdido, siento que falta un orden sí, falta de comunicación,  porque 
están sublevadas” (ETD N°1)    
De tal modo, el nudo crítico se produce entonces desde la falta de comunicación repercutiendo en 
la infancia, no privilegiándose el interés superior de las NNA al no existir un buen clima 
organizacional en las residencias.  
 Funciones que desempeñan v/s Vocación  
A través del discurso de las educadoras de trato directo, se puede identificar un nudo crítico 
analizado desde las prácticas laborales, tomado desde las funciones estipuladas por contrato 
(subcategoría preliminar), v/s la vocación de trabajo (subcategoría emergente) 
Donde por contrato, cuentan con funciones determinadas las cuales consisten en brindar un 
ambiente seguro y optimo, estableciendo relaciones de respeto y buen trato, respondiendo a las 
necesidades específicas de contención emocional, cuidados diarios y protección de los NNA 
ingresados a la residencia. 
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Así mismo, las educadoras de trato directo, al no contar con estudios previos, cuentan solo con 
sueldos mínimos, en algunos casos un poco más del establecido, sin embargo, no es lo 
correspondiente a la labor que estas cumplen y desempeñan dentro de estos centros. Es en este 
modo donde aparece el nudo crítico, donde se tensiona su labor no remunerada v/s  su vocación 
de trabajo. Reflejado en los fragmentos a continuación; 
 
 “Me siento bien, me gusta lo que uno hace porque uno acá tiene que tener igual vocación 
porque también no es mucho la plata que uno gana y una está sometida a un alto nivel de 
estrés, me puede pasar cualquier cosa” (ETD N°2) 
 
“Pero, ósea el hecho de que esti acá trabajando… no estay trabajando por un millón de pesos, 
ósea es súper poco lo que ganai pero a mí me gusta, yo amo lo que hago” (ETD Nº4) 
  
 “No yo creo que todas las que estamos acá y hacemos todo y no salimos arrancado es porque 
hacemos la pega con cariño, porque formamos un vínculo. Por eso te digo que uno esta como 
echa para esta pega, yo creo que todas las que han durado que trabajan acá es porque tienen 
las capacidades, porque no nos importa el sueldo”. (ETD N°6) 
Se analiza claramente el nudo crítico en el discurso de las ETD N°2, 3 y 4 relacionado a la 
vocación por la labor que desempeñan, al mencionar que siguen ejerciendo sus prácticas laborales 
a pesar de los pagos deficientes que reciben, los cuales no irían en concordancia con la compleja 






























Para dar comienzo a las reflexiones, la investigación surgió desde la inserción de las estudiantes 
en centros residenciales colaboradores de SENAME en donde se considerará como primer punto 
las significaciones que le otorgan las Educadoras de Trato Directo a sus prácticas laborales 
realizadas en centros residenciales colaboradores de SENAME, relacionadas a las principales 
problemáticas, tales como: invizibilización de sus prácticas laborales, desconocimiento de su 
labor como ETD, manejo en crisis y contención emocional, falta de profesión ligada a infancia 
vulnerada, y categorización del trabajo femenino. 
Es por esto que se hizo necesario realizar la investigación junto con las entrevistas hacia las ETD, 
rescatando sus discursos y significados sobre sus prácticas laborales, intentando dar respuesta a 
la interrogante la cual es: ¿Cuál es el significado que tienen las ETD respecto a las prácticas 
laborales que realizan dentro de centros residenciales colaboradores de SENAME? De la cual se 
desprendieron los objetivos los general y específicos, que guiaron la investigación.  
En primer lugar, desde el objetivo específicos N°1, Describir las trayectorias laborales de las 
ETD, a través de sus discursos producidos en las entrevistas efectuadas hacia éstas. Se puede 
concluir que las trayectorias laborales de las ETD son descritas desde diversos ámbitos que 
abarcan sus procesos laborales a través de los años, los cambios evidenciados tanto en los NNA 
como en la organización interna de las residencias, el tiempo que llevan ejerciendo como ETD y 
el traspaso a nuevos puestos de trabajo. Desde esto como investigadoras se puede evidenciar que 
una trayectoria laboral es compleja, debido a que se compone de diferentes factores, vivencias y 
experiencias, las cuales dependerán de cada una de las ETD y como estas signifiquen este proceso.  
Los anterior se vio reflejado en el discurso de la ETD Nº5, quien señala un trayectoria laboral 
representativa en torno a las demás entrevistadas: “Yo entré en el 2012 como manipuladora de 
alimentos, estuve dos años de manipuladora y ahí entre a tía y ahora voy para los 7 años ya en 
total llevo como 5 años de ETD, en enero cumplo los 7 años y se me ha hecho como súper 
corto!! Es como que llegue ayer, puede ser porque me gusta lo que hago en realidad no es 
como llegar a trabajar y (quejidos) otra vez llegar a trabajar no es una tortura entonces como 
que me agrada venir a mí a trabajar. Yo después con el trato que tenía con las jóvenes la 
directora encontró que yo estaba apta para tía de trato directo. Entonces, me cambió porque yo 
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igual tenía harto contacto con las chiquillas, me contaban sus cosas, igual reflexionaban e 
inclusive me metía en las intervenciones cuando estaban agarrándose de las mechas, me salía 
de la cocina y salía a intervenir” (ETD N°5) 
En este sentido se hace interesante evidenciar como la ETD visualiza y describe su trayectoria 
laboral, pudiese enriquecer el análisis a través de un discurso real y vivenciado por la misma ETD, 
en donde si bien se desempeña en contextos precarios, en sus discursos se demuestran los largos 
años ejerciendo su labor, realizándola de manera positiva y tomando en cuenta a los niños, niñas 
ya adolescentes.  
Por otro lado, desde las investigadoras, las cuales estuvieron insertas en los centros residenciales 
donde se desempeñan las ETD, pudieron visualizar el desarrollo de las trayectorias laborales de 
las ETD, las cuales se dan en un contexto precario, donde si bien no contaban con estudios previos, 
se les daba la opción de acceder a cargos ligados a la salud y educación, debido a sus años de 
servicio y al ir adquiriendo experiencia dentro de la residencia.  
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se procede a concluir respecto al objetivo 
específico N°2, Identificar las principales categorías preliminares organizacional, afectiva – 
emocional y trabajo de cuidado, en relación a las prácticas laborales que realizan las ETD 
en centros residenciales colaboradores de SENAME, del cual se logran identificar las 
categorías preliminares, en donde desde lo organizacional se infiere como principal la falta de 
comunicación presente en los equipos de trabajo, lo que desde la mirada como investigadoras 
afectaría directamente a los NNA, en su bienestar y calidad de vida, al interior de la residencia, al 
no existir una claridad, ya sea en información de casos de los NNA, desautorización de permisos 
que tengan relación con los NNA, tratos y cuidados hacia estos, etc. Esto se vió reflejado en el 
discurso de la ETD Nº6: 
“La falta de comunicación con el equipo técnico, dificulta un montón el trabajo con los NNA 
porque nosotros decimos una cosa y ellas dicen otra.  Apareciendo las contradicciones, porque 
no nos pueden decir: no puede venir nadie a visitar al caso X y después por llamadas el equipo 
autoriza” (ETD N°6). 
Por otra parte, es preciso indicar que según los discursos de las ETD existen variados factores que 
influyen, de manera positiva y negativa, en las rutinas que se llevan a cabo en las residencias, tal 
como, el cuidado de los NNA. De esto se podría dañar la salud mental y física de las ETD, 
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produciendo diferentes niveles de estrés, ya que al desempeñar su labor con NNA en contextos 
de vulnerabilidad se complejiza su labor.  
Desde lo afectivo emocional se concluye que las ETD, si bien se enfrentan a un fenómeno 
complejo, sus largos años en las residencias las ha llevado a saber sobrellevar el fenómeno social 
al cual se enfrentan, como lo es la infancia vulnerada. 
Lo anterior, lleva a que inconscientemente las ETD formen vínculos con los NNA, lo que podría 
afectarlas emocional y afectivamente en sus laboras diarias dentro de las residencias. Donde como 
investigadoras se cree necesario que las instituciones brinden espacios óptimos para trabajar a 
través de técnicas y nuevas herramientas que le permitan abordar esta carga emocional, la cual 
puede ser perjudicial tanto para la salud de los NNA como de las ETD. 
Por último, desde el trabajo de cuidado, es interesante visualizar como se delegan ciertos tipos de 
trabajo hacia la mujer, en este caso al ser todas las ETD del género femenino, realizando labores 
en las residencias ligado a lo domestico, saliéndose de sus roles y funciones estipulados por sus 
contratos laborales. Sin embargo, al estar insertas las investigadoras en las residencias pudieron 
evidenciar dicho trabajo doméstico, las ETD lo realizan desde una actitud positiva al privilegiar 
su vocación en el trabajo con los NNA.  
Cabe destacar que este tipo de labor (trabajo doméstico) es invisibilizado, y desvalorizado por 
parte de la institución, al solo considerarse como función lo estipulado por el contrato, siendo lo 
único remunerado por estos. 
Continuando, respecto al objetivo específico N°3, Identificar las posibles categorías 
emergentes en relación a las prácticas laborales que realizan las ETD en centros 
residenciales colaboradores de SENAME, se pudieron identificar nuevas categorías las cuales 
no fueron previstas y que emergieron desde el discurso de las ETD, donde parte de esto fue el 
Estado, el cual fue visualizado por las ETD como inexistente al no asumir sus responsabilidades 
y delegarles estas a ellas, surgiendo así mismo la culpabilización como área importante, al sentir 
las ETD la responsabilidad por las situaciones problemáticas que se generan al interior de las 
residencias. 
Con respecto al Estado como investigadoras y estudiantes de Trabajo Social, a lo largo del proceso 
profesional se ha instaurado al Estado garante de los derechos fundamentales de los NNA 
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consagrados en la Convención de los derechos del niño(a), por ende, englobando a quienes tienen 
la responsabilidad de su cuidado, en este caso las ETD. Sin embargo, esto no se evidencia en la 
praxis, puesto que como investigadoras al estar insertas en las residencias se pudo visualizar el 
desligamiento del Estado en el seguimiento y prevención de vulneraciones de derechos en los 
casos de los NNA, no siendo un actor relevante en los procesos laborales de las ETD. 
De este mismo modo, el concepto de infancia surge como categoría relevante, donde las ETD 
logran definir el concepto de infancia vulnerada y así también al perfil de los NNA con los que 
ejercen su labor. Concluyéndose que su mirada hacia NNA es ambivalente al contar estos con 
personalidades múltiples cambiando de estado de ánimo constantemente, en ciertas ocasiones 
llegando a los extremos en acciones de poner en riesgos sus vidas y de su entorno, en este caso 
las ETD. Esto puede deberse a las vivencias, experiencias y vulneraciones de derechos que han 
sufrido los NNA a lo largo de sus vidas, influyendo directamente en sus comportamientos al 
interior de las residencias, sumado a la separación de sus grupos familiares.  
Se rescata también, el cambio de los perfiles de los NNA a través del tiempo, debido a la existencia 
de mayores actores, redes e instituciones que trabajan en favor de los derechos de niños, niñas ya 
adolescentes que han sido vulnerados. Repercutiendo en que los casos que ingresan a las 
residencias no sean de alto riesgos al lograr ser prevenidos a tiempo.  
En suma, otra categoría que emergió desde el discurso fue lo ético, donde las ETD lo identifican 
desde sus valores y vocación, viendo reflejada en la realización de laborales que van más allá de 
los estipulado por los contratos, y pese a no contar con un espacio físico optimo, de igual manera 
siguen ejerciendo dentro de las residencias, asumiendo el cuidado de los NNA y velando al mismo 
tiempo por los derechos de estos.  
 Sustentando lo anterior, como investigadoras al momento de ingresar a las residencias, se ingresó 
con una predisposición negativa sobre las ETD, ligado a los casos negligentes ocurridos en el 
SENAME, en donde se les culpabilizaba a estas de ejercer distintos tipo de maltratos hacia los 
NNA. No obstante, se pudo evidenciar la vocación de las ETD al tener interés de trabajar con 
infancia vulnerada, pese a la complejidad del fenómeno.  
Por último, con respecto al objetivo específico N°4, Analizar a través del discurso de las ETD 
los nudos críticos entre las categorías preliminares y las categorías emergentes, se 
evidenciaron las diversas tenciones que surgen dentro de las prácticas laborales que realizan las 
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ETD, contraponiéndose principalmente entre los lineamientos de cada residencias versus la 
cotidianidad y rutina diaria con los NNA, donde ante todo privilegian sus valores y el beneficio 
de los niños, niñas y adolescentes con quienes su labor.  
A través de las conclusiones acerca de los objetivos específicos expuestos, se puede dar respuesta 
al objetivo general desde el cual se desprende la pregunta de investigación, evidenciando que es 
posible conocer el significado que tienen las ETD con respecto a sus prácticas laborales, mediante 
el análisis de sus propios discursos. Respecto a los resultados obtenidos durante todo el proceso 
de la investigación se reconoce que el significado de las ETD con respecto a sus prácticas 
laborales es diverso, ya que abarca distintos ámbitos, relacionados a las trayectorias laborales, el 
clima organizacional, lo emocional / afectivo y los sujetos con los cuales trabajan. 
En otro aspecto, durante el proceso se manifestaron dificultades respecto la realización de la 
investigación, puesto al principio no se tuvo acceso a los sujetos de investigación para realizar las 
entrevistas, ya que desde el centro residencial opusieron resistencia en la entrega de documentos 
con información de las ETD, como, por ejemplo; sus contratos de trabajo, turnos laborales, 
capacitaciones, etc. Aludiendo a que existiría una sobre intervención frente a las ETD en las 
residencias, no contándose con el tiempo y la disposición de estas. Sin embargo, tras largas 
coordinaciones vía e mail, telefónicas, reuniones presenciales, se pudo llegar a un acuerdo con la 
directora de la residencia para la ejecución de la investigación, siendo posible realizar las 
entrevistas planificadas por el equipo de investigación. Por ende, los sujetos de estudio tuvieron 
un rol fundamental, ya que estos permitieron a través de sus discursos conocer el significado que 
le otorgaban a sus prácticas laborales. 
Desde lo anterior, esta investigación es un aporte al trabajo social ya que, permite remirar los 
espacios donde intervienen los Trabajadores Sociales, específicamente en el área de infancia y 
adolescentes donde es fundamental tener una mirada de los fenómenos sociales que puedan 
afectar a los NNA, visualizándolos como sujetos de derechos y no como objetos de intervención, 
privilegiando el bienestar de estos.  
Por consiguiente, la temática de infancia y adolescencia es un tema de interés para el equipo de 
investigación, no solo por la contingencia que tiene actualmente el SENAME, sino porque existe 
la convicción que desde el trabajo social se pueden generar diversas transformaciones, donde se 
garanticen y restituyan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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Asimismo, como desafíos para el Trabajo Social frente a la infancia y adolescencia se debe tener 
en cuenta que el Estado, debe promover la protección integral de los NNA ratificados en la 
Convención de los Derechos del niño (a), constituyéndose como un actor activo que impulse la 
prevención de vulneraciones de derechos. 
Finalmente, mediante la reflexión del contexto de investigación se debe tener en cuenta que el 
Trabajador Social debe ser participe teniendo un rol activo dentro de las intervenciones, desde la 
metodología, lo histórico, lo teórico y la caracterización de los sujetos de intervención teniendo 
la capacidad y habilidad de problematizar, visualizar y transformar aquellas problemáticas 
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7.1 Pauta Entrevista Educadoras de Trato Directo 
Dimensiones: 
a) Práctica Laboral  
- Subcategorías: Funciones que desempeñan, Trabajo doméstico, Trayectoria laboral, 
Estudios universitarios previos e incompletos, Formar – enseñar y Prácticas recreativas.  
1. ¿Cuáles son las funciones que ustedes llevan a cabo dentro de la residencia? 
2. ¿Cree usted que estas funciones van en relación directa con su labor como ETD? ¿O existe 
alguna función con la que usted no esté de acuerdo en realizar? 
3. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la residencia? (en relación a sus prácticas laborales, 
infancia vulnerada y organizacionalmente) 
4. ¿Podría describirme su trayectoria laboral al interior de la residencia? Por ejemplo: desde que 
llegó hasta ahora.  
5. ¿Cuál cree usted que es el rol principal que debe cumplir una ETD? 
6. ¿Cómo es el espacio físico donde realizan sus prácticas laborales? 
7. ¿Qué le gustaría que se potenciara dentro de las residencias? ¿Cómo podría implementarse? 
8. ¿Cree que las capacitaciones que le son otorgadas respecto al manejo de crisis en las residencias 
son suficientes? 
9. ¿Cómo recepcionan las instancias de autocuidado? ¿Siente que sirven? 
 
b) Afectivo – emocional: 
-  Subcategorías: Laboral – emocional, Práctica laboral – familia, Actitudes, Habilidades. 
10. ¿Cómo podría definir los NNA con los que usted trabaja? ¿Cómo las describiría? 
11. ¿Cómo entiende usted el concepto de infancia vulnerada? 
12. ¿Cómo se siente usted como ETD trabajando con niños o niñas que han sido vulnerados? 
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13. ¿Siente que es complejo trabajar con el perfil de las niñas que están en la residencia? 
14. ¿Cómo su trabajo contribuye en alguna medida en la restitución de los derechos de los NNA? 
15. ¿Cuáles son sus expectativas e intereses de trabajo en conjunto con el equipo técnico en 
relación y en beneficio hacia los NNA? ¿Se han cumplido? 
16. ¿En qué forma el trabajo que usted realiza al interior de la residencia ha sido positivo para los 
NNA? 
17. ¿Cómo usted separa su vida personal de su vida laboral? 
18. ¿Se ha sentido afectada emocionalmente en sus prácticas laborales? 
19. ¿Qué piensa usted como ETD que el Estado le delegue la responsabilidad de trabajar con 
infancia vulnerada? 
 
c) Organizacional   
- Subcategorías: Espacio físico, Rutinas y dinámicas, Dupla ETD, Relación equipo técnico, 
Relación ETD y Falta de comunicación.   
20. ¿Cómo definiría su relación (laboral, personal, afectiva, etc.) con las demás ETD? ¿Y con el 
equipo técnico? 
21. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan su práctica laboral en la residencia? ¿En qué actividades 
participan dentro de las residencias? 
22. ¿Cómo se organizan al interior de la residencia a la hora de designar tareas o funciones? 
23. ¿Tiene claridad sobre cuáles son las funciones que debe realizar como ETD?  
24. ¿Cree usted que existen ciertas contradicciones en los equipos de trabajo, en relación su 
trabajo con las niñas?  
25. ¿Cómo se ha sentido trabajando con su dupla?  
26. ¿Siente que a veces se produce una falta de comunicación con el equipo técnico a la hora de 




7.2 Consentimiento Informado 
 
Yo_______________________________________________________________, 
Cédula de Identidad N°________________, en pleno uso de mis facultades, de manera libre y 
voluntaria expongo que, he sido invitada a participar en el estudio sobre “Las Significaciones 
Otorgadas por Educadoras de Trato Directo sobre las Prácticas Laborales que realizan dentro de 
Centros Residenciales Colaboradores de SENAME”. 
Entiendo que este estudio se realiza como parte de un proyecto de tesis, para la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. 
Además, reconozco que mi participación en el estudio será completamente voluntaria, asimismo 
comprendo la importancia de mi participación y significancia de este estudio para las 
investigadoras. 
Por tanto, autorizo a grabar en formato audio, la entrevista en profundidad que se me realizará, 
conociendo que la información que se recopilará se utilizará exclusivamente para fines del 
estudio, y será entregada de forma anónima y confidencial, siendo conocida solo por el equipo de 
investigación y el docente a cargo. 
Confirmo que comprendo y acepto las condiciones de este consentimiento, y que estoy en 
completo acuerdo de participar de dicha investigación. 
 
Firma: __________________                                              Firma: ___________________ 












7.3 Transcripción Entrevistas a Educadoras de Trato Directo 
 
E: ENTREVISTADORA 
ETD N°1: EDUCADORA DE TRATO DIRECTO NÚMERO 1 
E: Bueno, para comenzar la entrevista se dividirá en tres dimensiones lo laboral, los 
sujetos como usted visualiza a los NNA y lo organizacional. Vamos a comenzar con lo 
laboral.  
ETD N°1: Oka.  
E: ¿Cuáles son las funciones que ustedes llevan a cabo dentro de la residencia? 
ETD N°1: Yo hago una parte diferente de mis demás compañeras, yo hago la parte de salud 
entonces yo tengo que ver que todos los controles estén al día de las niñas, que se cumpla, así 
como mmm…la función dental, control de enfermera y que cuando están resfriadas llevarlas al 
lugar donde corresponda o las derivaciones. 
E: ¿Cree usted que estas funciones van en relación directa con su labor como ETD? ¿O 
existe alguna función con la que usted no esté de acuerdo en realizar? 
ETD N°1: Sí…creo que sí porque eso es lo que me ofrecieron en mi contrato, entonces es lo que 
realizo diariamente en el hogar, no realizo nada extra al interior del hogar considero yo.  
E: ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la residencia? (en relación a sus prácticas 
laborales, infancia vulnerada y organizacionalmente) 
ETD N°1: Ehhh…que depende de cada hogar. 
E: Sí quiere lo contesta primero en relación a lo organizacional y después los NNA.  
ETD N°1: Mmm…de los años que llevo respecto a lo organizacional siento que el equipo va 
dividiéndose en torno al manejo de crisis. En cuanto al compañerismo es relativo, porque se rotan 
ósea ahora este año se han rotado mucho las ETD antes eran más fijas, entonces eso igual 
perjudica mucho el trabajo que uno puede hacer en el hogar.  
E: ¿Y con las niñas su experiencia en el tiempo que lleva? 
ETD N°1: En relación a mi experiencia con las niñas, yo siento que antes tenían como más 
normas, más disciplina, ahora se ha perdido, siento que falta un orden sí, falta de comunicación,  
porque están sublevadas, igual eso tiene que ver que es otro el perfil de las niñas ya no llegan con 
las mismas vulneraciones que antes, como que ahora los casos no considero que sean tan 




E: ¿Podría describirme su trayectoria laboral al interior de la residencia? Por ejemplo: 
desde que llegó hasta ahora.  
ETD N°1: Yo entré trabajando acá con 3 horas diarias, trabajaba de las 09:00 de la mañana hasta 
las 12:00 horas del día, trabajé tres meses y después me cambiaron el horario a la tarde de las 
12:00 a las 15:00 y después cuando llegó la directora de la fundación nos cambiaron todos los 
contratos y ya llevo 2 años así trabajando con contrato indefinido y ahí quedó estipulado que 
aparte de cumplir como ETD como las otras tías me encargo de la parte de salud, porque antes 
como que yo acompañaba no más como habían horas que quedaban solas como por ejemplo en 
las coordinaciones en los colegios de ir a buscar o dejar a las niñas, aunque igual los días domingos 
me desempeño junto con las otras tías como ETD. 
E: Ah como que hacia un apoyo hacia las demás ETD junto con las coordinaciones a los 
colegios de ir a buscar a las niñas y ahora en su nuevo contrato quedó como estipulado lo de 
salud, como de manera más clara. 
ETD N°1: Sí, eso mismo.  
E: ¿Cuál cree usted que es el rol principal que debe cumplir una ETD? 
ETD N°1: Yo creo que el rol principal debería ser “educar”, “formar”, la formación de las niñas, 
que el orden vaya bien en el hogar, que se cumpla todo lo que tenemos que hacer nosotras, como 
la rutina diaria que llevamos ya sea con las niñas, las visitas de los familiares o adultos 
significativos y el equipo.   
E: ¿Cómo es el espacio físico donde realizan sus prácticas laborales?  
ETD N°1: Siento como chico el espacio,….porque a veces tení que hacer la visita adentro y tení 
que mezclarlas con las niñas o no tení que dejarlos solos a los familiares o adultos significativos, 
porque tiene que haber una tía y ahí se pasa mucha información yo encuentro. 
E: ¿A la hora de comunicar situaciones delicadas? 
ETD N°1: Sí porque no tenemos privacidad no tenemos una oficina para comunicarnos 
situaciones delicadas, no tenemos nada, porque las chiquillas escuchan todo.    
E: ¿Qué le gustaría que se potenciara dentro de las residencias? ¿Cómo podría 
implementarse? 
ETD N°1: La convivencia en general mmm…con todos con las niñas, el equipo y las tías, que se 
lleve la disciplina a cabo y podría implementarse todos los días, teniendo una reunión mensual 
ehh…que te escuchen y mirar también po… si los equipos tienen que mirar, no todo tenemos que 
decirlo nosotras las ETD. Porque desde que empezó el año han hecho 2 reuniones hasta ahora 




E: ¿Cree que las capacitaciones que le son otorgadas respecto al manejo de crisis en las 
residencias son suficientes? 
ETD N°1: No…yo siento que faltan capacitaciones porque van cambiando las niñas, todos los 
años es distinto. 
E: ¿Y cuantas realizan o a cuantas ha asistido? 
ETD N°1: Este año han hecho, pero no han podido asistir todas las ETD lo que dificulta el trabajo 
con las niñas. Y en los años anteriores igual han hecho pocas, yo he asistido a 2 capacitaciones 
de manejo de crisis.   
E: ¿Cómo recepcionan las instancias de autocuidado? ¿Siente que sirven?  
ETD N°1: Pero es que como está el ambiente ahora en el hogar….siendo sincera he participado 
en pocas, pero en esas que he participado lo he pasado súper bien con las ETD, si te desconectai, 
es así como un día muy bueno con tus compañeras, pero cuando está todo dividido juntarse es 
más tensión.    
E: ¿Las instancias de autocuidado solo son entre las tías? 
ETD N°1: Sipo.  
E: Ahora viene la dimensión de los sujetos como usted los visualiza y diferentes categorías. 
ETD N°1: Comprendo.  
E: ¿Cómo podría definir los NNA con los que usted trabaja? ¿Cómo las describiría? 
ETD N°1: Muy hiperventiladas…porque ha ido cambiando mucho pero mucho el perfil de las 
niñas, antes tu podiai poner el orden ahora nada po…en el tiempo las niñas se han ido poniendo 
más atrevidas, contestadoras por ejemplo antes rezábamos todas las noches acá en el hogar 
teníamos el altar que era preciado, se cenaba, se rezaba y se iba a dormir. Y ellas pedían por sus 
familias que salieran pronto del hogar de verdad…. existía un respecto hacia las tías que ahora se 
está perdiendo, hay poco respeto yo creo que ninguna ETD y tú se han salvado de su “vieja culiá” 
porque ha todos se lo han dicho.  
E: ¿Cómo entiende usted el concepto de infancia vulnerada? 
ETD N°1: Lo que yo entiendo es….que te vulneran tus derechos, como que no te cuidaron, que 
el adulto responsable no te cuidó aunque de vulneraciones existen muchas po. Pero así en resumen 
para mi es que, te vulneraron tus derechos y que tus papás o familiares responsables no hicieron 






E: ¿Cómo se siente usted como ETD trabajando con niños o niñas que han sido vulnerados? 
ETD N°1: Yo en lo personal bien…pero encuentro que falta más disciplina, encuentro que igual 
se ha perdido como, se ha perdido un poco la….como se llama….que falta así como más fiato, 
como que las niñas sepan lo que puedan hacer y qué no. 
E: ¿Cómo el respeto? 
ETD N°1: Me perdí, ¿cómo era la pregunta? 
E: ¿Cómo se siente usted como ETD trabajando con niños o niñas que han sido vulnerados? 
ETD N°1: Igual yo hago mi labor, trato de que ellas lo pasen lo mejor posible que el paso acá sea 
“su casa” que ellas no vean el hogar como algo ajeno, yo trato de decirles ésta es tu casa es lo que 
hay, por mientras sus papás o familiares están haciendo lo posible para sacarlas del hogar, cosas 
así les digo yo.   
E: ¿Siente que es complejo trabajar con el perfil de las niñas que están en la residencia? 
ETD N°1: Es complejo ya que cada una tiene su historia, su daño y eso igual si los papas no están 
presente a veces, uno igual como ETD está limitada porque ellas tienen sus trancas, cosas así 
entonces….A veces te dificulta más tu labor pero yo trato de hacerlo lo mejor posible que ellas 
tengan un buen pasar y que no sea traumático como ésta es su casa po, que no lo vean ajeno que 
tienen su cama, sus cosas que entiendan que por mientras van a ser cuidadas por nosotras las ETD 
y que nosotras no somos sus enemigas, que somos un apoyo que estamos para cuidarlas.    
E: ¿Cómo su trabajo contribuye en alguna medida en la restitución de los derechos de los 
NNA? 
ETD N°1: Haber dame un ejemplo.  
E: Por ejemplo ellas fueron vulneradas en sus derechos, como usted siente que las ETD les 
ayudan a respectarse con sus pares, hacerle saber que tienen ciertos derechos, etc.  
ETD N°1: Es complejo porque está conversación uno muchas veces la tiene con las niñas en 
medio de una crisis, cuando están peleando con uno o las otras niñas uno se mete y yo por ejemplo 
le digo tú me ves peleando con la tía tanto… a golpes, las cosas no se solucionan así, se solucionan 
conversando con ejemplos cotidianos les hago entender que tienen derechos pero que también 
tienen que respetar los derechos de las otras niñas. O en ciertas circunstancias uno les dice nadie 
las puede tocar o eso no se hace a su edad, no sé po cosas así más cotidianas para que entiendan.  
 
E: ¿Cuáles son sus expectativas e intereses de trabajo en conjunto con el equipo técnico en 
relación y en beneficio hacia los NNA? ¿Se han cumplido? 
ETD N°1: Primero que todo nunca se ha dado la instancia para conversar esto con el equipo 
técnico, porque como ellos toman las decisiones y después se la informan no más a las tías.  
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E: ¿Pero usted que propondría si le preguntaran? 
ETD N°1: Si me preguntaran yo propondría que volviéramos a lo de antes…. que todos 
remáramos pal mismo lado, que se reorganizara el hogar porque es necesario porque si aquí se 
falla es decir que fallamos todos po, no solo el equipo de educadoras de trato directo porque tiende 
a caer la responsabilidad en nosotras como ejemplo: “es que ustedes hicieron esto, y no previeron 
esto” pero por algo está la bitácora, pero a veces uno va a decir algo y no lo toman en cuenta y 
queda la embarrada po como ya ha pasado últimamente porque no hay una estructura firme en el 
hogar y si se divide en tres todos van a remar para su lado el equipo, las tías y las niñas 
dividiéndose aún más todo cada uno haciendo lo que quiere.   
Siento que igual falta más madurez entre todos los adultos porque las únicas perjudicadas acá son 
las niñas, deberíamos conversar más como adultos y las niñas como niñas deberían saber lo justo 
y necesario de la vida personal de nosotras como del equipo porque una niña no puede saber toda 
tu vida. 
E: ¿Se traspasan ciertos niveles de confianza con las niñas que pueden ser utilizados en su 
contra? 
ETD N°1: Sí.  
E: ¿En qué forma el trabajo que usted realiza al interior de la residencia ha sido positivo 
para los NNA? 
ETD N°1: Haber para partir mmm...cuando ellas me dicen que están enfermas diciendo “me duele 
la garganta”, “me duele el brazo”, yo las llevo al doctor y me lo agradecen. 
E: ¿Ha visto cambios positivos? 
ETD N°1: Igual he visto muchos cambios positivos en las niñas tomando en cuenta todo el tiempo 
que llevo trabajando aquí como es el caso de las hermanas Vera que eran súper complicadas y 
ahora que ya no están acá en el hogar y están con su familia cuando te ven te abrazan, porque tu 
hiciste tu pega bien po, les queda a ellas, te valoran tu labor, que te saluden en la calle, que ellas 
te sientan con tanto cariño es porque tu pega está bien hecha.      
E: ¿Cómo usted separa su vida personal de su vida laboral? 
ETD N°1: Cuesta mucho pero….como uno dice uno a veces de la puerta para adentro aunque 
tengai pena, rabia de todo, tení que entrar de otra manera po, no podí estar llorando por cosas 
personales, tendría que ser así un caso súper especial para que tu llorí, pero delante de las 
chiquillas no, uno tiene que ser profesional en su rol como educadora, no podí mezclarlas ahí sí 
que te vuelves loca.  
E: ¿Se ha sentido afectada emocionalmente en sus prácticas laborales? 
ETD N°1: Sí po muchas veces pero igual uno hace su pega, pero a veces la hací más en silencio 
cosas así, aunque siempre hay casos que llegan más que otros y uno se encariña más con unas que 
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con otras pero tu como ETD tienes que tratar de no hacer las diferencias, que ha todas las quieres 
con el mismo cariño porque si tu hací diferencia “estay frita” (risas) las chiquillas te la cobran y 
lloran.   
E: Ahora viene la última pregunta respecto a esta dimensión.  
E: ¿Qué piensa usted como ETD que el Estado le delegue la responsabilidad de trabajar con 
infancia vulnerada? 
ETD N°1: Puedes explicarme la pregunta.  
E: Por ejemplo, en caso de ocurra algo grave en la residencia, que piensa usted que 
legalmente se le otorgue la responsabilidad a las ETD, como que sean las primeras culpables.  
ETD N°1: Aquí lo primero que debería haber es una investigación y que no deberíamos ser 
nosotras las ETD juzgadas o ser vistas como las primeras culpables, igual siento que por parte del 
equipo técnico en éstas situaciones si se “lavan las manos”, porque como que siempre se corta 
por el hilo más delgado en todo trabajo, en todo lo que tu hagai, aquí si una tía comete un error 
(Interrupción tocan la puerta). Volviendo con la idea si una tía comete un error la echan altiro del 
hogar ósea pierde su pega yo pienso que también hay responsabilidad compartida tanto del equipo 
como las ETD hay que “mojarse un poco el potito” porque no porque ellos tengan un cartón, un 
título tienen menos responsabilidades que las tías y si pasa algo grave así como hacer un sumario, 
primero investigar por qué pasó eso y hacer las cosas como corresponden.  
E: ¿Como en los casos que últimamente han ocurrido se debería investigar bien? 
ETD N°1: Sí porque acá por ejemplo en el hogar no es nuevo que las niñas se escapen, ¿pero qué 
hacen? Desde el equipo nada po, no han arreglado las puertas, no se previene deberían poner algo 
para que no se escapen o no se suban al techo, falta alguna lección donde ellas aprendan que eso 
no se hace y tomen consciencia porque aquí uno está educando.   
E: Ya entramos a la última dimensión que tiene que ver con lo organizacional y la primera 
pregunta dice así:  
¿Cómo definiría su relación (laboral, personal, afectiva, etc.) con las demás ETD? ¿Y con el 
equipo técnico? 
ETD N°1: Yo….definiría mi relación con las ETD ahora actualmente no muy buena porque tengo 
algunos roces con algunas compañeras, pero antes súper piola era bueno el ambiente.  
E: Y ahora ¿cómo definiría su relación con el equipo técnico, tanto personal, afectiva y 
laboral? 
ETD N°1: Respecto al equipo técnico yo no tengo una mala relación con ellos pero si siento que 
faltan cosas como más herramientas, ver más, mirar más no estar tan encerrados ellos en la oficina, 
mirar más que interactuaran más con las ETD. Falta comunicación ahora que nos falta la 
formadora jefe que no está por su licencia, como que se pierde la comunicación entre el equipo y 
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nosotras las tías como que estamos como más desordenadas porque no nos está mandando la 
formadora jefe. Igual volviendo a la idea mejorar la comunicación siento que es asunto de todos, 
porque algunos asuntos se pierden, tení que volver a explicar a  veces todo de nuevo.   
E: ¿Qué aspectos facilitan o dificultan su práctica laboral en la residencia? ¿En qué 
actividades participan dentro de las residencias? 
ETD N°1: Yo hago mi pega lo que tengo que hacer po, pero un obstaculizador si sería el no contar 
con un espacio como ETD en el hogar, una oficina  porque las niñas a veces escuchan cosas que 
no deberían escuchar pero no tenemos como privacidad, un lugar donde decirla.  
Falta mucha más privacidad, también en las visitas porque se hacen a veces con todas las niñas y 
ahí se mezclan y es fome porque hay niñas que no reciben visitas y que vean como que la mamá 
a una le trajo tantas cosas encuentro que eso es igual es obstaculizador en nuestro trabajo o mucha 
información que los papás traspasan a las niñas, igual dificultan el trabajo el equipo técnico 
porque siento que no todos estamos remando para el mismo lado y se nota po “si hay que puro 
mirar” siendo que nuestro fin siempre tiene que ser como velar mmm…por el bienestar de las 
niñas po.  
E: ¿Cómo se organizan al interior de la residencia a la hora de designar tareas o funciones? 
ETD N°1: Es que en el caso de nosotras las tías cada una sabe las cosas que tiene que hacer, pero 
a veces como que “tu hací esto, yo hago esto otro” y nos ayudamos entre todas pero no… como 
que yo hago mi labor y ellas hacen las de ellas como que tanto las ETD y el equipo técnico 
sabemos lo que tenemos que realizar, en general funciona bien. 
E: ¿Tiene claridad sobre cuáles son las funciones que debe realizar como ETD?  
ETD N°1: si las tengo claras, llevo 4 años ya se lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer lo 
he ido aprendiendo a través de los años de experiencia en el hogar con las niñas.  
E: ¿Cree usted que existen ciertas contradicciones en los equipos de trabajo, en relación su 
trabajo con las niñas?  
ETD N°1: ¿Cómo qué? 
E: A la hora de tomar decisiones.  
ETD N°1: Primero que todo no sabemos todas las decisiones que se toman porque el equipo 
técnico no comunica todo, yo creo que falta a la hora de tomar decisiones en casos graves que 
ocurran con las niñas en el hogar, mayor comunicación, disciplina como por ejemplo: si una niña 
se ha portado mal decirle no vas a participar en cierta actividad como el “coro” que van acá cerca, 
como que ella sienta que si se va a volver a portar mal va a tener sanción cachai po pero acá no 
po las niñas vuelven y vuelven a repetir las malas conductas, no hay aprendizaje y mientras no 
haya aprendizaje, nadie aprende y al ver ellas que no hay disciplina, orden en el hogar van a seguir 
portándose mal y pasándose la voz entre ellas como “pórtate así”. Produciéndose discordancia en 
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el trabajo de las tías con el equipo porque dentro del hogar no se comunican todas las cosas y es 
algo que debe cambiar como “se va hacer esto y esto” o “vamos a implementar esto” fijando una 
reunión para clarificar las cosas como también, que se va hacer ante una crisis como que se hace 
lo que sabemos y debemos pero esas cosas pasan como volando.  
 E: ¿Cómo se ha sentido trabajando con su dupla?  
ETD N°1: Al principio, trabajaba tan poquito en el hogar que no conocía tanto a Marioly entonces 
era como extraño no nos llevábamos, no simpatizábamos porque era como que no nos llevábamos 
po, pero con el tiempo me he dado cuenta que es un 7. Ahora, siento que hace falta mi dupla que 
es la formadora jefe que se encuentra con licencia, porque es como alguien que nos guía y nos da 
disciplina, que las tías no hagan lo que quieran….aparte es un nexo ella con el equipo técnico sipo 
porque si uno va dicen “la cabra sapa” y yo no sapeo a nadie con cosas que pasan y si tu vení en 
las mañanas notai todo po se ve todo lo que uno hace en el hogar, falta si o si actualmente la 
formadora jefe a todas.    
E: ¿Siente que a veces se produce una falta de comunicación con el equipo técnico a la hora 
de intervenir o trabajar con las niñas?  
ETD N°1: Obvio que sí…como te decía anteriormente hay falta de comunicación y se contradicen 
en las decisiones que toman por ejemplo cuando una niña no se porta muy bien dice la directora 
“ya no la vamos a dejar ir a tal actividad” y después igual va con nosotras las tías porque cambia 
de parecer la directora o el equipo en general, entonces así no se puede trabajar  porque cada 5 
minutos cambian de parecer, lo cual nos perjudica a nosotras como ETD en caso de que ocurra 
alguna situación en particular, porque el peso y la culpa siempre recae en nosotras. 
E: ENTREVISTADORA  
ETD N°2: EDUCADORA DE TRATO DIRECTO NÚMERO 2 
E: Para comenzar la entrevista se dividirá en tres dimensiones lo laboral, los sujetos y lo 
organizacional. Vamos a comenzar con la primera dimensión.  
ETD N°2: Okey, comprendo.  
E: ¿Cuáles son las funciones que ustedes llevan a cabo dentro de la residencia? 
ETD N°2: ¿Desde qué ingreso, todo lo que hago? 
E: Qué es lo que usted realiza diariamente acá en la residencia. 
ETD N°2: Eh… bueno uno llega a los turnos y las niñas no se encuentran, eh… después nos 
organizamos para ir a buscarlas al colegio, después llegamos del colegio con las niñas, las niñas 
se cambian de ropa, bueno ahí viene la hora de colación de las tías, las tías tienen que almorzar, 
eh…. luego las niñas ordenan sus cuadernos hacen sus tareas, se les da once y si tienen alguna 
actividad hay que llevarlas a las actividades, si tienen algún centro hay que llevarlas a los centros, 
si nos alcanza el tiempo hacemos un ratito de recreación como ir a la plaza, jugar, bailar, cualquier 
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cosa. En la tarde las niñas reciben las visitas entonces hay que supervisar un poco a los apoderados 
cuando vienen, en el caso de las visitas que son restringidas y…. bueno lo normal de una casa po, 
la palabra dice lo que hacemos “educar”, educar a muchas niñas eh… y después bueno cuando 
uno viene del turno de noche, hay que vigilar que las niñas se acuesten, que se cepillen bien los 
dientes, que se bañen, supervisarlas por la noche cuando duermen, levantarlas para ir al colegio, 
que se duchen, que se vistan, que se abriguen, que tomen desayuno ese tipo de cosas.                  
E: ¿Cree usted que estas funciones van en relación directa con su labor como ETD? ¿O 
existe alguna función con la que usted no esté de acuerdo en realizar? 
ETD N°2: Sí, aunque por ejemplo existe una función que no estoy como muy de acuerdo en 
realizar, que consiste en hacer aseo porque eso no viene como en el contrato de ETD, que yo 
tengo el contrato en mi casa entonces dice netamente como la palabra lo dice “educar” estar con 
las niñas, ósea todo va en base de las niñas porque de repente igual en los turnos de noche hay 
que hacer cosas que uno no debe hacer po, como hacer aseo bueno aunque en realidad en la noche 
las niñas duermen, descansan entonces ese tiempo muerto se puede ocupar para eso pero cuando 
uno está de turno de día mmm… como que encuentro como que está demás.  
Como que de repente por estar tan preocupada del aseo hemos dejado de repente a las niñas de 
lado entonces… bueno cuando está todo bien y no hay crisis ni nada uno lo puede hacer pero en 
situaciones más complejas está demás… tampoco tenemos que hacer todo el aseo de la casa pero 
lo ideal es que uno esté así netamente con las niñas no tener que estar ordenando, porque a uno le 
enreda como el día ese tipo de situaciones.     
E: ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la residencia? (en relación a sus prácticas 
laborales, infancia vulnerada y organizacionalmente) 
ETD N°2: ¿En relación a la función que yo desempeño como ETD? 
E: Sí.  
ETD N°2: Bueno primero en relación a las prácticas laborales yo llevo 2 años y cuando llegué 
acá no había trabajado nunca en un hogar, entonces llegué no sabiendo nada, pero me gustó y 
encuentro que no me costó. 
E: ¿Y respecto a trabajar con niñas que han sido vulneradas? 
ETD N°2: Respecto a las niñas al principio era como chocante como mucho corazón como que 
me daba pena porque mi hija tiene la misma edad de las niñas, pero con el tiempo me fui poniendo 
como un poquito más fría… aunque no sé si esa sería la palabra. Y organizacionalmente súper 
bien, no he tenido problemas, aunque si a veces hemos tenido diferencias de opinión como 
“ustedes no me dijeron esto” pero encuentro que bien, me llevo súper bien con la directora, con 
la Naty y con la mayoría tengo buena relación, si no ya me hubiera ido téngalo por seguro.      
E: ¿Podría describirme su trayectoria laboral al interior de la residencia? Por ejemplo: 
desde que llegó hasta ahora.  
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ETD N°2: De partida llegué hacer un reemplazo porque habían despedido a una ETD y estuve 
como 3 meses a prueba pero después quedé altiro y como decía antes mmm… al principio me 
costó como que los sentimientos afloraban y harto cariño con las niñas y en el periodo que yo 
entré al hogar había una niña que era muy complicada “tiraba los hervidores con agua caliente” 
entonces como llegar y que te den esa bienvenida “las niñas subidas arriba del techo”, como que 
yo llegué y vi altiro los hogares como son, entonces yo creo que no sé… me fui acostumbrando y 
después por eso pienso que el trabajo no me costó tanto y me he ido dando cuenta que de repente 
como que el hogar está súper bien, tranquilo y de repente llegan niñas y está súper “caótico”. 
Considerando que yo llegué cuando habían 18 niñas, no llegué como ahora cuando hay 8 niñas, 
si no que llegué con 18 niñas estaban las 3 piezas repletas y en pleno verano así que estaban acá 
en la casa, no iban al colegio eso fue hace 2 años en enero justo ellas venían llegando de pucalán 
y yo estaba acá en el hogar, llegue a insertarme en la rutina diaria donde habían muchas crisis, 
muchas niñas medicadas, fugadas y el hogar estaba repleto de eso nunca me voy a olvidar.  
Con el tiempo han ido disminuyendo las niñas acá en el hogar aunque cuando se vuelve a llenar 
digo hay ya hay 15 pero que tanto si ya “no soy polla” como cuando entré, ya he ido adquiriendo 
experiencia, aunque me tocó enfrentarme por decirlo así al entrar al hogar “altiro a los leones” y 
bueno el trabajo tengo que agradecérselo a mi dupla porque tiene un muy buen manejo con las 
niñas y me ayudó a que las niñas me respetaran desde el principio.      
E: ¿Cuál cree usted que es el rol principal que debe cumplir una ETD? 
ETD N°2: Cuidar a las niñas, educarlas, estar con ellas la palabra lo dice po “educadora” ósea le 
voy a poder enseñar cosas a ellas, pero tampoco voy a poder cambiarles su historia de vida, lo 
que ellas aprendieron de chiquititas de sus familias, pero si guiarlas, decirles esto no se hace, de 
la misma forma que uno educa a sus hijos. Por eso cuando las niñas cuando se van de aquí del 
hogar me pongo contenta, esperando que sean felices, pero igual me da pena.       
E: ¿Cómo es el espacio físico donde realizan sus prácticas laborales? 
ETD N°2: Encuentro que el espacio es pequeño, que hace falta una oficina para las ETD, es que 
está la pura oficina de la formadora jefe y no se ocupa como no está, pero encuentro como que 
debería haber una oficina para las tías y la casa la encuentro chica igual, en comparación a otros 
hogares, el espacio es más chico no sé yo… desde que llegue aquí siempre he dicho que debería 
haber no sé una sala de estudio para las chiquillas para que hagan las tareas, que no tuvieran que 
hacerlas en el comedor donde se come, están las visitas, se hace todo junto. Si se contara con una 
sala de estudio y se decorara con todas las cosas bonitas que hemos hecho con las demás ETD 
como los números, las tablas, contar con un computador, libros para leer las niñas igual tendrían 
una mejor disposición al estudiar. Y retomando el tema de las tías se necesita un espacio más 
personalizado como más íntimo, porque de repente estamos haciendo labores y las chiquillas se 
van a sentar al lado de nosotras hay algunas que “echan el ojo para el lado” que está escribiendo 
o cosas que sin querer las decimos y las niñas escuchan ya que, están cerca donde provoca que a 
veces igual se armen conflictos….pida que “agranden el hogar”.    
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E: ¿Qué le gustaría que se potenciara dentro de las residencias? ¿Cómo podría 
implementarse? 
ETD N°2: ¿hacia las niñas? 
E: En general.  
ETD N°2: Yo creo que me gustaría que se potenciarán cosas en el hogar, enfocado a las niñas 
como más talleres, mmm… el estudio yo soy súper rígida en ese sentido me llega a dar pena verle 
los cuadernos a las chiquillas, de repente me dan ganas de no sé po de decirles ya contigo yo me 
quedo todo el rato contigo haciendo las tareas, pero dejo de lado a la otras niñas, entonces ahí 
encuentro que todo está muy desordenado.  
Podría no se contratarse a una profesora, aunque nosotras igual somos tías también tenemos que 
estar con las niñas, pero nos quita tiempo, no nos da el tiempo la verdad. Igual cuando está la tía 
Caro la psicopedagoga ayuda caleta a las niñas pero se hace poco porque no viene todos los días, 
entonces quizás contratar a una persona que siempre esté, de apoyo diciéndole por ejemplo 
nosotras a la profe necesitamos recortes, ya tanto… no sé eh… como gente que nos ayude 
encuentro que somos dos tías en el turno que no lo podemos hacer todo como profesoras para 
ayudar a todas las niñas.  
E: ¿Y con respecto al equipo? 
ETD N°2: En relación al equipo es necesario mejorar los canales de comunicación, aunque 
siempre es algo como que se debilita, igual uno lo habla de repente pero como que se olvida, claro 
como más comunicación y en realidad somos tantas ETD que quizás a lo mejor uno se lo dijo a 
una y no todas las tías tienen esa forma de decírselo a los demás, como que igual se corta la 
comunicación, entre todos, pero pienso que eso podría mejorarse designando a una sola persona 
que se encargue de comunicar hechos importantes entre el equipo y las ETD porque quizás claro 
todas hacemos el mismo tiempo de trabajo pero “una es más avispada que la otra”, no sé po tía 
sabe qué información y tatatata… que lleve el registro porque quizás a veces se nos va de repente 
en decir las cosas quizás a lo mejor hace falta una encargada porque independientemente que éste 
la bitácora donde registramos todo lo que sucede en el hogar, la directora me puede decir algo y 
si en ese momento está pasando algo yo no voy a ir a escribir altiro lo que me dijo en la bitácora, 
primero me voy a preocupar de las niñas.  
Quizás siento yo que la persona que tenga que reemplazar a la formadora jefe o la ETD que pase 
más tiempo acá en el hogar en la mañana, que está a diario podría ser una opción porque igual ha 
habido caso donde no se tiene clara la información por ejemplo en el tema del horario y duración 
de las visitas de los adultos significativos ya que, solo el equipo tiene mayor claridad sobre eso y 
no tanto las tías entonces en ese caso hace falta un registro con los horarios de visita y que los 
manejen a las tías porque diariamente nosotras  como ETD somos las que supervisamos las visitas 
y recibimos a los familiares o adultos significativos que vienen a ver a las niñas al hogar tanto en 
la semana como el fin de semana. Entonces ya ha habido casos donde hemos tenido que dejar 
igual pasar al papá porque dice “yo tengo visita”, llamamos a la directora a su celular si no se 
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encuentra en la oficina y no contesta,  entonces ese tipo de cosas se van y siempre se han 
conversado en las reuniones y sin querer queriendo siguen pasando.           
E: ¿Cree que las capacitaciones que le son otorgadas respecto al manejo de crisis en las 
residencias son suficientes? 
ETD N°2: ¿las que han hecho en la fundación?, este año no han hecho ninguna. Quizás se debe 
porque algunas tías están estudiando, el año pasado hicieron una muy buena que fue un abogado 
cuando nos hablaron de la cuestión este… del maltrato infantil de toda la ley, esa capacitación me 
encantó porque fue el abogado con una psicóloga y nos explicaron “pan pan, vino vino” la ley 
esa. La otra que estuvo buena fue la de los primeros auxilios. 
En general son buenas las capacitaciones pero no son suficientes porque yo considero que esas 
cosas se aprenden en el momento, igual deberían implementarse más capacitaciones pero que 
paguen las horas, porque las capacitaciones son fuera del horario de trabajo, ósea a uno le sirven, 
yo encantada voy pero igual uno pierde toda la mañana y no po, no te pagan no son horas extras, 
siempre hemos peleado eso con la directora entonces dicen claro que nos sirven y todo uno va 
porque igual le dicen que es “obligación asistir” aunque si la capacitación es dentro del horario 
donde yo estoy de turno como ETD esas horas no las tengo que recuperar, lo mismo pasa con las 
reuniones de personal. Y ahora me estaba acordando que el año pasado hicieron un curso de 
género, ese igual estuvo bueno, el año pasado hubieron hartos cursos éste año no ha habido.           
E: ¿Cómo recepcionan las instancias de autocuidado? ¿Siente que sirven? 
ETD N°2: Bien pero no siento que sirvan, he asistido a todas desde que entré al hogar.  
E: ¿Por qué usted siente que no sirven? 
ETD N°2: Siento que no sirven porque al final hubo va y se dedica a otra cosa, igual hablamos 
del trabajo es inevitable, no logramos desconectarnos el 100% del hogar, yo siendo muy nueva 
fui a un autocuidado en abril y llevando 3 meses y hablaban las demás ETD todo el rato del hogar 
de llamemos, como se estarán portando las niñas y todo, entonces igual pasando después los años 
yo entraba en el mismo juego. Igual nos divertimos, nos reímos pero estamos siempre pendiente 
de las niñas, después de las 15:00 horas “cuando nos hemos tomado 2 copas de más (risas) la 
mente descansa”, pero en la mañana estamos pendiente y ha pasado que el autocuidado siempre 
es el día entonces por ejemplo si yo estoy de turno de noche en el autocuidado estoy pensando a 
qué hora me tengo que ir, nunca se ha podido que se cubra tanto el turno de día como el de noche, 
entonces siempre alguien tiene que volver a su labor.    
E: Ahora vamos a pasar a la segunda dimensión, que tiene que ver con los sujetos y como 
usted visualiza a los NNA.  
E: ¿Cómo podría definir los NNA con los que usted trabaja? ¿Cómo las describiría? 
ETD N°2: Complicadas ah… es que hay de todo un poco y es por etapa como te decía por ejemplo 
de repente están todas súper hiperventiladas y otro día están todas súper tranquilas, otro día están 
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todas súper falta de cariño mmm…encuentro que el perfil de las niñas siempre ha sido el mismo 
claro de repente hay 15 niñas y 3 son súper contestadoras y las otras más pasivas y no sé po 
después pasan 3 meses y esas 3 se portan súper bien y otras se vuelven contestadoras, ósea varia 
el perfil de las niñas porque yo podría decirle si se portan todas súper mal, pero no todas las niñas 
se portan mal. 
E: ¿El comportamiento de las niñas varía dependiendo de la dupla de ETD que se encuentra 
de turno? 
ETD N°2: Yo creo que sí porque con algunos turnos de ETD se portan mal, yo igual las encuentro 
tranquilas ósea hay situaciones si donde hacen show y se suben al techo pero es que comparado 
a años anteriores a otras niñas es distinto, esa es mi perspectiva.      
E: ¿Cómo entiende usted el concepto de infancia vulnerada? 
ETD N°2: ¿Qué significa para mí?... me gusta yo quería ser igual que tu trabajadora social y 
llegué hasta segundo año no más. 
En cuanto al concepto lo entiendo como que le vulneraron sus derechos a las niñas, en realidad 
acá están llegando más niñas encuentro yo como que… se encuentran en situación de pobreza, yo 
a veces me pongo a reflexionar en los casos de las chiquillas y no es como antes que llegaban las 
niñas porque el papá se las violó, o no sé po la mamá… le pegaba siento que ha habido un cambio. 
Antes los casos en el hogar eran más extremos ahora son graves pero encuentro que, con un nivel 
de menor violencia siento como que justo iban a pasar situaciones y las sacaron de sus casas a 
tiempo y las ingresaron al hogar, como que presenciaban violencia pero no la sufrían 
directamente.    
E: ¿Cómo se siente usted como ETD trabajando con niños o niñas que han sido vulnerados? 
ETD N°2: Me siento bien, me gusta lo que uno hace y la mayoría de la gente lo ve por fuera como 
con curiosidad te preguntan “en que trabajai tu”, “ah pobrecitas las niñas”, “ah pero qué bonito 
trabajo” porque uno acá tiene que tener igual vocación porque también no es mucho la plata que 
uno gana y una está sometida a un alto nivel de estrés, me puede pasar cualquier cosa, puede venir 
la tele y me enfoca y salgo en la tele (risas). No sé yo me siento bien, quizás porque soy mamá, 
tengo muchos sobrinos no sé me gusta trabajar con las niñas, con la infancia y por eso también 
había entrado a estudiar trabajo social, me siento bien ayudando a las niñas, encuentro como que 
es una gran ayuda para ellas.     
E: ¿Siente que es complejo trabajar con el perfil de las niñas que están en la residencia? 
ETD N°2: Sí es complejo, porque de repente uno no sabe cómo actuar, cualquier cosa puede 
pasar, igual a veces hay crisis que se van de control, igual es difícil si tampoco te digo que sea tan 
fácil, porque las chiquillas se porten bien conmigo no van hacer show pero igual a veces le vienen 
sus crisis y hay que tomar decisiones como ETD en el momento que uno no sabe si van hacer 
para bien o para mal si no sé po te vay a mandar un “cagaso” o va a estar todo bien, entonces igual 
es difícil, por pienso que no cualquier persona dura acá tampoco. 
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Hay que tener vocación a mí me dicen en la casa “ándate de esa cuestión que te va a pasar algo”, 
“que sin querer si empujas a una niña, te puedes ir presa” entonces igual uno se expone a muchas 
cosas.  
E: ¿Cómo su trabajo contribuye en alguna medida en la restitución de los derechos de los 
NNA? 
ETD N°2: ayúdeme con un ejemplo.  
E: Mmm… por ejemplo como usted siente que ayuda a las niñas, conversando con ellas, 
enseñándoles sus derechos.  
ETD N°2: Yo soy buena como decirlo… como consejera quizás con las niñas, siempre les ando 
preguntando qué les pasa, por qué actúan así, ando pendiente de ellas y encuentro también que 
las niñas sienten esa cercanía porque se dan cuenta cuando hay una persona que está aquí pa puro 
retarlas y que obedezcan, distinto a una tía que siempre está preocupada de ellas, de esto…. Por 
ejemplo yo me fui hace 2 días atrás pero cuando uno vuelve les pregunta cómo te fue en tal 
trabajo… y les queda o de repente la aylyn el otro día me dijo tía me saqué un 7 en la tarea que 
hicimos, entonces ella se da cuenta y si ella me viene a decir que se sacó un 7 es porque se dió 
cuenta que estuve con ella haciendo la tarea entonces es como gratificante porque uno siente que 
está haciendo bien su trabajo   
E: ¿Cuáles son sus expectativas e intereses de trabajo en conjunto con el equipo técnico en 
relación y en beneficio hacia los NNA? ¿Se han cumplido? 
ETD N°2: ¿Cuáles son sus qué? 
E: Sus expectativas, intereses de trabajo con el equipo técnico.  
ETD N°2: primero mis expectativas son que las niñas se vayan del hogar, que sean grandes 
personas, que puedan salir de las residencias, que no lleguen hasta el anunciación con una guagua 
y tengan que estar toda su vida institucionalizadas, por eso me gustaría que tanto nosotras las ETD 
como el equipo remáramos para el mismo lado y que también las que no tienen familia, puedan 
encontrarle familia no que terminen toda su vida aquí en un hogar po, esa es la idea yo creo del 
sistema. 
E: ¿En qué forma el trabajo que usted realiza al interior de la residencia ha sido positivo 
para los NNA? 
ETD N°2: Es que por eso como decía antes, varía en cada una de las niñas que no son todas 
iguales, aunque yo personalmente como ETD si siento que he generado cambios positivos en las 






E: ¿Cómo usted separa su vida personal de su vida laboral? 
ETD N°2: La separo mmm… no hablando del trabajo en la casa, aunque a veces si hablo pero no 
así como que me influye que voy a mi casa enojada porque alguna niña me pegó y llego y le pego 
a mi hija, no ese tipo de cosas, cuento no más nos sentamos a tomar once y de repente le hablo a 
mi hija que va a cumplir 12 años le digo vale esto pasó, igual uno innecesariamente  habla del 
trabajo en la casa, igual que yo ando en mi casa diciendo “vay a ocupar eso, ya trae para acá 
porque lo voy a llevar al hogar”, pero no hablo para mal no ese tipo de cosas sino comentar no 
más el diario de lo que realizo en la residencia.  
Cuando hay crisis en el hogar llego a mi casa y eso no lo cuento porque mi mamá se da cuenta 
altiro o mi hija y me pueden decir “ya vení enojada por puro que las niñas te pegaron” entonces 
mejor esas cosas no las digo, cuento anécdotas cosas más positivas no cosas que vayan a 
perjudicar el ambiente en mi casa. 
E: Entonces cuenta cosas como más positivas. 
ETD N°2: Sí, no situaciones que puedan afectar la paz y tranquilidad de mi casa.  
E: ¿Se ha sentido afectada emocionalmente en sus prácticas laborales? 
ETD N°2: Aquí sí, me he sentido afectada emocionalmente, me da pena a veces sobre todo cuando 
llegan al hogar o cuando se van, de repente uno igual se emociona cuando las niñas se van, que 
no van a volver más, pero sí… todavía no soy insensible, todavía me dan algunas cosas pena y 
alegría. Igual hay que admitir que a veces hay casos que a una le afectan más que otros, porque 
te pueden recordar a algo que tú viviste en tu infancia o alguna cosa algo así, todavía me 
emociono. 
E: ¿Qué piensa usted como ETD que el Estado le delegue la responsabilidad de trabajar con 
infancia vulnerada? 
ETD N°2: Es fuerte igual eso… pienso que es complicado porque uno está a cargo de todas las 
niñas, ósea soy tú la responsable de que si a la niña le pase algo, entonces quizás a lo mejor tiene 
que haber en los casos graves que ocurran una investigación, porque siempre que pase algo “la 
ETD es la culpable”, “o que la ETD hizo tanto”, es fome igual porque uno vive con ese miedo 
porque puede ser que yo sea consciente de la responsabilidad que tengo con las niñas, pero quizás 
mi dupla no visualice lo mismo, no tome consciencia de lo que nos pueda llegar a pasar si le pasa 
algo a una de las niñas y si sucede algo grave las 2 somos responsables, entonces es complicado.  
Siento que igual por ejemplo si dios no lo quiera llegara a pasar algo grave acá en el hogar, primero 
debería investigarse al equipo técnico y después a las ETD, aunque según yo existe una 
discriminación por parte del Estado hacia a las ETD por el hecho de que no todas cuentan con 
estudios superiores o universitarios, entonces por ese lado nos tienden a discriminar y a 
culpabilizar en casos en relación a las niñas y ahí encuentro como que el equipo se salva un poco 
por ejemplo la otra vez cuando ocurrió que las niñas se subieron al techo llegó carabineros y 
primero vino a hablar con las tías y luego con el equipo técnico igual el hogar no ha estado exento 
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de investigaciones anteriores y siempre se empieza primero investigando a las ETD antes que a 
ellos como equipo. 
Entonces si existe ese nivel de jerarquía que no debería estar ya que, todos aquí en la residencia 
trabajamos por el bienestar de las niñas por ende la culpa no es solo de las tías sino de todos los 
que trabajamos en el hogar ante dichas situaciones.  
E: Entramos ahora a la última dimensión que tiene que ver con lo organizacional tanto con 
el equipo, las ETD en general y con su dupla.  
ETD N°2: Ya.   
E: ¿Cómo definiría su relación (laboral, personal, afectiva, etc.) con las demás ETD? ¿Y con 
el equipo técnico? 
ETD N°2: Para partir mi relación con las demás ETD, la definiría ahora en este momento como 
no muy buena, siento que el clima laboral de las tías va variando por periodos igual que las niñas, 
porque uno puede estar en un clima laboral muy bueno y así de repente malo o bajo eh… eso se 
debe no creo que por la rotación o por la llegada de ETD nuevas sino… encuentro que no está 
bueno el clima laboral, está tenso no está como otras veces igual yo no llevo tantos años pero no 
está como otras veces en paz, está raro tenso como dije. Pero igual en mi parte eso no afecta el 
trabajo con las niñas, existe una relación de respeto, quizás si me doy media vuelta no va a ser de 
respeto pero trabajando por lo menos de mi parte trato de mantener una buena relación.  
E: Independiente de las tensiones, a la hora de trabajar existe una relación de respeto, como 
personas adultas.  
ETD N°2: Por lo menos de mi parte sí.  
E: ¿Cómo definiría su relación ahora con el equipo técnico?  
ETD N°2: En cuanto, a mi relación con el equipo técnico no tengo problemas, no es que me lleve 
muy bien pero con la directora tengo harta comunicación, cuando me pasa algo siempre voy y lo 
hablo con ella, en general con todos tengo una buena relación, hasta el momento no he tenido 
roces pero quizás si llegase a tener un problema, yo soy bien de aclarar las cosas, no me gusta 
trabajar con mala vibra menos cuando son ellos “tus jefes” por decirlo así, si estamos remando 
para el mismo lado en beneficio de las niñas, tampoco los tuteo por un tema de respeto pero como 
decía hasta el momento no he tenido ningún problema con alguien del equipo técnico.       
E: ¿Qué aspectos facilitan o dificultan su práctica laboral en la residencia? ¿En qué 
actividades participan dentro de las residencias? 
ETD N°2: Algo que lo facilita es el apoyo que recibo de mi dupla al ejercer mi labor con las niñas, 




E: ¿Y algo que dificulte su práctica laboral como ETD? 
ETD N°2: En cuanto algo que dificulte mi labor puede ser el clima laboral entre las ETD que está 
tenso, que de repente hasta eso te divide con las niñas porque a veces sin querer uno igual dice 
las cosas y las niñas están con la oreja parada como por ejemplo ha es que la tía tanto dijo que 
no… pero ahh yo digo que sí, porque yo mando, entonces hay también dificulta la labor no contar 
con una oficina, un espacio propio como ETD por las cosas que se comunican.    
E: ¿Cómo se organizan al interior de la residencia a la hora de designar tareas o funciones? 
ETD N°2: Por ejemplo con las ETD, el equipo técnico uno se acostumbra uno ya sabe lo que hace 
por ejemplo tú vas a tal lado y tú a tanto, como en mi turno tenemos todo bien organizado, como 
que sabemos que no se po, yo soy la que hago las tareas y mi dupla la Dani es la que se va al patio 
a ver a las niñas, en la noche ella revisa las piezas y yo soy la que ordena las mochilas, igual siento 
que eso depende del turno porque todas tienen sus maneras de organizarse en el hogar. 
E: ¿Tiene claridad sobre cuáles son las funciones que debe realizar como ETD?  
ETD N°2: Sí las que están estipuladas en mi contrato como ETD que lo tengo pegado en la 
cabecera de la cama (risas) las tengo súper claras.  
E: ¿Las tiene bien claras? 
ETD N°2: Sí. 
E: ¿Cree usted que existen ciertas contradicciones en los equipos de trabajo, en relación su 
trabajo con las niñas? 
ETD N°2: Sí, espérame estoy pensando.  
E: Bueno.  
ETD N°2: Si existen aunque igual de repente en relación a las niñas se toman ciertas medidas por 
parte las ETD y no he sentido que el equipo técnico nos desautorice si nosotras castigamos a una 
niña, no son como que te sacan el castigo en el equipo, a mí no me ha pasado por lo menos, pero 
quizás a lo mejor no se po, por ejemplo tía dijimos que nunca más se le traen colaciones a las 
niñas por parte de los adultos significativos que las visitan y después llegan los del equipo en el 
caso de la directora y dicen que si aceptemos las colaciones hacia las niñas por última vez, en ese 
tipo de cosas chicas se producen ciertas contradicciones debido a la falta de comunicación pero 
no recuerdo en situaciones más complejas.  
E: ¿Cómo se ha sentido trabajando con su dupla?  
ETD N°2: Bien, nos llevamos bien, al principio no mucho, así no mal pero es de carácter fuerte 
entonces, como que me chocaba un poco pero con el tiempo he aprendido un montón de ella y la 
otra vez que nos dijeron que iba a ver cambio de dupla no queríamos tampoco, no sé si nos van a 
cambiar ahora pero igual porque uno ya tiene un nivel de confianza con su dupla, uno se 
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acostumbra. Aunque igual me gustaría trabajar con todas mis compañeras, para ver como todas 
trabajan po, como en otros hogares donde juntan todas las ETD con todas, pero aquí es así po 
entonces eso igual es malo porque uno se acostumbra a estar siempre con la misma persona, se 
siente tranquila porque uno ya la conoce.      
E: Entonces ¿está conforme con su dupla?  
ETD N°2: Sí, estoy contenta.  
E: ¿Siente que a veces se produce una falta de comunicación con el equipo técnico a la hora 
de intervenir o trabajar con las niñas?  
ETD N°2: Sipo, sí sobre todo respecto al horario de las visitas de los familiares o adultos 
significativos que vienen al hogar a ver a las niñas o también de cualquier cosa, como te decía en 
denante que le dan la información a una ETD entonces en el equipo técnico al final piensan que 
porque le dan la información a una tía, todo el mundo va saber y a veces no necesariamente la tía 
comunica el mensaje a las demás ETD y se lo deja para ella. 
E: ENTREVISTADORA 
ETD N°3: EDUCADORA DE TRATO DIRECTO NÚMERO 3 
E: Ya primero le voy a preguntar en torno al ámbito laboral, sobre ¿Cuáles son las funciones 
que usted lleva a cabo dentro de la residencia? 
ETD Nº3: Yo por ahora la parte especifica que estoy llevando es todo lo que es educación, como 
este hogar está funcionando con dos jefas formadoras, entonces una lleva lo que es salud y yo 
llevo educación de pasa también llevo todo lo que es la casa, todo lo que es doméstico, todo lo 
que es alimentación, aseo, todo eso lo llevo yo. 
 E: ¿Y cree usted que estas funciones van en relación directa con su labor como ETD? ¿O 
hay otras funciones que usted realiza y que se salen de su cargo?  
ETD Nº3:  Ósea no, mira yo pienso que son las que tengo que hacer que es mi cargo, pero igual 
hago otras cosas porque a mí me gustan hacerlas cosas que en el fondo a mí no me corresponden, 
pero yo como me siento más como dueña de casa, hago igual en mi casa, si ósea lo ideal lo que 
yo llevo lo ideal sería estar en una oficina mandando a las otras tías pero llevo tantos años acá que 
a mí me gusta ayudar, cooperar asique me salgo de repente de lo que tengo que hacer, pero sin 
dejar de lado lo que me corresponde en educación y en llevar la casa y por decisión propia. 
E: Entonces ¿Existe alguna función con la que usted no esté de acuerdo en realizar? 
ETD Nº3: No nada, para nada. 
E: Ya ahora… ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la residencia? en relación primero 
a su trabajo 
ETD Nº3: Me gusta, pa mi cuando yo entregue a trabajar aquí fue una experiencia así como… 
digamos nunca había visto lo que era un hogar por dentro y ahora actualmente con los años, ya 
llevo 19 años, me gusta lo que hago, me molesta si de repente las críticas, cuando critican ay! los 
hogares aquí, los hogares allá, es muy fácil criticar como se puede decir de “la vereda de al frente”, 
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pero nadie sabe lo que está pasando aquí adentro, nadie entiende el peso que traen las niñas, 
entonces lo que más uno tiene que darles  y cuando me entrevistaron en algún momento cuando 
yo ingrese aquí era darles el cariño, lo que más necesitan es el cariño. Son rebeldes, pero hay que 
saberlas manejar y llevarlas. 
E: Si y de acuerdo a eso también ¿Cómo ha sido su experiencia con infancia que ha sido 
vulnerada? 
ETD Nº3: Todas traen su infancia vulnerada, es difícil y te tienes que poner un poco en el caso, 
ósea si de repente una niña a ti te insulta, siempre tienes que pensar que el insulto no es 
directamente a ti, es el insulto a la situación que ellas tienen, que no lo logran entender y nosotras 
tratamos de que estudien que vayan por este camino, y vamos a seguir aconsejándolas hasta el 
final. 
E: ¿Y en relación a su experiencia también, pero en el tema más organizacional? 
 ETD Nº3: ¿Con los equipos? 
E: Si, como ve la organización usted dentro de la residencia. 
ETD Nº3: Ósea, yo sinceramente, seria mentirosa si te digo… em me llevo bien, pero si tengo 
una dupla, porque yo trabajo en el fondo con tres duplas, las dos duplas que son en rotativo, tengo 
una dupla que  les cuesta a ellas principalmente, tratarlas a las niñas, que si tus les pides algo 
porque tení que pedírselo a gritos, porque entonces al final tu dañas a esas niñas más , hay que 
entenderlas y ponerse en el lugar, y de repente igual uno tiene que mirar hacia atrás. Yo también 
fui niña y yo me considero que, si en mi infancia fui un poco rebelde, entonces creo que por eso 
me molesta cuando me las gritas, eso es lo que me pasa con el equipo que de repente trabajo. 
E: Bueno ¿Podría usted describirme su trayectoria laboral al interior de la residencia? 
Como desde que llegó hasta ahora.   
ETD Nº3: Mira yo 19 años acá y yo llegue haciendo remplazo, yo remplacé casi la mayoría de 
los hogares y una vez me ofrecieron acá, entonces yo he pasado casi por todos los cargos, por 
cocina, después llegue siendo ETD, después cuando apareció este proyecto de separar este hogar 
de 20 en 10 eh.. la jefa social me ofreció ser, emm… que quedara como jefa formadora y de ahí 
ya desde jefa formadora si es que no me equivoco son como 4 años, el resto fui ETD. 
E: ¿Y es muy distinto como era el hogar antes a ahora? ¿Ha ido cambiando? 
ETD Nº3: Mira, lo que pasa es que en este corto tiempo, pasa el echo cuando tú tienes cambio de 
directora, tuvimos muy poco tiempo una y ahora estamos con esta directora que lleva como 3 
meses, entonces estamos conociéndola, eh… yo directamente a ella se lo dije, a la directora, que 
a mí me agradaba como era ella porque ella empezó a mover muchas cosas que se habían quedado 
estancadas, partiendo por el hecho de que las niñas pudieran ya salir a sus casas, estaba como muy 
estancado eso, encuentro que este momento se ha trabajado y se está trabajando con las niñas. 
E: ¿Cuál cree usted que es el rol principal que debe cumplir una ETD? Ósea especifico en 
su cargo.  
ETD Nº3: Lo específico es solo llevar lo que es educación. 
E: A ya si lo que me decía denante.  
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E: ¿Cómo es el espacio físico donde realizan sus prácticas laborales? 
ETD Nº3: Es que me gusta, a mí me gusta lo que hago (risas) echo de menos cuando no estoy 
aquí, estoy preguntando cuando estoy enferma igual whatsapeo (risas) aunque estoy en cama, 
pero igual. 
E: A si me imagino que usted igual ha formado relaciones acá  
ETD Nº3: Ponte tú a la edad que yo ya voy teniendo, voy ya a los 62, a los 60 yo ya jubilé y sigo 
trabajando acá. Y mis hijos, yo tengo hijos grandes me dicen, ¡pero mamá! es que yo siento que 
todavía puedo dar, y yo mientras sienta mi salud y que yo puedo dar, voy a seguir dándolo.  
E: Que importante es que a usted le guste, porque refleja también como usted realiza su 
labor.  
ETD Nº3: Si a mí me encanta y si yo puedo defender a los hogares con quien sea que haga un 
comentario, yo le digo es muy fácil que usted critique. 
E: ¿Generalizan mucho? 
ETD Nº3: Claro 
E: ¿Qué le gustaría que se potenciara dentro de las residencias? Como algo que quizás no 
este y que se pudiera potenciar… 
ETD Nº3: Mira por ahora, como te digo con nuestra nueva directora veo que se está potenciando 
varios puntos con las niñas y hasta ahora no siento que “haiga” como algo especial, como que 
estamos tratando de apoyar en diferentes cosas a las chiquillas y la directora las escucha, tratamos 
de conseguirles los que ellas quieren, que se sientan que están en su casa. 
E: A ya eso sería como más vinculado a las niñas. ¿Pero de acuerdo a usted como ETD? 
ETD Nº3: Es que siento que ahora están trabajando, equipo técnico está trabajando muy bien con 
las niñas, no solo con las niñas sino las familias también, porque ellos están haciendo visitas, 
entonces están preocupados de la familia y nosotros lo que es educación harto, lo que es salud 
también se ha potenciado súper bien, no hemos dejado ninguna niña sin remedio sin médico sin 
controles, entonces pienso que ahora estamos trabajando bastante bien, habíamos quedado 
disculpando a la directora antigua (risas) habíamos quedado como “medias cojas”, muchas cosas 
que quedaron al aire. 
E: ¿Y a ustedes les realizan capacitaciones? 
ETD Nº3: Si una vez al año. 
E: ¿Cree que las capacitaciones que le son otorgadas respecto al manejo de crisis en las 
residencias son suficientes? 
ETD Nº3: Ósea lo ideal podría ser 2 al año, pero de repente igual ellas tratan de enseñarnos como 
podemos trabajar con las niñas en ciertas situaciones, pero yo creo que para ellos… ellos no están 
acá, es muy fácil enseñar hagan esto hagan esto otro pero ellos deberían antes de hacer los cursos, 
mi idea es que recorrieran todos los hogares, si estuvieran que vieran como son las niñas, como 
son las tías, como son los tratos y de ahí hacer algo, después de eso hacer una capacitación. Porque 
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es muy fácil hacer una capacitación, pero ellos no están aquí, entonces te pueden decir haga esto 
haga esto otro, pero no están aquí, lo ideal es que ellos vieran como funciona realmente el hogar. 
E: Y de acuerdo a esto también ¿Cómo recepcionan las instancias de autocuidado? ¿Siente 
que sirven? 
ETD Nº3: No bien, si algunas cosas si te sirven algunas cosas tú puedes decir esto que me dijeron 
sirve. Lo malo es que a las tías que se quedaban (que no iban al autocuidado) les dejaban 6 mil 
pesos para que ellas se hagan su almuerzo y el año pasado les regalaron entradas para el cine… y 
es como nada que ver po, aparte ellas no pudieron ir porque estaban de turno no porque no querían, 
entonces es una cosa que no corresponde. 
E: Ya ahora pasando a la segunda parte, centrado más en las niñas, la primera pregunta es 
¿Cómo podría definir a las niñas con las que usted trabaja? ¿Cómo las describiría? 
ETD Nº3: Niñitas rebeldes, sinceramente, cariñosas, son muy cariñosas, son muy preocupadas 
cuando uno falta cuando uno anda enferma o tía no se vaya, pero son niñas, son niñas rebeldes 
que yo creo que a la edad que tenemos nuestras lolas, pienso que se saltaron una etapa de niñez, 
entonces esa etapa que se saltaron es la que traen ahora a los 12, 13, 14 años, porque si estai 
hablando de una niña de 15 años y yo voy al colegio y la profesora me dice, sabes que esta anotada 
porque ella empezó a tirar eh… cuanto se llama, aviones de papel, es una niña.. no es que ella 
empezó le anda quitando los lápices, le raya el cuaderno… pero son niñas, son etapas de niñez 
que ellas perdieron, porque cuando llegan aquí, para nosotros todas llegan grandes, 13 años de 13 
llegan y no quieren estar en un hogar que tiene rejas las ventanas para proteger el hogar pero la 
puerta está abierta pero tu si quieres te quedas, te puedes ir, no te vamos a tomar, no te vamos a 
dañar, no te vamos a “tironear”, por cuidarte, entonces son pequeñas rebeldes, pero es porque 
siento yo, siento yo personalmente que es porque se saltaron la etapa de la niñez. 
E: ¿Y esto ha pasado siempre desde que usted ha estado? 
ETD Nº3: Si yo desde que estoy y que vienen dañadas por padres tíos abuelos, madres que hasta 
prostituyen a las hijas por tener dinero ellas, entonces he visto tantos casos que, después es 
terrible, es terrible, yo te diría que los primeros años yo muchas veces me ido de aquí, salía a la 
puerta y me corrían solas las lágrimas porque veía cada caso, y entonces tu empezai a pensar por 
qué, por qué. 
E: ¿Y cómo entiende usted el concepto de infancia vulnerada? 
ETD Nº3: Ósea, vulneradas en el sentido de que ellas… a la infancia no se po, ellas no han estado 
jugando, que no la hubieran sacado a pasear los papás, no que las dañaran no que les pegaran, 
muchas han sido quemadas por los propios padres en el cuerpo o que las han usado como 
sexualmente casi entregándoselas a otros amigos por dinero entonces eso es terrible, terrible pa 
nosotros, y tratamos… yo creo que lo que más hay que darle es cariño. Y estamos ahí a pesar de 
nosotros hemos sido agredidas, yo he sido agredidas por niñas, e me han golpeado, pero aquí sigo, 
porque yo siento que si el golpe me lo dio no me lo dio a mí. Es el sistema es el hecho de que no 
quieren estar aquí, ellas se sienten “presas”. Pero no están “presas”, porque ellas van solas al 
colegio van y vuelven solas, si se portan bien con ordenar aquí la casa tienen ciertos permisos y 
ahora le estamos prestando computador con horarios, pero si te portaste mal o no hiciste esto no 




E: ¿Cómo se siente usted trabajando con estas niñas que han sido vulneradas? 
ETD Nº3: Yo me siento bien, me siento que tengo que ayudarlas que tengo que protegerlas, pucha 
quisiera tenerlas a todas y protegerlas lo más que pueda, aunque muchas te tratan mal de que no 
“¡que se mete usted señora!”. Pero las chiquillas van y te piden disculpa, yo por lo menos las 
recibo, … yo las recibo, yo recibo esas disculpas a sabiendas que no se po dentro de una semana 
ella va a ser insolente de nuevo y me va a mandar de nuevo a “la punta del cerro” (risas), pero las 
recibo para que ella se sienta bien y se dé cuenta que eso no hay que hacerlo. 
E: ¿Siente que es complejo trabajar con el perfil de las niñas que están en la residencia? ¿O 
con el tiempo se ha ido acostumbrando? 
ETD Nº3: Yo creo que con el tiempo uno se acostumbra, ahora lo que pasa es que, con el tiempo, 
años atrás eh… era como colador, estas niñas si, estas niñas no, como que se elegían las que 
venían pa acá y las otras no, ahora no, ahora nos llegan muchas niñas con la parte siquiátrica. 
Demasiadas niñas con la parte siquiátrica entonces pero igual uno sigue aquí pero tení que 
entender todas merecen estar, porque que pesa de repente las chiquillas o llegaron unas niñas 
nuevas no las queremos, que aquí que allá, les digo yo tu estas aquí cierto, ella que viene llegando 
también tiene el derecho a estar, si no se quiere quedar ya es cosa de ella, porque más allá no las 
podí obligar, pero tení que seguir trabajando con ellas, dándoles consejos aunque esos consejos 
se los dai mil veces se los seguí dando, algo podría decir uno le quedó. Porque yo con el tiempo 
que llevo yo siento, he recibido muchas niñas que me hablan por teléfono, te estoy hablando de 
niñas que ahora tienen 23, 24 que son mamás, están casas con niño, muchas niñas dicen tías como 
perdí la oportunidad no termine de estudiar, pero ahora afuera soy mamá y estoy terminando mis 
estudios y me acuerdo de los consejos de ustedes, entonces eso te hace feliz po. 
E: ¿Cómo su trabajo contribuye en alguna medida en la restitución de los derechos de los 
NNA? 
ETD Nº3: Aconsejando no más, tratando de aconsejar, nada más en lo que se pueda dar nada más 
y en lo que ellas puedan entender de lo que tú les estas dando. 
E: ¿Cuáles son sus expectativas e intereses de trabajo en conjunto con el equipo técnico en 
relación y en beneficio hacia las niñas?  
ETD Nº3: Lo ideal es que todas trabajemos para el mismo lado, darles cariño, darles comprensión 
que las niñas terminen de estudiar, que tengan una herramienta cuando salgan de aquí como a 
defenderse, yo siempre les digo chiquillas ustedes nunca tienen que depender de un varón, ustedes 
tienen que tener su propia dependencia económica y para eso tienes que trabajar, porque si no 
trabajas vas a ser un mujer  que va a ser sometida a un personaje; porque pasa que nuestras 
pequeñuelas son felices, no miran más arriba, ellas miran más abajo y son felices con el 
drogadicto, con el que robó, con el que no estudia, con el que no trabaja y esa es nuestra lucha, es 
harto y que logren entender es más, estamos hablando de niñas de que edad 14,15 años. 
E: ¿Y se han cumplido las expectativas? 




E: ¿Y en qué forma el trabajo que usted realiza al interior de la residencia ha sido positivo 
para los NNA? O ha visto algún caso en específico, como que en la cotidianidad usted vea 
que toman sus consejos... 
ETD Nº3: Ósea pasa el hecho de que aquí cuesta mucho ver de qué ellas reciben todo lo que uno 
les ha aconsejado, pero cuando tú lo ves y te sientes bien es cuando las niñas no están acá, cuando 
las niñas se fueron y te encontrai con ellas y ahí ellas te dicen gracias tía, gracias por esto. A mí 
me paso el otro día cuando vino una lolita que vino a buscar sus cosas, y me dijo gracias tía porque 
usted logro que no me matara y es una “lola” que con una tía y la directora y yo la sacamos juntas 
“colgá en ese árbol”, y la logramos salvar y ella ahora vino y me dió las gracias ¿por qué? porque 
ella ahora tiene su pareja, gracias tía porque ahora no habría llegado a tener lo que tengo ahora, 
mi bebé. 
Entonces esas cosas a ti te llenan, de que te den esas gracias, de algo tan así que quedaste nerviosa, 
“quedamos tiritando” con la Marcela, sacando a la niña de un árbol. 
E: Me imagino… 
ETD Nº3: Yo tengo otra lola que es cuanto se llama, es enfermera trabaja y esa niña se me cortaba 
completa, la última vez que la vi ya ella me decía tía soy enfermera, estoy cuidando a un abuelito, 
igual las extraño gracias por lo que usted me dio y nos enseñó. Esas cosas a ti te llenan, pero es 
difícil que ahora las niñas que están lo reciben, pero en un tiempo cuando no estén aquí y tú te 
encuentres con ella te van a dar ese agradecimiento. 
E: ¿Y cómo usted separa su vida personal de su vida laboral? 
ETD Nº3: Me cuesta, sinceramente me cuesta, me cuesta separarla, de repente mi marido me dice 
¡ya estay hablando de las niñas!, ¡apaga ese celular! … es que quiero saber de ellas. 
cuesta…cuando estoy en mis vacaciones la primera semana me cuesta no estar aquí. 
E: Es que ya es parte de su vida… 
ETD Nº3: Yo a principio de hace 4 años que tengo en el fondo el cargo de trabajar de lunes a 
viernes, pero yo antes trabajaba rotativo, yo hacía noche y cuando yo empecé recién a trabajar 
aquí yo salía de un hogar y entraba a otro reemplazando. Estaba de día aquí y me iba de noche a 
trabajar a otro hogar, entonces al final es como parte de tu vida, ya es tu vida ya no podí separarla. 
E: Y con respecto a eso mismo ¿Se ha sentido afectada emocionalmente en sus prácticas 
laborales? Al llegar a la casa, por ejemplo. 
ETD Nº3: No, ahora no, al principio si me pasaba, pero no debo sentir pena, las niñas necesitan 
que yo las ayude, que yo las apañe, que les abrase que aquí estoy, no me voy a poner a llorar con 
ellas.  
Entonces como que digamos que con el tiempo uno pone una pequeña “coraza”, pero igual hay 
sentimientos, si igual el sentimiento “te aflora”.  
E: Ya y por último en este ámbito, ¿Qué piensa usted como ETD que el Estado le delegue la 
responsabilidad de trabajar con infancia vulnerada? 
ETD Nº3: ¿El Estado que hace? nada… partiendo que con todo lo que nosotros tenemos somos 
mal pagadas, entonces como yo sé que hay gente que gana el doble de lo que ganamos nosotros, 
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pero y nosotros por qué, si tenemos el mismo derecho, somos vulnerables igual e igual somos 
dañadas, nadie piensa en nosotros. Yo digo alguna vez han dicho ¡oh la tía!, alguien pensó en el 
agradecimiento que hay, porque yo tengo tías en otros hogares que los niños les han mordido, le 
han pegado, han salido con brazos quebrados y eso nadie responde. Entonces el Estado es muy 
fácil, ¡a ya dijeron que paso tal cosa!, y empiezan a averiguar y a levantar libros que están llenos 
de polvo, pero por qué no lo hicieron antes, porque esperan que pase una situación. 
El Estado debería estar más presente y en todo tipo de ámbitos. Porque de repente igual nosotros 
con lo de los remedios, igual difícil para pagar de repente los siquiatras particulares, y ver las 
horas para que en el salvador nos den una hora, porque allá nos dan las pastillas ¿Y el Gobierno? 
Asique eso. 
E: Y por último ya la categoría en tema más organizacional ¿Cómo definiría usted su 
relación (laboral, personal, afectiva, etc.) con las demás ETD? Primero con ellas y después 
con el equipo técnico. 
ETD Nº3: Yo tengo una muy buena relación con todas, yo sigo siendo la misma persona, no 
cambio ni aquí ni en mi casa, sigo siendo igual, yo tengo esa forma de pensar que es “el de arriba 
el que mira, todas las cosas y errores que tu cometes es el, el que te va a juzgar y decir te 
equivocaste”. Yo no y si tengo que poner, (mi madre me enseñó), la mejilla la voy a poner porque 
estoy con todo el deseo de seguir ayudando y de pasa sentirte bien con la gente que trabajas. Lo 
ideal es trabajar y estar todos bien y sentirnos bien. 
E: ¿Qué aspectos usted cree que facilitan o dificultan su práctica laboral en la residencia?  
ETD Nº3: Que yo soy loquilla (risas), ando “chacoteando”, me rio lo paso bien, tengo una muy 
buena relación ellas. 
E: ¿Y algo que dificultaría su práctica laboral acá? 
ETD Nº3: Ósea, de repente lo que me molesta es esa dupla que me la grita a las niñas, esos es lo 
que me moleta, nada más, que esa dupla me las gritas, es como que me toman mis “pollitos”, es 
como por que cual es el fin de gritarles si a gritos las niñas no entienden. 
E: ¿Cómo se organizan al interior de la residencia a la hora de designar tareas o funciones? 
ETD Nº3: Es que ya está como que cada una ya sabe lo que tiene que hacer, de repente hay cosas 
que uno le puede pedir a una tía y no hay ningún problema. 
E: ¿Entonces tiene claridad sobre cuáles son las funciones que debe realizar como ETD?  
ETD Nº3: Si hay claridad, hay una buena comunicación. 
E: ¿Cree usted que existen ciertas contradicciones en los equipos de trabajo, en relación su 
trabajo con las niñas? Igual aquí está lo que me decía usted de los gritos hacia las niñas. 
ETD Nº3: Si la parte de los gritos es lo único que me molesta, porque yo digo, las niñas a gritos 
no entienden, un niño a grito no entiende, si tú lo gritas el niño va a ser rebelde, si tú le buscas la 
forma, aunque al niño le de mil rabias, si tú le hablas bien va a entender.  
Por ejemplo nosotros a la niña X hoy le hicimos que se preparara su desayuno, su bandeja su se 
te hizo su pan, después se bañó sola,  nadie estuvo, porque la otra dupla esta encima bañándola, 
no  corresponde, tenemos que tenerla independiente, es una niña que tiene 17 después tendrá los 
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18 y es una niña que va a un hogar, entonces si ella no sabe hacer sus cosas solas, va a sufrir en 
ese hogar, donde en algún momento se tendrá que ir porque la van a mandar, límpiate, lávate 
hazte esto… y si nadie le enseñó va a pasar a eso. 
E: ¿Cómo se ha sentido trabajando con su dupla?  
ETD Nº3: No bien, súper bien. 
E: ¿Siente que a veces se produce una falta de comunicación con el equipo técnico a la hora 
de intervenir o trabajar con las niñas? 
ETD Nº3: No, está bien en ese sentido, yo altiro cuando llegan ellas les informo altiro lo que ha 
pasado, si pasó algo.  
E: Ya entonces usted se siente bien trabajando acá, le gusta su trabajo… 
ETD Nº3: Si me gusta, me siento muy cómoda, comodísima (risas) 
E: ENTREVISTADORA 
ETD N°4: EDUCADORA DE TRATO DIRECTO NUMERO  4 
Ya, primero esta va a ser anónimo, la idea es sin nombre y con consentimiento, entonces la 
tesis va enfocada en cuales son los significados que le entregan ustedes a sus prácticas 
laborales. 
Son tres categorías y la primera es el tema más laboral. 
E: ¿Cuáles son las funciones que ustedes llevan a cabo dentro de la residencia? Como 
funciones especias que usted realiza.  
ETD Nº4: Es relativo porque a diferencia de otras residencias donde también he trabajado, he 
trabajado con niños más chicos, entonces, acá es más diferente, acá lo principal es la contención 
que uno puede tener hacia la niña, el trato al ser niña adolescente, entonces por ejemplo ahora 
estábamos conversando sobre las drogas, entonces más que si se bañan solas, son más 
independientes que los niños chicos, según yo creo que acá es mas como la contención, el 
acompañamiento, el educar y el enseñar, a diferencia de las residencias con niños más pequeños 
donde uno tiene que estar ahí, que la tarea, que el uniforme. No aquí es más…. Em es la 
independencia que ellas tienen, uno hace menos cosas pero que a la larga son grandes cosas, en 
el sentido de acompañar, la contención, el escuchar todos sus problemas amorosos no amorosos. 
 E: ¿Y cree usted que estas funciones van en relación directa con su labor como ETD? ¿O 
existe alguna función con la que usted no esté de acuerdo en realizar? 
ETD Nº4: Yo creo que sí,  yo estoy de acuerdo en todas las funciones que realizo aquí, me gusta 
hacer todo y creo que por algo estoy aquí y es súper egocentrismo pero, ósea el hecho de que esti 
acá trabajando… no estai trabajando por un millón de pesos, ósea es super poco lo que ganai pero 
a mí me gusta, yo amo lo que hago y creo en el proyecto SENAME y en proyecto Cecilia que 
algún día esta cuestión va a cambiar y van a tener beneficios los niños, ese es mi lema (risas) 
E: ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la residencia? Ya sea a nivel personal… 
ETD Nº4: A nivel personal ha sido más enriquecedor, ósea tengo dos experiencias vividas en 
residencia, en una trabajé 9 años donde había niños de 5 a 18 años y más y era mixto y acá llevo 
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4 años, entonces si ha sido como diferente y enriquecedor todo el rato, ha habido cosas que no me 
gustan, pero por ratos, es como del momento (risas) 
E: ¿Y cómo ha sido su experiencia en trabajar con niños, niñas que han sido vulnerados? 
ETD Nº4: Es que ya le tenía, la tenía como en lo más chicos y ahora es como claro, los niños 
chicos van creciendo, con otro relato, lo pasan más mal, están como más angustiados, en los niños 
chicos es como la pataleta, acá no po es el corte, el consumo, es otra realidad. Es lo mismo, pero 
como en distintas etapas de su vida. 
E: ¿Y con respecto a lo organizacional? Como con el equipo, las tías… 
ETD Nº4: Siento que se ha organizado mejor, el hecho de que veas cosas que antes no las veías, 
creo que el grupo, el equipo técnico que hay ahora, la nueva directora creo que ha hecho una 
buena pega, ha habido un cambio, en algún tiempo siento que quedamos estancados en cosas, 
como con la Pachamama (risas) las niñas funcionan a través del afecto, pero eso como ponte en 
el lugar de la niña cuando tu erai chica creo como que no. Las niñas van a cambiar medida que tú 
les vas enseñando. 
E: ¿Podría describirme su trayectoria laboral al interior de la residencia? Por ejemplo: 
desde que llegó hasta ahora.  
ETD Nº4: Cuando llegue eran solamente 10 niñas en este hogar y se trabajaba de a una educadora 
de trato directo, de a una con 10, ósea a veces estaban las 10, a veces había menos, aquí se hacía 
de todo, no había manipuladora de alimentos, estaba la tía Enriqueta que era la educadora en jefe.  
Yo quedaba sola hasta las 9 de la noche, en el turno de noche también se trabajaba sola. 
E: ¿Y cómo era eso? 
ETD Nº4: Frente a cualquier situación se recurría a los hogares vecinos de la residencia. Una vez 
me paso que tenía a una niña que estaba con mucho dolor de cabeza y estaba sangrando y se sentía 
mal, y tuve que llamar a los panchos y mandar a todas las niñas al hogar, irme con ella al SAPU, 
y llevarme a la más conflictiva en ese momento que pudiera generar algún conflicto, y llevarla al 
SAPU, esperar que se tenga que recuperar y devolverte y recuperar a las niñas. 
E: ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? 
ETD Nº4: Hace rato, como el primer año, un año y medio desde que yo entre yo. Después se 
volvió a juntar el hogar. 
E: ¿Entonces ha habido un cambio positivo de que ya se haya dejado de trabajar así? 
ETD Nº4: Si po, positivo, ahora tu podí como… antes tenías que hacer todo tu no más, pero uno 
también salía menos a la calle, porque la educadora jefe es la que hacía los tramites al consultorio, 
al colegio, ahora no po ahora son más niñas uno hace más cosas, que anda dejarla al “paica” que 
tráela de acá apa allá. Ha mejorado, yo creo que también ha sido el hecho de trabajar con otra 
educadora, por ejemplo, si se ponían a pelear yo estaba sola. Una vez se pusieron a “pelear con 
cuchillo” y todo y yo estaba sola, entonces igual hay un manejo de situaciones desde el principio 
ahora. Ahora es más distinto  
E: ¿Cuál cree usted que es el rol principal que debe cumplir una ETD? 
ETD Nº4: Mi rol principal (pensativa), el acompañar, el enseñar, el contener, al menos acá. 
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E: ¿Cómo es el espacio físico donde realizan sus prácticas laborales? 
ETD Nº4: El baño que está afuera es lo único malo (risas) pero eso no más seria, que el espacio 
físico pa la cantidad de niñas que hay hoy en día está bien. 
E: ¿Qué le gustaría que se potenciara dentro de las residencias? ¿Cómo podría 
implementarse? 
ETD Nº4: Ósea si es como más talleres pa las niñas, por ejemplo en el caso de la niña esta que va 
en el CENINE algo que a ella le pudiera servir en su momento determinado, algo más laboral, en 
el caso de que sabemos que se vienen sus 18 algo más de independencia, sabí que esto pasa podí 
ir a comprar al supermercado, es como eso, más independencia, con las niñas que sabemos que 
van a estar acá hasta los 18 años  y un poco más. Eso me gustaría que hicieran como que se 
trabajara con ese tipo de niñas sabiendo las que no tienen posibilidades de irse. 
E: ¿Cómo podría implementarse?  
ETD Nº4: Con alguna monitora, con alguien especialista en esa área, ejemplo: manejar dinero, la 
plata de la micro de lunes a viernes, ¿lo podrás manejar?  Creo que darle más independencia, si 
bien estamos formando niñas y tratamos de que sean señoritas, por ejemplo, dar pastillas 
anticonceptivas todos los días, la niña cuando se vaya de acá no va a estar la tía que le enseñe oye 
a las 9 de la noche tení que tomarte la pastilla. Yo creo que en esas cosas siento que a veces el 
hogar en si falla, porque el día en que se vaya, no va a haber un adulto dándole la pastilla, y 
cuestiones como tan básicas. Tía me da una toalla higiénica, en la casa uno no la pide, uno va a 
su closet o a su cajón y saca. Es enseñarle y darle la libertad y la independencia. 
E: ¿Les realizan capacitaciones? 
ETD Nº4: Si, pero este año no nos hicieron, ósea el año pasado, se supone que es una por semestre. 
Este año no hicieron por lo que yo tengo entendido, no se hacía efectivo por las tías que están 
estudiando, pero no lo manejo, ahora las capacitaciones que hacen tampoco son wow. 
E: ¿Cree que las capacitaciones que le son otorgadas respecto al manejo de crisis en las 
residencias son suficientes? 
ETD Nº4: Ósea mira las capacitaciones son buenas, pero por ejemplo la otra vez nos llevaron 
como a una capacitación que hizo un médico de medicina general y como lo que el hablo y todo 
era interesante, pero hasta los dos años, como tomar la temperatura, que hay que hacer en caso de 
esto, ósea nosotros no trabajamos con niños de dos años, entonces está bien pal que tiene hijos, 
pero no te sirve para aplicarlo acá. Ósea lo que yo quisiera saber es que lo que hago en caso de 
una niña que se intoxica con x cosa o por que la niña llega al extremo de “cortarse” y al final 
decirte lo único que yo quería era sentir dolor. Es como ese tipo de capacitación que a mí me 
gustaría que me hicieran como hogar.  
La otra capacitación que tuvimos era como del empoderamiento de la mujer, si, ¿pero tampoco 
es algo que… emm si soy mujer y ese es mi género ya y?  quiero algo más concreto, quiero que, 
si me van a capacitar por algo que sea afectivamente algo, que me den herramientas, por ejemplo, 
si viene una niña con X características, la pataleta que puede hacer, que puedo hacer yo frente a 
x situación. Aparte que han llegado ahora muchas niñas con trastornos mentales… 
Claro, que a tal niña se nos capacite porque tiene un trastorno, como la podemos ayudar para que 
ella sea independiente, que es lo que yo puedo ofrecerle, como yo la puedo ayudar, que le puedo 
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ofrecer. Porque en el fondo que acá le hagamos todo, de servirle una taza de té hasta darle el agua 
de la ducha, creo que no estamos haciendo un gran favor. Entonces en eso debería ser como la 
capacitación, como a lo que cada hogar necesita, porque también que pasa que a las niñas de un 
día a otro les gusta los niños, ósea que están pasando ahí, es parte del proceso, es normal, hasta 
cuando es, porque yo cuando he trabajado en la otra residencia, los niños de esa edad jugaban a 
un tipo de juego y era normal, ósea ya un niño x está jugando con un niño de sus misma edad, 
quizás a descubrirse y era normal y uno le bajaba el perfil y conversaba con ellos, pero siento 
como que falta ese tipo de capacitación acá. 
E: ¿Cómo recepcionan las instancias de autocuidado? ¿Siente que sirven? 
ETD Nº4: Los auto cuidados en que participamos de partida te los teni que costear tú, no van 
todas y si más encima te toca trabajar en la noche tienes que volver a trabar, entonces a la final de 
que auto cuidado estamos hablando. Casi siempre hacen una comida y es como que cada una paga 
su plato.  
Aquí igual son re-fomes, porque una vez fuimos a la casa de una tía y otra vez a la parrillada, 
fueron los únicos autocuidados que hemos y llevo trabajando 4 años. 
E: ¿Y cada cuanto se realizan esos autocuidados? 
ETD Nº4: Se realiza uno por cada semestre, pero de partida no van todas las tías entonces no es 
un auto cuidado y si uno está en turno no puede ir. 
E: Ahora esta segunda dimensión está más centrada en las niñas, entonces ¿Cómo podría 
definir a las niñas con los que usted trabaja? ¿Cómo las describiría? 
ETD Nº4: Intensa. Intensa, pero… haber… (Pensativa) es que hay de todo entonces no te podría 
decir, es como variado pero intenso, extremista en algunas ocasiones, súper pasivas en otras, 
regalonas en otras, que ponen sus “corazas” de que no me importa nada, pero si me importa, pero 
yo quiero demostrar de que no me importa, desafiante en algunas ocasiones, querendonas, porque 
si te quieren cuando te dicen pucha tía la quiero, pucha esto. Pero también con esa “coraza”, así 
como no voy a permitir que nadie me haga daño. Es como eso, yo siento que son muy intensas, 
pero también muy frágiles cuando uno les dice pucha podrías hacer esto, sabes que te equivocaste. 
Son como los dos extremos, muy intensas, pero a la vez muy frágiles. 
E: ¿Cómo entiende usted el concepto de infancia vulnerada? 
ETD Nº4: Siento que la parte infancia es tan pa niños, sería como adolescencia vulnerable… la 
entiendo como que la han pasado a llevar todos sus derechos, que no se les han respetados, si es 
como eso. 
E: ¿Cómo se siente usted como ETD trabajando con niños o niñas que han sido vulnerados? 
ETD Nº4: Si me gusta, es distinto (al otro lugar donde trabajaba)… estoy pensando… pero creo 
que siempre es lo mismo, creo que el que es vulnerable 5 años toda su vida va a ser, si no se ha 






E: ¿Siente que es complejo trabajar con el perfil de las niñas que están en la residencia? 
ETD Nº4: Si, aunque yo en la otra residencia trabaje con niños peores (risas) porque ahí también 
eran otras carencias. 
E: ¿Pero se ha ido acostumbrando, en el tema de manejo? 
ETD Nº4: Ósea si yo creo que el manejo siempre esta, igual dentro de ahí del diario vivir vas 
viendo con X niñas puedo lograr este tipo de conversación, con esta otra niña no. Por este otro 
lado sabi que simplemente ser súper objetivo y decir no me la puedo y recurrir al equipo técnico 
o a tu compañera de trabajo, o sabes que necesito algunas técnicas. Eso es lo que yo pienso y es 
lo que yo hago. 
E: ¿Cómo su trabajo contribuye en alguna medida en la restitución de los derechos de los 
NNA? 
ETD Nº4: Con la contención, con la conversación, decirles que ellas tienen todo el derecho a decir 
lo que les importa, tienen todo sus derecho a decir sabes que no quiero esto, quiero esto otro, esto 
es lo que yo soy, siempre convérsalo, cuéntalo, háblalo, di lo que te pasa, di lo que no te pasa, así 
como… si  no estás de acuerdo di no estoy de acuerdo, esto es lo que yo soy, pero convérsalo, 
siempre como al dialogo, yo creo que por ahí va la cuestión. 
E: ¿Cuáles son sus expectativas e intereses de trabajo en conjunto con el equipo técnico en 
relación y en beneficio hacia los NNA? ¿Se han cumplido? 
ETD Nº4: Es mi lema yo creo en esta cuestión, ósea esta cuestión tiene que funcionar, si en algún 
momento tenemos que decir, sabí que si funcionó, tiene que haber un cambio, y siento que si lo 
hací, cuando con las niñas te podí sentar a conversar y que la relación con ellas no es hostil y ellas 
te dicen sabí que me pasa esto… pero pucha yo te dije, mira inténtalo por este lado, yo creo que 
ahí también parte el cambio, cuando ellas son capaces de  decirte sabí que estoy triste y es por 
esto y esto otro.  
E: ¿Entonces siente que se han cumplido? 
ETD Nº4: Si creo que sí, pero igual falta, creo que uno nunca está conforme, uno nunca está 
conforme con lo que hace, siempre quiere más, quiere que ojalá X niña nunca más vuelva a estar 
en un hogar y uno la pueda ver en la calle independiente y nadie le haga daño, eso. A lo mejor yo 
no se lo enseñé, pero estuvo acá y hubo una instancia en donde le dijeron X tienes que hacer esto, 
o tú puedes hacer esto, tienes que hacerte respetar como mujer y empodérate de ti misma, me 
gustaría ver eso en algún futuro. 
E: ¿En qué forma el trabajo que usted realiza al interior de la residencia ha sido positivo 
para los NNA? 
ETD Nº4: Cuando tú las ves que están estudiando, cuando ves que te dan las gracias, cuando las 
ves no sé qué se sienten bien, que se empoderan de sí mismas y dicen sabes que nadie me va a 
volver a faltar el respeto o yo pude decir que no.  Que pudieran decidirse y pucha con lo que les 





E: ¿Cómo usted separa su vida personal de su vida laboral? 
ETD Nº4: No comento de mi vida personal y si comento, ósea las niñas saben que voy a casar y 
eso, pero porque yo lo quise contar y nada más. Porque yo no trato de hablar ¡ay no cuando chica 
a mi mí mamá me reto!, creo que eso está de más. 
E: ¿Pero al revés? 
ETD Nº4: ¿Si lo comento en la casa? No, comento lo justo y lo necesario no se cosas divertidas 
que me dijo una niña, no sé por ejemplo “vi el otro día un mino en la tele y dije le haría todo 
menos el aseo” (risas) y yo estuve hinchando como todo el día. Pero eso como… independiente 
de que tu trabajes con niñas vulnerables en un hogar creo que también merecen el respeto y si yo 
voy a estar no se en mi casa en un almuerzo familiar, no voy a contar oye sabi que mira, el otro 
día le paso, no, creo que también yo debo mantener el respeto, uno si bien comenta y me rio de 
muchas cosas que dicen. 
E: ¿Se ha sentido afectada emocionalmente en sus prácticas laborales? 
ETD Nº4: No porque yo creo que aprendí que cuando uno sale de la casa llega a su casa y del 
trabajo a la casa, ósea ellas si me han visto llorar, porque yo aquí trabajando acá me enteré de que 
mi papa había fallecido y fueron como dos niñas y todo y cuando falleció mi hermano también, 
oh tía pucha lo siento, pero fue eso. Si ósea no sé cómo que ellas me han visto no sé, pelee con 
mi futuro esposo, no (risas)  
E: ¿Qué piensa usted como ETD que el Estado le delegue la responsabilidad de trabajar con 
infancia vulnerada? 
ETD Nº4: Yo creo que el Estado también tendría que hacerse cargo, de invertir más en talleres, 
en esta cuestión, ósea si a la niña algo le está pasando, más equipo técnico, más personas 
especializadas, ¿por qué no? Con el manejo de crisis y toda esa cuestión, creo que el estado 
también tiene que hacerse cargo. Y en un momento yo dije que los niños para el Estado eran un 
cacho y eran números porque no puede ser que un preso tenga más subvención que un niño. 
E: Y ahora el último ámbito sería el tema organizacional, entonces ¿Cómo definiría su 
relación (laboral, personal, afectiva, etc.) con las demás ETD?  
ETD Nº4: Ósea en estos momentos no hacemos los sordos los ciegos, y creo que hay una mala 
relación desde las educadoras con dos tías puntualmente, y  eso todo el mundo lo sabe y nos 
“hacemos los tontos” y todo, yo creo que las niñas y X tías que tú y yo sabemos, eh… la tratan 
mal o ejercen cierto tipo de violencia a mí me molesta  mucho, pero eso se sabe… pero mis amigas 
no están acá adentro, si bien uno comparte con personas de trabajo, tampoco pretendo ir a 
tomarme un café con ellas, no pero con gente yo me llevo relativamente bien y con la que no me 
agrada el respeto entre todas, no voy hacer.. a no te voy a hablar y no te voy a mirar, creo que 
para eso están otras instancias, creo que ahora es lo cordial, ósea los cortes no quita lo valiente. 
E: ¿Y con el Equipo técnico? 
ETD Nº4: Si bien, ósea creo que el equipo técnico creo que, a ver hemos trabajado con el equipo 
técnico y el equipo técnico tiene la instancia de decir tía que le parece esto, creo que nosotros 
también como ETD, nos empoderamos y dijimos pucha, no puede ser que si tu das una sanción 
venga el equipo técnico y diga no sabes qué… yo creo que no, yo creo que hay que trabajar en 
conjunto y ahora eso se logra. 
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E: ¿Qué aspectos facilitan o dificultan su práctica laboral en la residencia?  
ETD Nº4: La buena relación, el tirar la talla, el humor entre nosotras, creo que eso y también la 
disponibilidad que venga el otro.  
Y que me dificulte, los “cahuines”, que dijiste que no me dijiste, que te saque una foto o no, es 
como eso… ¿ya y? ósea yo no vengo a ver si “la olla quedo lava”, no me interesa, mi pega es 
otra. Creo que enfrascarse en ese tipo de cosas… es como hay no se… viste a qué hora se fue o a 
la hora que llegó, creo que eso no cuando tu pega es trabajar con niños. 
E: ¿Cómo se organizan al interior de la residencia a la hora de designar tareas o funciones? 
ETD Nº4: Es que es relativo como, por ejemplo, con el turno de la Mirian yo sé que ella va a dar 
los remedios porque siempre anda con las llaves entonces yo me permito hacer otras cosas, 
entonces a veces ni siquiera nos decimos, o a veces yo lo doy. A esta altura cuando llevai como 
tiempo trabajando con tu compañera de trabajo es como ya cachai ya hice esto ya tengo lista a las 
chiquillas. No hay como un papelito ya tú haces esto y yo esto, no.  
E: ¿Tiene claridad sobre cuáles son las funciones que debe realizar como ETD?  
ETD Nº4: Si. 
E: ¿Cree usted que existen ciertas contradicciones en los equipos de trabajo, en relación su 
trabajo con las niñas?  
ETD Nº4: Sipo, porque no puede ser que vayas a una reunión y digaí esto y después cuando tengay 
que explicarlo no la hablí y le echí la culpa a terceros, es como eso. 
E: ¿Pero eso se da de lado de las tías o equipo técnico? 
ETD Nº4: Yo creo que, de ambos lados, y todos caemos en ese juego, ¡como ay!  No sé me olvido, 
yaya no importa. 
E: ¿Cómo se ha sentido trabajando con su dupla?  
ETD Nº4: Si bien (risas), nos entendemos conversamos y ahí si nos contamos las cosas, creo que 
también ahí hay una amistad que empezado de a poco, porque igual llevamos como dos años y 
medio trabajando juntas. 
E: ¿Siempre han trabajado juntas?  
ETD Nº4: Si siempre con ella, aparte frente a situaciones mi dupla me dice sabí que no estay bien 
o mira hiciste esto yo creo que estuvo de más. Y siempre en la buena onda, hemos tenido igual 
intercambio de opiniones, pero después solucionémoslo con un té o un café, la vida continua, creo 
que no tení que enfrascarte en una discusión. 
E: ¿Siente que a veces se produce una falta de comunicación con el equipo técnico a la hora 
de intervenir o trabajar con las niñas? 
ETD Nº4: No, si tú tienes algo el equipo técnico también te lo va a comentar, como ojo tía, uno 




E: Entonces en torno a todo lo que hemos conversado ¿Le gusta su trabajo? 
ETD Nº4: Le amo (risas), creo que lo hago bien, creo que es un buen trabajo, creo que uno siempre 
espera más de sí misma , también estoy dispuesta a que me digan sabes, “lo estai haciendo bien o 
te equivocaste en eso”, sabes que sí, porque creo que nadie hace bien su pega, ósea yo no me las 
se todas porque pa sabérmelas todas no debería estar trabajando acá debería estar no se en algo 
X, ósea yo creo que aquí todo los días se aprende algo con las niñas. 
E: ENTREVISTADORA 
ETD N°5: EDUCADORA DE TRATO DIRECTO NUMERO 5 
E: ¿Cuáles son las funciones que ustedes llevan a cabo dentro de la residencia? 
ETD N°5: Primero, el cuidado directo de las jóvenes y de sus hijos, eso es como lo más 
importante. 
E: Cuando a ustedes las contratan para trabajar eso es lo que les informan sobre las 
funciones de deben cumplir. 
ETD N°5: Si, no recalcan el cuidado de las jóvenes y el tema de las contenciones.            
E: ¿Cree que estas funciones van en relación directa con su labor como ETD?  
ETD N°5: Es que mi contrato fue como bien diferente, porque yo entre acá primero como 
manipuladora de alimentos no sé si supiste, entonces yo después con el trato con las jóvenes la 
directora encontró que yo estaba apta para tía de trato directo, entonces dijo que me estaba 
perdiendo en la cocina. Entonces me cambió porque yo igual tenia harto contacto con las 
chiquillas, me contaban sus cosas, igual reflexionaban e inclusive me metía en las intervenciones 
cuando estaban agarrándose de las mechas, me salía de la cocina y salía a intervenir. Entonces 
cuando cambiamos el contrato no hubo como una necesidad de orientarme en las prácticas 
laborales de las ETD, solo hice como cambio de contrato no fue como orientación directa porque 
yo ya sabía del trabajo. 
E: ¿Existe alguna función con la que usted no esté de acuerdo en realizar? 
ETD N°5: No porque…haber mira, está el equipo técnico que se supone que se encargan de las 
niñas, pero nosotras tenemos la mayor intervención en ellas en el sentido en la vida diaria que 
llevan ellas. 
E: Exacto, porque prácticamente ustedes están todo el día con ellas e inclusive fines de 
semana en sus respectivos turnos. 
ETD N°5: Claro, porque nosotras generalmente cuando ellas ingresan acá a la residencia nosotras 
no tenemos información de porque ingresaron, más que algo superficial nada concreto. Pero a 
nosotras no nos interesa saber, no es que nos interese sino que simplemente tener un poquito más 
de información para saber con quién nos estamos enfrentando. 
E: ¿A usted le gustaría que se les diera más información, que se les informara respecto a los 
casos? 
ETD N°5: Es que son como dos cosas mmm… mira, que nos digan pero como algo superficial, 
como es la niña nomas. (Interrupción) Tampoco saber algo tan concreto de las “chiquillas” porque 
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eso también nos afecta, nos afecta mucho. Y generalmente nos enteramos cuando las niñas están 
con crisis, nos enteramos de muchas cosas que el corazón se nos hace trisa po’ entonces por ese 
lado no, no me gustaría saber, pero si saber si la chiquilla es agresiva ponte tu o porque es agresiva, 
pero a grandes rasgos nomas porque al final igual nos enteramos pero no es lo ideal. 
E: ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la residencia? 
ETD N°5: Muy enriquecedora. 
E: ¿Si? 
 ETD N°5: Si, porque ponte tú cuando yo llegue acá, uno sabe la realidad como de estos hogares, 
ósea como que te la cuentan pero no así como tan directo, O sea tu sabes que existen los hogares, 
residencias de madres que se yo de niñas, de jóvenes de distintas cosas pero uno no sabe la 
realidad de porque están acá po. Yo cuando recién llegue acá yo lloraba mucho, lloraba mucho 
con las chiquillas, cuando contaban historias, por qué estaban en las residencias todas esas cosas. 
Pero después me fui como capacitando entonces ya las cosas como que no me tenían que llegar 
directamente a mí. Igual que me ha servido mucho estudiar, todos los cursos que han hecho todas 
las cosas, porque ya no me afecta personalmente como uno querer ayudarlas y no poder. 
E: Entonces ahora cuenta con otro tipo de herramientas que le ayudan en su práctica 
laboral. 
ETD N°5: Si po’ ahora son otras las herramientas que yo tengo, entonces antes era como que te  
sentías atada de manos sin poder ayudarlas, porque no tenía las herramientas, entonces no sabía 
y con todos los estudios que hemos hecho con todo los talleres y todo lo que se suma, siento que 
si po que si podemos ayudarlas.  
E: Es un tema que ya no recae tanto en el Equipo Técnico, ahora ustedes se sienten 
preparadas para poder abordarlos ¿Siente que ayudan al Equipo Técnico? 
ETD N°5: Si po’, igual aliviamos harto no sé si todos los turnos, no sé si todas las tías, pero igual 
aliviamos harto en el sentido cuando las chiquillas están descompensadas y van a conversar con 
nosotros igual ya no van a estar tan alteradas cuando tengan que enfrentarse al equipo técnico una 
cosa así entonces ya vienen un poquito más relajadas.  
E: Es que a ustedes las ven con más confianza, ¿cree que pueda ser por eso? 
ETD N°5: Claro, y eso lo dicen ellas mismas, entonces uno se siente como retribuida como en lo 
que uno hace, y no siento que sea algo que me cuesta, es como que es nomas po. 
E: ¿Podría describirme su trayectoria laboral al interior de la residencia?  Desde que llego 
hasta ahora. 
ETD N°5: Mira desde el 2012 que fue cuando llegue estuve como manipuladora de alimentos, ahí 
estuve dos años de manipuladora y luego entre a tía y ahora voy para los 7 años ya en total llevo 
como 5 años de ETD. En enero cumplo los 7 años, y se me ha hecho como ¡súper corto! Es como 
que llegue ayer. Puede ser porque me gusta lo que hago en realidad, no es como llegar a trabajar 
y… otra vez llegar a trabajar (quejidos)  No, no es una tortura, entonces como que me agrada a 
mí venir a trabajar. A no ser que igual hay días que uno sale agotada y no querí saber nada de las 
chiquillas, porque ya te dejaron hasta aquí (se toca la frente) pero independientemente de eso ya 
tení noche, después salí de día y tení ahí un tiempo como para recuperarte. 
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E: ¿Cuál cree usted que es el rol principal que debe cumplir una Educadora de Trato 
Directo? 
ED N°5: El cuidado de los niños. Yo a las chiquillas les digo, yo estoy aquí para cuidarlas y 
protegerlas a ustedes, hasta el límite que llegamos con los niños. Porque si ustedes dañan a sus 
hijos, ustedes ya no van hacer las que nosotras vamos a estar protegiendo, van a ser sus hijos 
porque es la prioridad, ellos son los más pequeños y que lamentable que a veces tengamos que 
cuidarlos de ellas mismas que son su mamas. Pero eso lo tienen súper claro y jamás me lo han 
recriminado, cosas que ponte tú ellas saben que hicieron algo malo con los niños, ellas saben que 
yo lo voy a hablar, lo voy a escribir en bitácora, voy a registrarlo y voy a tener que hacer el 
protocolo correspondiente y no buscan represalias contra mí, yo tengo eso, y no se me siento 
tranquila por ese lado, porque ellas están claras en lo que hicieron y yo tengo que cumplir con mi 
trabajo, por ende saben que debo seguir los protocolos. 
E: ¿Cómo es el espacio físico donde realizan sus prácticas laborales? 
ETD N°5: Es bueno en el sentido de la buena relación con mi dupla, pero por ejemplo para las 
niñas lo encuentro un poco frío como deprimente, quizá “le falta color” para que las anime. Y 
para los bebés lo considero peligroso, porque no tiene como un área restringida para que ellos 
puedan jugar adecuadamente, pero en si no es un mal lugar. 
E: ¿Qué le gustaría que se potenciara dentro de la residencia? ¿Cómo podría 
implementarse? 
ETD N°5: Primero una tía de apoyo para nosotras (risas) que estamos hace rato las dos solas, 
donde otra tía tuvo que hacer el reemplazo de la educadora en jefe, no quedamos en “tripleta” 
entonces, está bien como que nosotras seamos un turno… no nos dicen, pero nosotras sabemos 
que somos un turno que nos la podemos, pero siento que igual eso nos juega en contra porque nos 
desgasta más, aparte que cada vez son más usuarias y más niños entonces igual nos desgasta más, 
porque en vez de cuidar a los niños, no los estamos cuidando en ese sentido, siento que ellas están 
tranquilas porque la podemos hacer pero al final no nos están cuidando a nosotras como tías. 
Porque el desgaste, o nos enfermamos porque nos bajan las defensas no tengo idea que nos puede 
pasar po, igual el desgaste psicológico igual es más potente. 
E: ¿Cree que las capacitaciones que le son otorgadas respecto al manejo de crisis en la 
residencia son suficientes? 
ETD N°5: Nos han hecho tantas, el año pasado sí (Interrupción). Nos han hecho tantas 
capacitaciones que ya no lo recuerdo. Pero una muy importante que fue, que incluso fuimos muy 
pocas las tías a quienes se nos hizo que fue la última que yo recuerdo, fue una de psicología con 
el padre, incluso ahí me enteré que el padre era psicólogo y fue buenísimo porque fue como 
descubrirnos a nosotras mismas, por qué somos así, porque nuestra personalidad es así, nuestro 
yo interno y eran cosas como muy nuevas para mí y me fascinó inclusive ahí me llamó la atención 
de estudiar, inclusive yo se lo dije a la directora y ella me preguntó que me gustaría estudiar, es 
que no sé, tiene que ser algo como que esté relacionado  con la residencia en este rubro pero no 
sabía que podía ser, porque cuando salí de 4to medio siempre salí como “palomitas para el aire” 





E: ¿Pero nunca estuvo en sus planes estudiar?  
ETD N°5: No pude en realidad, porque igual por lo económico porque mis papás no eran como 
muy para mandarme a estudiar no tenía como para estudiar, pero igual siempre tuve ese “bichito”. 
Porque igual cuando mis niños estudiaron en la básica siempre hicieron cursos de capacitaciones 
y yo los tomaba todos, entonces yo decía un día cuando me decida a trabajar alguno me irá a 
servir po y al final yo saco conclusiones ahora de todo algo ocupe entonces todo sirvió. Entonces 
esa vez cuando yo hice el comentario de estudiar, que me quedó “el bichito” de estudiar, igual 
como que la directora no se negó po me dijo podrías ver no se igual veámoslo, no sé qué yo y 
después se dió esta oportunidad y obviamente que yo altiro dije que bueno, y me ha servido 
muchísimo los estudios que tenemos ahora. 
E: ¿Le gusta la carrera que está estudiando? 
ETD N°5: A mí me gusta, porque cuando nosotros dijimos asistente de párvulo, lo vimos igual 
así como simple, dijimos a asistente de párvulos. Una que vamos a tener un título no importa que 
sea asistente y lo otro que cumplimos el sueño de no estar ahí siempre, ser algo más, pero cuando 
llegamos a estudiar nos llevamos la media sorpresa de que no era na tan simple no era na ir a 
recortar ni como decía la profesora ir a “sonar moco” na de eso, entonces me costó mucho 
“retomar el hilo” de estudiar incluso muchas desertaron de estudiar, yo dije no pienso soltarlo de 
ni una manera voy perder esta oportunidad. Hay que “echar a correr la ardilla” nos decíamos, nos 
molestábamos y yo estudiaba y me sacaba malas notas  y me sacaba rojos, yo decía esto no puede 
ser que estoy haciendo acá pero nunca se me paso por la mente salirme. Hasta que después 
“agarramos el hilo” y nos interesó po porque igual nos enseñaban de psicología y el trato con los 
niños o sea de entender la base de porque ellos son así, entonces cambia la mirada de uno, uno ya 
no dice estas “cabras de mierdas locas” ya no dice eso, entonces yo creo que eso generó como 
otro cambio en mí, aparte de todos los cambios que han habido en mi vida, yo creo que el estudiar 
ahora es otro cambio y es a favor de lo que trabajo acá. 
E: ¿Cómo recepciona las instancias de autocuidado, siente que sirven? 
ETD N°5: Igual tengo en mi mente… Como que ha cambiado también eso, porque al principio 
cuando eran los autocuidado, nosotras bacán porque vamos a estar un día afuera sin las niñas 
descansando, pasándolo bien, interactuando con las otras tías. Porque eso sirve también para 
conocerse, porque no siempre se tiene turno con todas las tías, yo las conocía a todas porque 
llegue como tía de la cocina entonces estaba todos los días, pero no todas las tías era a sipo, porque 
antes no existía la rotativa de tan seguido de las tías, estaban como de por vida un poco más 
entonces igual por ese lado era bueno por juntarse, pasar un día agradable, eso es bueno. Pero más 
me gustó una vez que lo hicieron en Maitencillo, se unieron los psicólogos de los hogares y nos 
hicieron juegos pero con los otros hogares, fue súper divertido, porque al final terminamos en la 
playa todas y después subimos, almorzamos comimos “fideos con vienesa con salsa” (se ríe) pero 
hasta eso se sintió exquisito daba lo mismo lo que fuera porque fue algo más significativo fue 
súper agradable, conocer otras tías, porque ahí no se daba todavía eso de hacer todos los cursos 
con todas las tías de todos los hogares, no se daban esas instancias, entonces yo también pienso 
que es bueno que hagan esas actividades como de relajación con psicológicos o con terapias. 
E: ¿Cree usted tía que los autocuidados deberían ser más significativos, que les dejaran algo 
para reflexionar y no tan solo un día libre? 
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ETD N°5: Si, que se le dé un sentido, porque “el chipe libre” a la larga  te juega en contra, en el 
sentido de que todo el rato hablai del hogar, de un caso del otro caso, de esta niñas que se portan 
mal, de la otra niña se va todo el día hablando de eso. Nadie pide consejos si es que tiene algún 
problema, no se da eso. Entonces no veo cómo cual es el sentido del autocuidado, porque si es así 
uno sale con sus amigas y lo pasa bien pero si es un espacio dentro de lo laboral la idea es que 
sirva de algo y que te ayude sobre todo al estrés, porque hay días que uno quiere puro salir 
arrancando por la puerta para afuera.  
E: Claro, porque muchas veces el estrés las perjudica en la relación con sus compañeras, 
hasta con las mismas niñas. 
ETD N°5: Si, y muchas veces eso nos perjudica en la casa también, porque aunque uno no quiera 
eso de que… Es que mira, increíblemente me es más fácil dejar mis problemas afuera y después 
entrar al hogar tranquila que viceversa, que entrar a mi casa dejar los problemas del hogar afuera 
y entrar sin nada, ahí no puedo ahí me cuesta porque cualquier cosa que me digan como que 
“explotaí po”, porque si tu marido te dice algo, uno dice pero si yo no me andaba “pintando las 
uñas o echándome viento en la playa” y uno empieza a encontrar cosas, que si no lavaron los 
platos, entre otras cosas y ya quedó “la escoba”, te pusiste a discutir, a retar a los hijos. Y al 
contrario si tengo problema con mi marido yo llego con otro chip, no me desquito con las niñas 
es más me hacen olvidar los atados que tengo afuera, entonces yo pienso que eso ahí te gatilla en 
contra. 
E: Tía, ahora vamos a comenzar con las presuntas de la dimensión de sujetos de 
intervención. 
ETD N°5: Ya. 
E: ¿Cómo podría definir a los NNA con los que usted trabaja, como los describiría? 
ETD N°5: Las que están ahora son más tranquilas, porque yo creo que cuando entré, “entré en 
tierra de fuego” creo yo,  porque las que estaban eran terribles que yo no lo podía creer, ellas se 
creían “dueñas y señoras del hogar” hacían lo que querían y decían lo que querían, ellas iban 
como muy “al choque”. Pero cuando llegamos nosotras, como mi grupo más cercano, no se po 
como que llegamos a enfrentarlas, pero “no yéndonos al choque” con ellas si no que con 
conversación, conmigo se encontraban con que me contaban todas sus historias en la cocina y yo 
las escuchaba po, entonces después cuando teníamos algún problema y las enfrentábamos cuando 
ellas estaban con sus crisis, no se venían en contra de nosotras y nosotras decíamos de todo. Una 
vez que me extrañé mucho, había una que era “súper chora” y ella nos dimos cuenta que 
maltrataba a la niña, le pegaba y la bañaba con agua helada cuando la castigaba y eso se dió cuenta 
otra tía y un día “la pilló” y la enfrentó diciéndole si a ella le gustaría que le hicieran eso, que la 
bañaran con agua helada y la “cabra” quedo como en estado de shock llegaba a tiritar, no sé si 
pensaba que la tía le iba a pegar o era porque le habían hablado muy fuerte, porque esa vez la tía 
estaba muy enojada, yo recuerdo esa vez estaba muy enojada porque como se lo dijo, no se lo dijo 
tan tranquila entonces la “cabra” quedó como en estado de shock. Pero las chiquillas de ahora yo 
encuentro que son más tranquilas, igual pelean pero no son tan agresivas, las otras eran como de 
quebrar vidrios, “como de película”, yo recuerdo una vez que la puerta de entrada desde afuera, 
vinieron a buscar a una niña y a puras patadas querían botarla para poder sacarla, si yo creo que 
esa puerta es “milagrosa” (risas). Yo no sé si son los tiempos o donde hay más intervenciones, 
pero es otro tipo de niñas. 
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E: ¿Cómo entiende usted el concepto de infancia vulnerada? 
ETD N°5: Infancia vulnerada… Si me hubieras preguntado antes mil años atrás, antes de entrar 
acá no hubiera tenido idea, hubiera dicho que era que le pegaban a los niños. Pero infancia 
vulnerada es del mismo hecho de que la mamá no quiera amamantar a su hijo, hasta una violación 
que es lo más grave o que no los quieran mandar al colegio, todo eso. 
E: ¿Cómo se siente usted como ETD trabajando con NNA que han sido vulnerados? 
ETD N°5: De primera mucha pena como te decía y después con el tiempo como hemos tenido 
más capacitaciones, feliz de poder ayudarlas aportar con un granito de arena. 
E: ¿Siente que es complejo trabajar con el perfil de niñas que están en la residencia? 
ETD N°5: Es muy complejo, pero tení que tener las competencias si no tení las competencias, 
“chao ándate para tu casa” y eso se va viendo al tiro, uno mismo lo va captando y si no lo quieren 
aceptar es porque no son honradas con ellas mismas, porque yo creo que cada persona sabe si 
tiene dedos para el piano o no. 
E: ¿Cómo su trabajo contribuye en alguna medida en la restitución de los derechos de los 
NNA? 
ETD N°5: Aporto con mis consejos, conversando con las niñas, ni siquiera aconsejándolas ni 
diciéndoles a ellas lo que deben o tienen que hacer, simplemente haciéndole ver como es un vida 
normal, una vida correcta y que ellas no lo han vivido, entonces no diciéndole tú tienes que hacer 
eso, no puedo meterme en sus vidas, solo mostrándole los caminos a seguir y que ellas vayan 
tomando la opción solas de cual van a elegir ósea guiándolas, más que guiándolas orientándolas. 
Porque yo no puedo estar retándolas y diciéndoles “oye anda al colegio porque o si no vas a 
repetir”, si no que conversándole sobre los beneficios lo malo de no asistir y ella verá que camino 
va a tomar po. 
E: ¿Cuáles son sus expectativas e intereses de trabajo en conjunto con el equipo técnico en 
relación y en beneficio hacia los NNA? ¿se han cumplido? 
ETD N °5: Lo único malo que nosotras tenemos acá y que nos juega en contra, es el que estamos 
siempre cambiando de equipo técnico, llegamos a tener un afiatamiento de equipo técnico tía y 
que se van las del equipo técnico y empezamos todo de nuevo, entonces eso nos juega en contra 
porque para que las niñas tengan una evolución más rápido, más pronta. Porque si “uno cree en 
dios cree en los milagros”, entonces pueden salir niñas buenas de acá, es que las niñas son buenas 
uno las ve y no les encuentra lo malo, yo no sé si nosotras “somos ciegas” (se ríe) o no le 
encontramos lo malo, si no que le vemos el daño, entonces si pudiéramos ayudarlas más allá, seria 
genial que estuviéramos siempre afiatados con el equipo técnico y “caminando los dos de la 
mano”, porque igual es difícil afiatarse porque somos todos de diferente carácter, es algo de 
personalidad no todos tienen buena relación, pero si trabajamos en conjunto por las niñas no 
debería haber problemas. 
E: ¿Cómo usted separa su vida personal, con su vida laboral? 
ETD N°5: Como te comentaba me cuesta, antes cuando yo recién empecé a trabajar acá yo 
comentaba de mi trabajo, en asados familiares yo comentaba y me daba pena y me ponía a llorar, 
entonces mi mamá estaba con ataque y quería que puro me saliera, porque me iba a enfermar y 
que se yo, ella pensaba que todo malo me iba a pasar a mí, entonces un día tuve la genial idea de 
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conversar con ella para que no me siguiera “hinchándome las pelotas”, de que me saliera y le dije 
mamá, no pienses tan egoísta, en vez de pensar que a mí me van hacer daño, mejor piensa que yo 
soy una pieza diseñada para poder ayudar a las niñas, entonces yo ayudando a las niñas me siento 
mejor. Claro que tengo que aprender a sobrellevar todos estos casos y estoy recién comenzando 
por eso afecta tanto, algún día voy aprender que no tengo que mezclar los sentimientos, y ahí mi 
mamá nunca más me molestó, me dijo si tienes razón. Mi marido me decía “cabras ordinarias” 
como las podí aguantar, entonces que hice… No cuento ni una cuestión más, a no ser que sea algo 
bonito, de la evolución de algunos, eso cuento pero no las desgracias ni las peleas, a lo más cuando 
llego chata solo les digo “no me webeen que he tenido un día de mierda” (risas). Yo con mis hijos 
hablo más, porque ellos no me critican, entienden la realidad. Pero yo creo que si hubiera llegado 
antes a trabajar, me hubiera servido para criar a mi hija mayor porque tuve muchos problemas 
con ella en la adolescencia, que yo los veo ahora con las chiquillas, mi hija se me escapó de las 
manos porque no tenía las mismas herramientas con las que apliqué con mis hijo, tuve dos hijos 
criados por los mismos padres, con distintas enseñanzas. 
E: ¿Se ha sentido afectada emocionalmente en sus prácticas laborales? 
ETD N°5: Al comienzo. Y ahora me sentí muy afectada, con el caso de X porque me tocó 
evidenciar una vulneración de parte de ella a su hija. Y yo hable con ella, porque ella sabía lo que 
yo tenía que hacer en ese momento, y le decía… Aunque me duela el corazón porque a ella yo la 
quiero mucho, pero es parte de mi trabajo y lamentablemente el protocolo es y es po, porque yo 
podría haberme hecho “la ciega la sorda y la muda” y acá no pasó nada, pero no po es mi trabajo 
o si no que estoy haciendo acá po mejor estaría en mi casa. Entonces ese día para mí fue terrible, 
hace mucho tiempo que a mi algo no me afectada de tal manera, entonces al otro día la directora 
me preguntó como estaba, y yo bien porque hasta ese momento no había procesado todo lo que 
había pasado, yo solo estaba cumpliendo “la pega así como caballo”, sin mezclar los sentimientos. 
Y llego a mi casa y me pongo a analizar que como que estaba en mis manos decidir el futuro de 
esta mamá y su hija po, y ahí me dio toda la pena, y lloraba, lloraba mucho. En ese entonces tuve 
mucho apoyo de mis compañeras, ellas me llamaban y me decían que no me sintiera culpable, 
pero yo si me sentía culpable (se emociona hasta las lágrimas) pero igual me dolía el corazón, 
porque quería mucho a la niña, pero si yo dejaba pasar esto, quizá esto iba a terminar muy mal y 
quizá mi culpa iba a ser mayor, por haberme quedado callada. Pero en todo caso jamás mi 
intención fue quedarme callada, pero tengo que pasar esta pena. Igual esos días no quería volver 
a trabajar, no por el hecho de que la niña me fuera hacer algo, sino porque no sabía si iba a ser 
capaz de mirarla a la cara sin ponerme a llorar y tampoco es la idea que ellas te vean de esa 
manera, y me hice la fuerte y partí a trabajar, y la vi y conversamos y tan amigas como siempre y 
la sigo orientando. Pero fue lo más duro de hace un tiempo hasta ahora. 
Por que como te decía al comienzo yo lloraba por todo, luego con las capacitaciones se me fueron 
dando las herramientas para poder sobre llevar los distintos casos y me paso esto, como que me 
tiraron “un balde de agua fría”. Es traicionera la pega porque tienes que hacer cosas que uno no 
quiere, pero que debes hacer. 
E: ¿Qué piensa usted como ETD que el estado le delegue la responsabilidad de trabajar con 
infancia vulnerada? 
ETD N°5: Mira el Estado yo pienso que son muy “cara de raja”, en el sentido en que nos critican 
y nos apuntan con el dedo siendo que no son capaces de contratar tías con las competencias y las 
capacidades, no se dan el trabajo en hacer eso por último. Porque aquí cuando yo llegue a trabajar 
cualquier tía entraba, cualquier persona. Entonces como están criticando si no son capaces de ver 
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eso antes, de prevenir eso antes, porque se supone que son niños con problemas y vas a contratar 
a cualquier persona y viene con muchos más problemas del que estas cuidando, entonces como 
lo van a cuidar, entonces yo pienso que desde ahí gatillo todo esto. Aparte que los sueldos, porque 
siempre preguntan cuánto van a pagar y con suerte un poco más del mínimo y para la pega que 
nosotros hacemos prefieren trabajar en cualquier otra cosa, antes de estarte mamando todo esto, 
por eso te digo que uno está como echa para esta pega, yo creo que todas las que han durado que 
trabajan acá es porque tienen las capacidades, porque no nos importa el sueldo, o somos 
masoquistas (se ríe) o que. 
E: Ya entramos a la última dimensión que tiene que ver con lo organizacional. 
ETD N°5: ¿Y eso tiene que ver con lo del hogar? 
E: Si tía, respecto a su relación con sus compañeras, con su dupla, con el equipo técnico, 
todo lo que tenga relación al clima laboral dentro del hogar. 
ETD N°5: ah ya entiendo. 
E: ¿Cómo definiría su relación con las demás ETD y con el equipo técnico? 
ETD N°5: Yo nunca he tenido problemas con nadie, no sé si es porque el resto me dice que yo 
soy muy suave, pero yo digo que cuando me molesto yo también digo las cosas, pero prefiero 
decirlas y si me equivoco pido disculpas aunque eso tuve que trabajarlo me costaba, pero tengo 
que estar muy equivocada para pedir disculpas (risas) pero igual hay algunas tías que me dan 
rabia, porque a veces son tan negligentes y tú les dices las cosas y ellas te ven como quien soy tu 
para venirme a mandar y a mí me da rabia porque yo no soy de las que mando, yo solo digo, si 
no me quieren hacer caso, solo queda asumir las consecuencias entonces si pasa algo, si somos 
más viejas hay que prever algo grave. Y si me enojo con alguna tía que es muy raro igual después 
pido disculpa y ahí quedo todo en nada seguimos tan amigas como siempre. Lo mismo me pasa 
con las chiquillas, si las reto o son atrevidas después yo ando como nada en la vida, ni tomar 
represalias contra ellas. 
E: ¿Qué aspectos dificultan o facilitan su práctica laboral en la residencia? ¿En qué 
actividades participan dentro de la residencia? 
ETD N°5: Lo que dificulta nuestro desempeño laboral, yo creo que nos faltan más herramientas 
en el sentido de que, igual la directora se enoja cuando reclamamos de que tenemos que quedarnos 
con tantos niños y nos da el ejemplo de un jardín pero en un jardín el espacio es adecuado eso es 
lo que no entienden, acá hemos pedido espacios para los más pequeños o que pongan rejillas para 
que no se nos escapen o que se metan a los baños, porque los niños buscan el peligro, el problema 
no es cuidar la cantidad de niños, el problema es donde la falta de espacios adecuados y ahora se 
me ocurrió otra cosa que aún no planteo, porque no pueden pasar todo el día en coche deberían 
hacer un corral para las más bebe y así los más grandes tampoco las muerde, si quieren nos dejan 
a todos los bebes y mándense a cambiar todo el mundo (risas) pero las tenemos en un lugar 
adecuado y vigilados. 
E: ¿Cómo se organizan al interior de la residencia a la hora de designar tareas o funciones? 
ETD N°5: En la dupla trabajamos súper bien con mi compañera, ella hace una cosa inclusive con 
las chiquillas porque no todas tienen llegada con todas las tías po entonces si yo ya estoy colapsada 
con alguna niña, le digo a mi compañera de turno vela tú y trata de solucionar el problema o s no 
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viceversa. Existe una muy buena comunicación, inclusive hasta para las cosas, si las chiquillas no 
lo quieren hacer sabí que no hagan ni una cuestión ya nos tienen chata si no quieren hacer nada 
las mandamos acostar y nosotras arreglamos la casa, no nos complicamos con cuestiones que no 
quieren hacer, a no ser que quieran salir a fumar ahí si deben hacer sus tareas. 
E: ¿Cree usted que existen ciertas contradicciones en los equipos de trabajo en relación a 
su trabajo con las niñas?  
ETD N°5: Ese problema siempre lo hemos tenido cuando cambian los profesionales del equipo 
técnico, por eso te digo que siempre retrocedimos en ese sentido cambian equipo técnico y 
empiezan los permisos llegamos a afiatarnos con el equipo técnico y se van yo creo que el 
problema con ellos es que las chiquillas salen y deben llegar alguna hora, y en vez de llamarnos 
a nosotras llaman al equipo técnico y les dan más permiso pero no, nos avisan y nosotros quedaos 
con ese pollo volando, sin ir más lejos el otro día una niña hizo un escándalo “dejó la escoba” y 
este fin de semana quiere de nuevo permiso, entonces no encontramos justo que después de que 
tuvo esa reacción se le dé un permiso, se merece un castigo porque ellas deben tener respeto a las 
tías. Y esa es la rabia que nos da con el equipo técnico porque ellas dicen: “hay tampoco las 
podemos tener encerradas, si nadie dice eso pero que también tengan las reglas claritas porque 
después no son a ellas a las que hacen las presunta desgracia ni llevarlas a constatar lesiones que 
es una lata”. La buena relación con las duplas todas debe ir en la conversación. 
E: ¿Cómo se ha sentido trabajando con su dupla? 
ETD N°5: Súper, si la conexión que tenemos con mi dupla es lo máximo, somos súper buenas 
amigas lo que hace que sea un buen turno de trabajo. 
E: ¿Siente que a veces se produce falta de comunicación con el equipo técnico a la hora de 
intervenir con las niñas? 
ETD N°5: Si po por eso cuando reclamamos el tema de los permisos, ellos dicen que es una parte 
de fondo que es parte de la intervención, pero si está bien nos entendemos, pero cuando hay que 
corregir y castigar, que se castigue yo creo que eso es importante. 
E: ENTREVISTADORA 
ETD N°6: EDUCADORA DE TRATO DIRECTO NUMERO 6 
E: ¿Cuáles son las funciones que ustedes llevan a cabo dentro de la residencia? 
ETD N°6: Tengo dos po, porque por contrato soy educadora de trato directo auxiliar y dentro de 
la residencia yo soy manipuladora de alimentos, contenedora, soy mamá, tía, abuela, lavo ropa, 
ordeno, hago aseo, cuido niños, hago de nana, tengo múltiples funciones. Pero por contrato es 
educadora de trato directo.  
E: Ya, pero por contrato ¿cuál es la labor que usted debería cumplir? 
ETD N°6: Por contrato es colaborar en la formación de las niñas, apoyarlas en su formación para 
la adultez, apoyarlas en su rol de madre, pero no criarles a los niños. 
E: ¿Cree que estas funciones van en relación directa con su labor como ETD?  
ETD N°6: No, no yo creo que todas las que estamos acá y hacemos todas y no salimos arrancado 
es porque hacemos la pega con cariño, porque formamos un vínculo. En mi caso personal yo trato 
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que este vínculo no se tan cercano por el bien de la niña y por el bien mío, pero es imposible no 
formar lazos, es imposible! 
E: ¿Existe alguna función con la que usted no esté de acuerdo en realizar? 
ETD N°6: Si, de nana cuidadora de niños porque se supone que este es un hogar de madres 
adolescentes, esto no es como te dijera… una guardería, si yo estuviera trabajando en un jardín 
infantil te creo. Porque por lo demás siento que van a decir que yo tengo resistencia al cuidado de 
los niños y no, es porque también me frustra ver que no estoy colaborando en la formación de 
esas madres, al contrario en vez de estar generando un vínculo madre hijos, los estamos separando 
porque la madre cuando un día uno le dice no, tú no tienes permiso para salir sola tienes que ir 
con tu hijo, el hijos se transforma en un “cacho”. 
E: ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la residencia? 
ETD N°6: Como lo he vivido yo acá… bonito ha sido po aquí me ha hecho crecer harto como 
persona, me ha sensibilizado, porque yo antes me dedicaba hacer clases de matemática y punto 
ósea todo era un resultado y chao, entonces venia como con una estructura formada y no po de 
ahora empecé a empatizar no solo con las niñas, si no que afuera igual me ha servido harto, aparte 
que como estamos estudiando adquiriendo más conocimiento ha sido súper enriquecedor y bonito, 
yo tengo recuerdos muy bonitos de muchas niñas, hoy en día yo me llevo bien con todas salvo 
alguna que han pasado por la residencia que ellas tampoco han intentado involucrarse con 
nosotras . 
E: ¿Podría describirme su trayectoria laboral al interior de la residencia?  Desde que llego 
hasta ahora como ha sido su proceso. 
ETD N°6: Emmm… no puedo decir parejito, digamos en cargo parejito porque mi contrato no ha 
variado en nada respecto a quien soy acá la función por contrato sigue siendo la misma, pero no 
po como te digo de ese crecimiento, yo llegué aquí como un “paco” les decía tú haces tus labores 
de hogar, te toca esto a esta hora, los remedios, pero así como casi un reloj en todas esas cosas, 
ahora no po ahora tengo una labor más formadora si bien para algunas no soy una mamá, quizá 
soy una prima o una hermana, conversamos nos reímos, ya no estoy tan ligada a la parte, como te 
dijera esa parte más de estructura ya no soy el “paco que las rige” y tienen que andar todas así, 
ahora soy una persona que estoy y me siento que estoy más como en sus corazones, hablando 
desde las emociones. Algunas me cuentan cosas, otras no pero no las fuerzo tampoco, pero en ese 
aspecto el cambio ha sido de 10 a 100. 
E: ¿Puede ser que quizá esa disciplina con la que usted venia, tenía directa relación al 
fenómeno y al tipo de adolescente con las que se iba encontrar o era tan solo por su profesión 
anterior que era de carácter más estructurada? 
ETD N°6: No, es que ahí se mezclan dos cosas, porque mi mama trabajo toda su vida en hogares, 
entonces ponte tu cuando ella estuvo trabajando en una residencia yo tenía como 80 hermanos, 
porque yo soy hija única entonces paseo que había yo siempre iba y entonces ahí siempre tenía 
como perdida, porque si me encariñaba después se iban ya fuera con sus familias o en adopción, 
para mí era una perdida. Entonces viéndolo desde el lado de la infancia, aparte que desde mi 
perspectiva, yo soy una  persona que está convencida de que cuando tu educas a alguien y no le 
pones límites, por mucho amor que le des, esa persona se te puede ir a “pique”, porque el mundo 
no es el hogar solamente, ellas aquí están de paso después tienen que salir a la vida y eso es para 
siempre, entonces la idea es de que ellas salgan preparadas. 
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E: ¿Cuál cree usted que es el rol principal que debe cumplir una ETD? 
ETD N°6: Formar personas. 
E: Usted cree que formar personas es el rol principal. 
ETD N°6: Si, porque educadora de trato directo es súper dura, educadora me imagino así como 
una persona de esas que están en el salón de clases como los profesores antiguos, pegando no, 
pero formando más personas sí, porque dentro de todo si tú lo miras la sociedad, uno puede tener 
mucho éxito en la vida que le vaya súper bien, pero si esa persona no es persona no tiene las 
competencias para sensibilizarse con algunas cosas, ayudar a otro cuando alguien “se cae darle la 
mano y levantarlo”, su vida no tiene sentido y menos formar otras personas que van hacer igual 
como él. 
E: ¿Cómo es el espacio físico donde realizan sus prácticas laborales? 
ETD N°6: Es un lugar grande, frío a veces, que tiene poca seguridad para los niños y poca 
seguridad para nosotras en el sentido que cuando nos dejan cuidando muchos niños, se nos escapa 
por ahí “un pollito” y después eso es una responsabilidad grande para nosotras. Pero es en el 
entorno emocional en donde tenemos compañeras con las que peleamos y todo eso pero igual nos 
apoyamos hay claridad en eso y con las mismas niñas, porque sabes que ellas tienen algo muy 
bonito, no sé cómo tienen ese talento que si uno llega mal por último que “se te cayó una pestaña” 
ellas lo saben, lo detectan inmediatamente es como la forma de sobrevivir que tienen ellas, dicen 
tía algo le pasa. 
E: Ellas son adolescentes muy carentes de cariño por todo lo que les ha tocado vivir. 
ETD N°6: si, son como unas esponjas lo que sea ellas tía está preocupada o están muy pendiente, 
uno piensa que no la miran pero si te observan por ejemplo si uno deja de hacer algo que común 
hace ellas lo notan al tiro. 
E: ¿Qué le gustaría que se potenciara dentro de la residencia? ¿Cómo podría 
implementarse? 
ETD N°6: Yo pienso que… a ver que me gustaría que se potenciara, es que son tantas cosas, a 
ver cuál puedo elegir (se ríe) a ver mira es que yo soy una persona convencida de que se uno 
forma buenas personas el mundo va a cambiar entonces ponte tu no sé por decir que aquí, las tías 
son buena onda le dan los permiso, le compran ropa tienen un sinfín de comodidades, entonces 
dárselas no porque quizá después no las tengan, porque no les enseñamos mejor a ganarse esas 
cosas, potenciar el respeto, una persona que respeta después tiene cabida en todos lados, como 
sea tu puedes sobrevivir solo y enseñarle a quererse a sí mismo y a formarse, la formación personal 
de ellas y social también. 
E: Tía y todo eso como se podría implementar en la residencia. 
ETD N°6: Esto se podría implementar con talleres, ya si no haciéndolas trabajar, pero 
enseñándoles a ganarse las cosas de una u otra manera, porque no todo en la vida es fácil y por lo 
mismo acá no cuidan nada, porque saben que si rompen las cosas mañana tienen otra. Con talleres 
de sensibilización, sabí que, haciéndoles yoga, yo les haría a todo yoga y reiki. Mira otra cosa que 
implementaría, yo pondría parlantes aquí en todo el hogar y que cada vez que haya una situación 




E: ¿Cualquier tipo de música, o música de relajación? 
ETD N°6: No, de yoga o reiki que las desestrese y relaje, pero bajito que ni se escuche o quizá 
que ni la perciban pero que este ahí que entre subliminalmente por sus oídos y eso haría que 
bajaran y eso produciría relajo y relajándose la mama se relaja el hijo y todo eso traería la paz y 
empezando la paz externa aparece también la interna. Entonces además de los talleres pondría esa 
conexión pero que no funcionara para ni un tipo de cuestión, ni reggaetón, música romántica ni 
para que hagamos el aseo no, exclusivamente que se utilice para casos de crisis o de estrés, pero 
una vez que ya haya pasado, que ya esté controlada la situación, poner la música. 
E: ya tía, en relación a las capacitaciones ¿Le han realizado capacitaciones respecto al 
manejo de crisis? 
ETD N°6: Mira me hicieron un en el año 2016, pero ir dos veces en una mañana, igual no es muy 
eficaz. 
E: ¿Siente que son suficientes y que le sirven? 
ETD N°6: Yo no considero que sean suficientes yo creo que las capacitaciones debiesen ser una 
vez por semestre, esas mismas dos veces una vez por semestre, porque mira tú en tu vida también 
tení que pensar que somos adultos, tenemos familia, vida, trabajo en mi caso estudio, entonces 
nos hacen un curso en el 2016 las niñas los jóvenes han evolucionado, los conflictos van 
cambiando entonces tu creí que ya me está sirviendo la capacitación del 2016.  
E: Considera que deberían irse renovando las capacitaciones. 
ETD N°6: Deberían irse renovando o recordando para que en nuestros cerebros este activo y como 
te decía las peleas no son las mismas por lo que peleaban en el 2015 no es lo mismo por lo que 
pelean ahora. Y no tiene relación con la mentalidad de ellas, si no con los tiempos en que están 
viviendo, porque a veces uno le pide cosas tan simples como el ir a dejar su ropa a la lavadora y 
reaccionan de una manera súper agresiva entonces uno se entra a cuestionar que algo está pasando 
porque no es normal que tengan ese tipo de reacciones.    
E: ¿Cómo recepcionan las instancias de autocuidado, siente que sirven? 
ETD N°6: No, no me sirven, de hecho yo no participo, no me sirven porque mira voy hacer súper 
sincera, de partida tengo que gastar plata mía, vamos a un lugar en el que nunca estamos todas de 
acuerdo y ¿a qué vamos?, vamos a comer, entonces eso no es un autocuidado.  
E: ¿Cómo entiende usted que debería ser un autocuidado? 
ETD N°6: Por ejemplo que tuviéramos el chance de que el hogar nos propiciara un psicólogo por 
unas horas, a los que le podamos contar nuestras inquietudes que no fueran nuestras propias 
compañeras, porque con las compañeras compartimos siempre, y nos juntamos por fuera yo de 
hecho me junto con 6 de acá y nos vamos todos los días, pero distinto es un psicólogo que nos 
hace ver las cosas de otra manera porque a veces uno está equivocada respecto de cosas que pasan 
acá y uno necesita de otra visión y a veces estamos todas equivocadas en conjunto y es verdad 
porque hay antecedentes que no dominamos con respecto a las niñas y un psicólogo te puede no 
abrir los ojos pero verlo desde otro punto de vista y cambia la perspectiva, ya con menos 
problemas o ya no con resistencia a ciertos temas, entonces para mí eso sería un autocuidado, la 
idea es que sea algo con significado, que te desconecte del trabajo de la vida en sí. 
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E: Pasando a los sujetos de intervención. 
E: ¿Cómo podría definir a los NNA con los que usted trabaja, como los describiría? 
ETD N°6: Como personas que han sufrido mucho y ese sufrimiento se lo traspasan a sus hijos, de 
repente uno rabea no se po con las niñas pero si uno se sienta a mirarlas cuando ellas están mirando 
uno puede identificar la palabra carencia de inmediato, yo las veo con mucho sufrimiento, hay 
casos acá que llegan que no necesitan estar acá porque ya tienen de todo, pero creer tener más es 
mejor es más amor, reemplazan todos los sentimientos a través de lo material. Entonces son niñas 
que han sufrido mucho y a mí con los que me da rabia es con los papás que después de que lo han 
hecho mal llegan acá llorando por sus hijas. 
E: ¿Cómo entiende usted el concepto de infancia vulnerada? 
ETD N°6: Es cuando pasan a llevar los derechos de los niños, cuando no hay ni un respeto por 
sus derechos, mejor dicho, esos es vulnerarlo. 
E: ¿Eso es para usted infancia vulnerada?  
ETD N°6: Y cuando es crónico po, porque tú me hablas de infancia, es una infancia que ha sido 
vulnerada todo ese tiempo y que se le ha negado el derecho a ser niño, para mí es eso. 
E: ¿Cómo se siente usted como ETD trabajando con NNA que han sido vulnerados? 
ETD N°6: Hay días y días, a veces siento mucha pena, a veces me voy pensando a mi casa, 
después de que rabeo un montón aquí porque yo soy súper buena pa rabear y ya después cuando 
voy en el bus más tranquila, cuando salgo de aquí de este estrés porque a veces nosotras mismas 
nos volvemos locas acá,  me voy pensando y se me empiezan a pasar por la cabeza las niñas y ahí 
llegó a la pena, otras veces me pone súper contenta por ejemplo cuando las veo con logros ponte 
tu cuando una de las que está en la universidad llego y se había sacado su primer 6, “pucha que 
cosa más rica” para uno o cuando te piden ayuda para hacer tareas y uno les enseña y después 
llegan con buenas notas, ahí te vay contenta pero no por ti, es por ellas porque en su cara reflejan 
el yo pude.  
E: ¿Siente que es complejo trabajar con el perfil de niñas que están en la residencia? 
ETD N°6: Si es complejo, pero no imposible, es que aquí en el fondo todos los días es un desafío, 
todos los días porque, aunque tengamos niñas que son muy tranquilas ellas tienen carencias en 
otro lado, quizá no desgastan su rabia en pelear, algunas su vía de escape son las drogas o se 
pueden llegar a cortar, son cosas menos visibles pero lo hacen igual.  
E: ¿Cómo su trabajo contribuye en alguna medida en la restitución de los derechos de los 
NNA? 
ETD N°6: Más que respetándolas yo, enseñándoles lo que es el respeto a ellas, enseñándoles a 
respetar a sus hijos, haciéndome respetar yo de buena manera porque si tu no repites las cosas se 
forma un patrón y la mejor manera en que tú puedes enseñar, es moderando sobre todo cuando 
no están dispuestas a escucharte, entonces quizá la restitución de los derechos es que con los 
traumas que ellas traen quizá no lo van a lograr esos les va a quedar en su ADN pero lo que si 
podemos lograr es que no lo repitan con sus hijos y ahí es donde te digo lo del modelaje, si 
nosotras tratamos bien a los niños, por ejemplo si yo estoy cuidándola guagua de una niña, ellas 
ven que lo hago con amor y cariño y lo replican. 
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E: De que otra manera podría contribuir. 
ETD N°6: Escuchándolas, ahí ya se contribuye en harto porque por ejemplo darle consejos no soy 
mucho de hacerlo porque yo no soy la persona idónea, ellas cuentas con sus duplas y además que 
yo no conozco mucha información de sus casos, hay muchas que uno no tiene idea entonces como 
voy a darte un consejo, pero escuchándolas y no juzgándolas ya es una manera de contribuir en 
la restitución. 
E: ¿Cuáles son sus expectativas e intereses de trabajo en conjunto con el equipo técnico en 
relación y en beneficio hacia los NNA? ¿Se han cumplido? 
ETD N°6: Son expectativas, es que para mí yo me iría por el lado de la educación, educarlas bien 
potenciarle esas ganas de estudiar de salir adelante y no se po yo ahí trabajaría codo a codo con 
el equipo técnico, porque mis habilidades blandas van por ese lado, uno tiene que ser lo más 
sincero posible, yo no te puedo decir que vamos hacer un taller en donde nos vamos a dar todas 
abrazos, si yo no soy así, entonces me inclinaría hacia el lado de la educación.  
E: ¿Cómo potenciaría esa área de educación?  
ETD N°6: A través de talleres, charlas motivacionales.  
E: ¿Y se ha cumplido? 
ETD N°6: En relación a si se ha cumplido debo decir que ahora se preocupan harto de la 
educación, porque cuando yo llegue casi ni estudiaban pasaban todo el día aquí, entonces se 
preocupan harto pero también les permiten muchas cosas por ejemplo que andan como nómades 
de colegio en colegio, los horarios de clases que con el fin de que estudien se les permite a 
cualquier horario y no po porque les están restando la otra parte que ellas son madres, por ejemplo 
hay una niña que se va a estudiar a las dos de la tarde y no vuelve hasta como las nueve y en que 
minuto esta con su guagua si en la mañana se las duerme todas, entonces no po todas deberían 
estudiar en la mañana. Entonces en ese caso si bien se potencia son muy permisivas. 
E: ¿En qué forma el trabajo que usted realiza al interior de la residencia ha sido positivo 
para los NNA? 
ETD N°6: Yo creo que a ellas lo que les gusta, bueno volviendo al tema del estudio es que donde 
saben que me gusta, siempre me están preguntando como me va en la universidad, conversamos 
de temas que les interesan incluso una niña una vez me dijo que yo era como una enciclopedia 
porque tocábamos temas que a ellas le pueden interesar pero que no lo hablan con sus amigos o 
compañeros del colegio, darle un poquito de cultura, el buen trato con sus hijos. Yo nos les puedo 
enseñar a querer a sus hijos, pero sí que vean como yo los quiero. 
E: ¿Cómo usted separa su vida personal, con su vida laboral? 
ETD N°6: Mira lo he tratado igual por todos lados de hacerlo, pero hay algunas veces que igual 
me atrapa, siempre de una u otra manera el trabajo llega a la casa que te acuerdas de algo o haces 
algún comentario, pero siempre evito hablar en mi casa y me desentiendo, hasta hace poco les di 
mi número de celular acá, porque cuando recién llegue lo tenían y me llaman me llaman que esto 
que lo otro y este año cuando sufrí el accidente en mi casa se lo di a la directora y lo tuvo todo el 
mundo, pero por ejemplo jamás he aceptado en face a las niñas que han egresado menos voy a 
tener a las de acá, no les doy mi número telefónico a las niñas de acá, salvo casos puntuales porque 
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hay niñas que nos quedamos ala cuidado de sus hijos todo el día entonces por cualquier cosa en 
necesario tenerlo . 
E: ¿Se ha sentido afectada emocionalmente en sus prácticas laborales? 
ETD N°6: Si, mira es que pasa que hay veces que cuesta llegar mucho a algunas  niñas entonces 
uno debe alejarse pero ese ya es un tema humano que lo tiene que ver el equipo técnico, la 
directora todo el mundo, no porque sea tu trabajo te pueden obligar a tu sentir acercamiento a 
algunas personas entonces eso igual afecta emocionalmente, a veces hay lazos química, pero a 
veces cuesta mucho y a mí me ha pasado con algunas niñas no así con otras. Por ejemplo, hay una 
niñas que puede ser todo lo que se imaginen hinchadora gritona, revoltosa ella cuando está en el 
hogar es una revolución pero yo la prefiero mil veces a ella que a otras niñas que son “mojigatas” 
y que no relacionamos química y que muchas veces chocamos, son niñas que no te miran a la cara 
que andan haciendo cosas a la espalda escondidas y que no se muestran como son. Aunque 
también pueden ser métodos de defensa que son así pero como te digo son relaciones 
interpersonales que no se dan y hay gente que no sirve para trabajar en cualquier cosa. 
E: ¿Qué piensa usted como ETD que el estado le delegue la responsabilidad de trabajar con 
infancia vulnerada? 
ETD N°6: Yo siento que el estado descansa en las educadoras de trato directo y hasta en los 
mismos equipos técnicos, porque por ejemplo si acá llega a fallecer un niño yo te aseguro que 
aquí va a llegar Piñera, por dios que hicieron de mal y el sumario  nos va a perseguir a todos, 
por lo demás que no toma resguardos y también más que descansa también se desliga de ellos, 
porque el estado en primer lugar no les garantiza sus derechos antes de llegar aquí de que van 
hacer resguardados, con las políticas que ellos crean, porque ponte tú con la delincuencia porque 
los papas de estos niños son delincuentes que deberían estar todos presos, porque si una persona 
comete un delito debe pagar su deuda con la sociedad y que pasa se ponen a tener hijos como 
los y se forma la puerta giratorias de familias delictuales, nosotras los criamos salen para fuera y 
sigue este círculo vicioso , y el estado se desliga de los niños, aunque Piñera ande gritando por 
todos lados el no saca nada con dar más recursos económicos, él debe dar más recurso con 
herramientas para poder trabajar con ellos. Y las personas que trabajen con ellos, no pueden ser 
cualquiera y a la vez nos tiran a los leones por que las garantías que nosotros tenemos son pocas 
acá uno siempre es el culpable y nadie lo protege y si es al revés es grave, el estado se hace los 
locos, y todas las cabezas son iguales porque si me mando una embarrada las directoras no se la 
van a jugar por mí porque ellos deben responder a quienes están más arriba. Y ahí es cuando 
llegamos a nosotras y se ponen a recibir tías como locos calza un poco con el perfil y ya para 
dentro pero no se sabe cómo lo van a hacer y muchas veces se puede terminar re vulnerando los 
derechos. 
E: Tía, desde el ámbito organizacional ¿Cómo definiría su relación con las demás ETD y 
con el equipo técnico? 
ETD N°6: Con el equipo técnico es algo estrictamente laboral nada más, con mis compañeras es 
un poquito más laboral y de cariño, ya que con algunas somos muy amigos y con mi dupla es 
genial, en general buena relación yo no peleo con nadie, pero si hay algo que debo decir lo digo 
de frente. Nos apoyamos harto pero sin embargo se da mucho que acá todas quieren ser capitanes 
todas lo quieren hacer bien. Igual existe competencia nos apoyamos pero también se ve eso. 
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E: ¿Qué aspectos dificultan o facilitan su práctica laboral en la residencia? ¿En qué 
actividades participan dentro de la residencia? 
ETD N°6: La falta de comunicación con el equipo técnico, dificulta un montón porque nosotros 
decimos una cosa y ellas dicen otra pero ahora les reclamamos porque de nuevo empezaron con 
los permisos por teléfono y nosotras debemos estar como relojitos porque no estamos en la feria 
vendiendo papas, estamos trabajando con niños. Entonces si se estipulan normar es porque hay 
que respetarlas entonces nuevamente caemos en la formación valórica de las niñas. 
E: ¿y, realizan actividades en conjunto? 
ETD N°6: No realizamos actividades en conjunto, así como autocuidado esas cosas, y yo igual 
soy un poco antisocial entonces cuando las realizan yo no participo mucho.  
E: ¿Cómo se organizan al interior de la residencia a la hora de designar tareas o funciones? 
ETD N°6: En mi dupla conversamos y nos dividimos las tareas,  por ejemplo un día ella será la 
encargada de salud para ver quienes están enfermos dar los remedios el médico, y yo me encargo 
de todo lo que es comida, ya sea once y cena, les pregunto si alguien va a cenar o si no y porque 
no, pero eso es en un turno de noche entonces cada una se divide las tareas y así equiparamos dos 
cosas esenciales en las niñas que son la salud y comida, porque en el día casi todas las tareas las 
da la tía luisa. Y después partimos con lo otro por ejemplo si hay dos bebes despiertos yo me hago 
cargo de uno y tu del otro, o si esta niña esta descompensada tú la vas a ver o dependiendo de 
quién tiene mayor relación y así po todo va en la buena comunicación.  
E: ¿Tiene claridad sobre cuáles son las funciones que debe realizar como ETD? 
ETD N°6: Si 
E: ¿Cree usted que existen ciertas contradicciones en los equipos de trabajo en relación a 
su trabajo con las niñas?  
ETD N°6: Si, esas contradicciones que te digo porque ellas dejan papeles con las salidas y con 
quienes no tienen salida y después llaman el fin de semana de que puede entrar el fulanito de tal 
siendo que cuando la directora se va del hogar ellas nos dice cuídenme el negocio dejándonos el 
hogar bajo nuestra exclusiva responsabilidad, esas son contradicciones porque no nos pueden 
decir no puede venir nadie a visitar cierto caso y después por llamadas autorizan, hay un caso que 
es el más complicado porque es la más pequeña y solo está autorizada a venir la mama y solo 
hablar por teléfono con la mama y de repente aparece un “viejujo” que nadie sabe quién es y como 
no lo dejamos entrar después llaman autorizando el ingreso.  
E: ¿Y entre las ETD existen contradicciones? 
ETD N°6: Si también existen contradicciones por el tema de los ego, yo he tenido hartos 
encontrones con una tía nueva que llego que está encargada de salud, porque ha cometido varios 
errores y cuando uno                                                                                                                            va 
a decirles algo responde ah ya si y cuando alguien te responde así es porque claramente no te está 
escuchando, y uno por algo le dice las cosas no es de pesada porque pueden ser negligencias 
fatales y si llega a pasar algo no van solo con esa persona el hogar en completo sale perjudicado 
imagínate por algo así cierran el hogar y yo no digo que sea el mejor del mundo pero es una 
residencia que acoge y le hace bien a muchas niñas. 
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E: ¿Cómo se ha sentido trabajando con su dupla? 
ETD N°6: Súper, estupendamente bien de que llegue acá nos llevamos súper  porque ella llego 
un año antes que yo entonces cuando llegue la única que me recibió bien fue ella y ella en ese 
entonces era la manipuladora y me tenía gordita bien alimentada,  pero si en realidad siempre 
hemos tenido harto feeling las dos y nos juntamos por fuera en su casa, además que las dos 
estamos estudiando entonces tenemos temas en común. 
E: ¿Siente que a veces se produce falta de comunicación con el equipo técnico a la hora de 
intervenir con las niñas? 
ETD N°6: Si, todo el rato debería potenciarse el lado de la comunicación, nosotras siempre 
reclamamos, hoy mismo les dije y les dije quizá van a pensar que tengo algo contra ustedes, pero 
no es así porque si las cosas no se dicen después se agravan. Pero a mi si me gusta trabajar con 
ellas el único problema es que las encuentro muy permisivas demasiado permisivas, porque no 
les están dando eso más lindo que tiene el súper humano el instinto de supervivencia les dan todo 
lo que no tuvieron para hacerlas sentir bien y yo siento que eso es un daño, porque que sacan 
teniendo todo si no les enseñan a ganarlo y cuando salgan de aquí no lo van a tener y es como 
cortarles las alas. Entonces al equipo las encuentro como permisivas les facilitan todo porque de 
acá no salen con una altura de mira o expectativa de vida  
 
 
 
 
